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EL AUSTRIA ALEMANA Y SU UNION CON ALEMANIA 
A S U N T O S D E L D I A 
¿No podría renovarse 
culad, y sobre todo 
cumplimiento estricto? 
Desde los Urales a la desembo-
cadura del Tajo se advierten en 
grado mayor o menor, fermentos 
de revolución comunista. 
Kstamos en un período crítico 
de la historia del mundo. 
No han sido de mal atiero para 
el Presldoute Wilson, al llegar a los» 
Estados Unidos de su viaje de Europa, 
ni el peligro de encallar en que se 
Halló el trasatlántico "George Was-
hington," ni el resbalón a.ue dió, p«>r 
escurrírsele la mano en el pasamano 
de la escalera de deserabar. o y que 
pudo dar con él en el mar, porque 
el efecto nue han producido en toda 
la Unión Americana el discurso que 
pronunció tn Boston a su llegada, el 
El Carnaval se inauguro ayer 
con esplendor extraordinario... 
según leemos en los periódicos. 
¿e trata de una reprise, tras 
dos o tres años de suspensión. 
Y como hay dinero, también se-
-ún se dice, y las preocupaciones 
no atosigan el espíritu público, o 
porque constituyen ya un estado 
crónico o porque se aprovecha 
cualquiera ocasión, más o menos! 
oportuna, para desecharlas, se-
¿sfruta de la hora presente. ^ 1 
"oludando que tal vez mañana"... 
como dice una vieja canción. 
Mañana. . . mañana para Cuba 
tiene ya un nombre: el Mayor 
Crowder. 
"El desastre de la zafra." 
He aquí un título que no se ar-
moniza con los esplendores de 
nuestro Carnaval. 
Lo pone el Mercurio a la cabe-
za de un editorial. 
¿Desastre por qué? 
Por la escasez de braceros, por 
la continuidad de las huelgas y 
por 
la de-laración de días de fiestas ex-
traordinarias, con el más fútil pretex-
to patrona, carnavales, suscripciones 
para la Cruz Roja, determinados Asv 
los. precisos certámenes de belleza, 
etc.—fiestas que si no tienen la de-
claración oficial, cuentan sí con la to-
lerancia de las autoridades mediante' 
determinados sobornos a la Policía de, 
cada Provincia. En estos días de ex-
paPMones locales, los "banqueros — 
en el sentido popular de la palabra— 
plantan su campamento y los trabaja-
dores buscan distracción y entreteni-
miento ante la mesa del monte, de 
bacarat o del pokar y hasta de la ru-
leta, con una dc.aprensión que les re-
sulta bien cara por cierto. Y se ha 
dado el caso—motivo de estas líneas 
—de que en muchos Centrales azu-
careros se ha tenido que paralizar la 
zafra por más de tres días consecuti-
vos, porque nuestros trabajadores gus-1 José Ignacio Rávero . . . . 
Silvia Hernández de Rivero 
Uno de Quinzanas . . . . 
Un asturiano 
Cn español . . . . . . . . 
Doctor Manuel Abril y 
Ochoa . . . . . . . . . 
Pilar Urcia 
Eleuita 
Dos niños españoles . . . 
Y. O. 
Soñera de Pepe Andrés . . 
Cecilio Gutiérrez . . . . . 
Antonio Fernández . . . . 
J . Báscuas 
Manuel Barros 
Santa Catalina 
Una señora española . . . 
Un suscrlntor del DIARIO 
DB LA MARINA . . . . . 
Un compañero del DIARIO 
esa cir-
exigir su 
LOS PROBLEMAS TEUTONES 
Basilea, Marso 2, 
El Conde ron Brookhorff-Hantsan, 
-Ministro de Relaciones Exteriores ak 
mán, hablando con an representante 
ap la ^Vlena torrespondence Ba-
roiin". dió su opinión acerca de una 
nnlón entre Alemania j el Anstria 
alemana, según noticias recibidas 
aquí procedentes de Tlena. El Conde 
dijo: 
"Cuando el Presidente Wilson pu 
Wlcó sus catorce puntos j la revOíU-
clón hizo derrumbar la Monarqnii 
I'nal, era evidente que existía el de-
recho de esa unión. SI el prlnclnlo 
de nacionalidad ha de ser en lo fntu-
TÍÍ el principio supremo, no debe ha 
(»rse una excepción con la nación 
alemana. 
"La unión ha de ser fructuosa, y 1̂  huelara, I n tren ntllkado por 
^ba8aK^m.dT.tennnC0HrdKar,a* I " M U m trató de pasar la estación I trja, naturalmente, no debe perder , . *;, , ̂  
sus Instítoclones. Debemos aprend-r de * m Q m ' 91:10 ¿etenldo p*c 
a conocernos mutuamente v ninguna ^ Knardlas de la estación, los cu* 
de las dos naciones debe dominar a | les dispararon sos rifles y ametralla-«a otra, Necesitamos experiencia pa-
ta emprender esta tarea, pero Tence-
remos todos los obstáculos que se 
nos presenten. 
LA PROPAGANDA DE LOS ESPAfi 
TACOS 
BerUn. Febrero 28. 
Los jefes esiwrtacos que se hallan 
rn el distrito donde se ha declaráis 
la huelga en la Alemania Central, es-
tá enriando propagandistas por tro-
res y automÓTlles a aquellos distri-
tos que aún no han sido afectados por 
doras contra el tren, resultando una 
mujer muerta y ocho pasajeros, pa!-
•«nns, graremente heridos. Los em-
pleados del tren espartaco, entre 
ellos el Jefe de estación de Halle, Jo-
yen de diez j ncere años de edad, 
fneron detenidos. Los e«partacos han 
distribaido circulares incendiarlas en 
todo el distrito situado entre Halle 
y Keathen. 
T n antomÓTil qae se dirgía a la re-
gión minera de Halle, con objeto de 
ir citar a los obreros para que se de-
(Pasa a la página 2, columna 4) 
C O N S I D E R A C I O N E S 
(POR LUCÍ LO DL LA PESA) 
W I F R E D O Y L O I N A Z 
Reuníamos ayer tarde en el Señad > 
nuestras conspicuas personalidade». 
loa Representantes Baldor y Oscar 
del Pino, el célebre Oscar Cuni, e4 
Gobernador Manuel Herryman, entro 
ctros, alrededor del jefe povinciai 
ror mandato inapelable de los cora 
roñes, en una de esas juntas de so-
crallsmo político donde mi eximia con 
alción de distinguido primer suplen-
LOS ESTADOS UNIDOS Y LA GUERRA UNIVERSAL 
X L 
0 s e e f e c t ú a l a L i g a d e N a c i o n e s o l o s p u e b l o s A l i a d o s d e r r o c a n a s u s G o b i e r n o s . 
E L DISCURSO DE MR. WILSON EN L A "SALA DE MECANICA" DE BOSTON.—RESULTADO DE L A DISCUSION EN LA CASA BLANCA ENTRE E L PRESIDENTE 
WILSON Y LOS VOCALES DE LAS COMISIONES DE ASUNTOS EXTERIORES DE LA CAMARA Y D E L SENADO. 
día 26, ha sido tal que apenas si se han 
atrevido los tres Senadores que más 
rebaten la obra de la Liga, Borah. 
Reed y Poindexter. a decir oue por 
lihora no piensan discutir la obra del 
Presidente, al mismo tiempo que el 
ex Presidente Taft en un disci-rso pro-
nunciado on Saint Louis, el ?5 de Fe-
brero invitaba a eso» discrepantes a 
que sefial-jsen qué artículos de la 
Contitltucirtn de los Estadns Unido» 
violaba esa Carta de la Lipa y qué 
1e no estar obligados a preseniar Pro-
yectos diciendo que son obra tío loa 
que gobiernan, sino solo criticas, como 
mlembroe que son de la oposición. 
Nada tan contestado todaví» a Taít 
v sin duda esperan para hacerlo al 
discurso que este pronunciará en New 
York el día 4 del corriente en la 
misma ocesión en que ha de hablar 
tamolén el Presidente Wilson, para 
ver como recibe el país la pilabra do 
dorer. republicanos en su demcledora 
y partidarista actitud enfrento de la 
patriótica y constructiva de Taít, se 
dividirá sin remedio el Partido Repu-
blicano, precisamente cuando tieno I i 
/ista puesta en las elecciones presi-
fiencialcs de 1920, porque tv&B Tafc 
por la desaparición de Roosevclt, una 
inmensa autoridad en el Partido G. O. 
P. 
Pocos discursos tan hábiles podrán 
24 de febrero último en el "Salón de j articulado sería el suyo si no se abro- americana: pero augúreme s aquí des-¡ el pronunciado en Boston. 
Mecánica:" y las explicaciones v acl» quelaban con el cómodo argumento de ahora que persistiendo cíos Sena-' N 
raciones :n la Casa Blanca, sobre el 
proyecto de Carta de la Liga de Na-
ciones, a Lis vocales, Representantes 
y Senadores, de las Comisi^aes de 
Asuntos exteriores, en la comida del 
esos dos grandes políticos de la Unión 1 ponerse al Haber de Mr. Wilson como 
ciado en Boston, 
o hablft en él de otra cosa que d» 
Los Dolores de 
la Vida 
Suscripción abierta en el DIARIO DE 
LA MARINA, a favor d» la familia 
Trujillo: 
DIARIO DE LA MARINA . 
Casino Español de la Ha-
Itina . . . . . . . . 
Nicolás R;vero y Muñiz . .. 
Herminia Alonso de Rivero 
Nicolás Rívero y Alonso . . 
Estela Muchado de Rivero 
Joaquín Pina 
Clementina Machado de Pi-
tan de entregarse al juego, hábilmente 
engatusados por elementos perversos 
y enemigos de Cuba. ¿Quién pone 
remsdio a este mal? No lo podemos 
busca i en los Alcaldes Municipales. 
Muchc menos en los Gobernadores. 
¿Dónde buscarlo, entonces? 
Se publicó, si no recordamos 
mal, hace dos años, una circular 
de la Secretaría de Agricultura, o 
de la de Gobernación, recomen-
dando a los Alcaldes y Goberna-
dore? que mientras durase la za-
fra no autorizasen ferias v fies-




























(Pasa a la página 6, columna 1) 
CUARTA JORNADA 
La mayor parte de la gente ha con-
venido en no tener conciencia propia 
y en celebrar o denigrar lo que otros 
aplauden o vituperan, pero yo que soy 
crítico teatral y a más Vizconde e 
hijo de mi padre que sabía muy bien 
de todas estas cosas y cuando llega-
ba eí momento le cantaba a cada uno 
las verdades del barquero, no me so-
meto a ese servilismo mental, que se 
observa y se debe más por inercia que 
por atrofia, porque con raras excep-
cionei todas las personas le confiesan 
en privado, que no están conformes 
con la opinión emitida en alta voz. 
Lis gentes le dicen a usted ai ba-
jar el telón o al hablarle en el pasi-
llo: "¡Oh qué magnifico!" "¡oh qué 
gran pieza!" "¡qué insuperables ac-
tores!" Y no tienen conciencia de lo 
que afirman. Notan, por ejemplo, que 
un cómico canta las frases como si 
estuviera recitando versos alejandri-
nos o diciendo los números que sa-
len premiados en el sorteo de la lo-
tería y no tienen el valor de declarar 
que ese amaneramiento francés es vie-
jo y de mal gusto, y sobretodo im-
propio en la comedia, porque en la 
vida real que se imita no se habU 
alargando desmesuradamente y 
un ritmo, las últimas sílabas de la úl-
tima palabra de la frase. 
Pero ese es el servilismo elegante 
y un tanto necio del que sin saber 
nada o muy poco quiere aparentar 
competencia. 
Pocas personas confesarán que e! 
drama de Bernstcin "La Refale" o "La 
Ráfaga" es un fenómeno literario ba-
jo ei punto de vista moral y estético, 
y que sin el talento de los autores y 
el interés de saber cómo concluye 
aquel escándalo, la obra no estaría en 
el teatro. 
Píío ¿quién tiene valor aquí para 
criticar una cosa que viene de París, 
que se ha representado en París y 
que ha tenido sus cronistas venales 
para encumbrarla? 
No obstante si se examina aquel 
drama de adulterio "justificado" lo 
que es monstruoso bajo el punto de 
vista moral y aquella "glorificación" 
del hombre que vive del juego y co-
mete una estafa y pretende dejar en 
el ánimo del espectador una impre-
sión de simpatía, nada más que por-
que es "noble." "elegante" y "distin-
guido." resulta doblemente monstruoso. 
Como factura de obra literaria no 
tiene un solo mérito. En el primer ac-
to existe una exposición banal, .!n 
santísima (la única de valor) y el 
final una conclusión efectista al es-
tilo de Victoriano Sardou. 
En la representación del sábado ra-
yaron a una gran altura Susana Del-
vé y León Malavie, los únicos, Ioí» 
grandes interpretadores de la pieza: 
los que con un enorme talento de su 
parte pusieron para darle a la gran 
escena del segundo acto, a que me 
he referido antes, una gran verdad la 
ejecución magistral exenta de amd-
neraroientos y de "cánticos." El pú-
blico se cansó de llamar con sus aplau-
sos a estos dos eximios artistas. 
Los otros estuvieron bastante acer-
tado?. El que hacía el papel de jo-
yero, muy justo en su "role;" las da-
mas muy bien y el señor André Brulé, 
a pesar de su excepticismo y displi-
cencia, "pas mal." El carácter de 
Amadee Lebourg es convencional y 
puede entenderse de otra manera. 
En suma una buena representación 
que afirma el valor de la Compa-
ñía. 
En toda esta semana se pondrán 
cn escena: 
El miércoles: M. Beverley. 
El jueves: La Dcmoiselle de Maga-
la Conferencia de la Paz y la Ll?a 
dr> Naciones pero adornó ru rradón le 
la figura retórica "Prétericióu" di-
cier.do: "Yo no he venido aquí a da-
ror cuenta del resultado de la Confe-
rencia de !a Paz, porqué ê o seria pr^ 
maturo, por más que todos piensan 
en la necesidad de establecer nuevos 
moldes de Derecho en el mun-lo." V 
nñadía en el párrafo siguiente "por-
que loe hombres de pobierro «ue con-
ferencian en Paxs, se dan cabal cuen-
ta que ellos no son los amos de sus 
pueblos, sino sus servidores y que ol 
espíritu de sus gobernados te halla 
tan deapieno que nadie se atreverá a 
(Página cuatro, columna UNA.) 
te a la Cámara, se barajaba con la^ 
carreras poItUcas ya hechas. Fuerai 
de allí. ?ólo Silvio de Cárdenas y 
sé Emilio Obregón me cotizan eso* 
valores. Lamentábamos con los má* 
I.uros y ardientes sentimientos la au^ 
sencia del señor Daniel Compte, a1 
fiuien el lector puede que haya oídoí 
i:cmbrar otras veces, a lo menos ea 
esta mipma sección. La gravedad del 
cónclave improvisadamente reunida 
por amigos dados a carenar por all^j 
sólo necesitaba la presencia del ha-
banero Rafael Carreras para que dlê  
ra la nota pintoresca de su hum(H 
rismo sempiternno 
De pronto, la mampara se abrar 
y todos nos ponemos de pie con una' 
sincera y profunda simpatía ante la¡ 
Agrura romántica del mayor general 
don Enrique Loynaz del Castillo. Coni 
bu habitual felicidad de la expresión 
y la viva emotividad no menos habU 
i tual. el general nos impone tíe sH 
* empeño del momento. A la "media no» 
che se cerraba el escrutinio para 1̂  
elección de la Reina del Carnavak 
y él tenia su candidata, la señorita 
América Valdís Vidal, nieta de ¡ta4 
Iriotas opulentos en el dinero y e i 
las bellas prendas morales de un^ 
visión gloriosa de la guerra, quo M 
permitiera hasta el último alienta 
ce grandeza: morir, realmente abra*1 
zados a la bandera. El general se ha^ 
úia deshecho de propiedades para 
comprarle votos; pero, había qua 
comprarle muchos más! Y necesita'* 
ba de todos. En el acto. Wifredo va* 
ció su cartera: aljrún centenar de por 
(Pasa a la página 3, columna 6) 
LA RISA DEL HUMORISMO 
ÜN CABICATLBIST1 (XBV.NO 
••SIBIO" 
"Sirio" me entregó en Madrid un 
remero de caricaturas para el DIA-
h 10 DE LA MARINA. Estuve en su 
"studio, en su cuarto de modestísimo 
pensionado y me mostró notables ca-
ricaturas de yjnulares personalidades 
del mundo político, literario y artís-
tico madrileño, de reconocida supre-
macía, ante la cual me inclino, y me 
place transmitir a los lectores que 
aprecian a "Sirio", y transmitirles a 
los concejales habaneros y al Alcalde 
municipal, doctor Varona Suárez, que 
' Sirio", bu ponsionado, cultiva con 
más amor cada día su arte y que ba 
obtenido y está obteniendo triunfos 
leeítlmos en la 6rbiU>. de su vocación: 
tm la carlcaívita personal ha hecho 
"Sirio" notables progresos. 
—Ya no soy aquel "Sirio" a quien 
usted presentó desde la página infan-
til que conf íocionaba usted en "LÉ 
Lucha"—me dpcía—; ya no soy ''Si' 
ío", e! que más tarde alentaban poiN 
que era un muchachito que sabía har< 
cer dibujos y Mamaba tenuemenlc la 
atonclón. He aorendido mucho en Ma-
drid, he aprovechado y aprovecho ej 
tiempo de mi pensión. Domino el di* 
bujo y aquí es donde se toman buenoa 
modelos y se desarrolla el espíritu def 
observación. 
LA CARICiTVHA T SU INFLl l-.V 
CIA SOCIAL 
t 
España cuenta con caricaturista^ 
notacies. Desde (Joya hasta nuestroa 
días, ha tenida caricaturistas que haq 
habido flagelar vicloa y flaquezas, sa-í 
tirlzar situaciones y ridiculizar pen 
venalidades, y han sabido, en fin. e* 
grimir la iron'a. castigando, riendo^ 
Página cinco, columna TRES.) 
sin. 
como ¡ el segundo una gran escena, intere 
L A S O I R E E 
E! viernes: Cocur de Moineau; y 
El sábado: Le Danseur inconnu. 
stedeí 
M A U R A 
(Caricatura de Sirio) 
Bracak:—Crean 
periencia del viejo empresario 
tenido razón en insistir? 
Yo (Vizconde por mi casa):—Me 
declaro vencido y una vez más afir-
mo que la lógica es lo más absurdo 
que se ha inventado. 
Cárdenas (ex-ministro):—¿Qué ha 
sucedido? 
Yo:—Que prometí a Bracale que 
esta noche no vendría un gato y que 
los actores iban a representar ante 
las butacas vacías. 
Bracale:—Yo dije que tenía que 
cumplir el abono y que además con-
taba con un público fiel a mis vela-
das francesas. 
Yo:—Por mi parte creía firmemen-
te que todo el mundo se iría al "bal-
poudré," porque era mucho baile el 
de esa noche. 
Fonts: (abogado, político, ex-repre-
sentante) : — \ Y vean ustedes que ha 
venido más gente que nunca! 
Santa Cruz (Director del teatro): 
* —Puedo asegurar que ha sido la me-
jor entrada. 
Goicoecbea (senador) : —Este es el 
país de los vice-versas. Dice Varona 
que después de haber escrito un tra-
tado de lógica- comprendió que para 
o más ilógico que había he-1 Ezequiel García y el otro el señor Doa 
cho. Por la misma razón que todo el i Héctor de Saavedra y que a la 5̂ -
do debe estar cn el baile se ha 1 mana no había cn Payrct una luneta 
a ex- Cuba era 
cHc 
' mun  
venido a la comedia. 
Cárdenas (que ha estado en la Ar-
gentina) :—"¡Pero qué bárbaro ché!" i tviz 
Yo:—Declaro que soy incapaz d; 
predecir el porvenir y que no conoz-
co las veleidades del público. 
El señor González de la Peña: (di-
bujante, filósofo y hombre de mun-
do) : — E l secreto está simplemente cn 
que cada nueva representación es un 
crédito más que va obteniendo la 
compañía. Ya se va sabiendo gracias 
al Vizconde (el vizconde soy yo) que 
la compañía es muy buena y que los 
actores tienen talento. También se 
saben las tonterías que se dicen er. 
la sala y esto es de mucho atracti-
vo. Con tal motivo el público viene 
por su propia voluntad y no extra-
ñará a ustedes ver la sala, muy pron-
to, de bote en bote. 
Lucilo de la Peña (joven periodis-
ta y político de empuje) :—Aunque yo 
no había nacido entonces, sé, sin em 
bargo. que cuando estuvo aquí la Ti-
na di Lorenzo, comenzó a trabajar con 
seis abonados de los cuales me cuenta 
mi abuelo que uno era el doctor Don 
disponible, atraído y cautivado el pú-
blico por el gran talento de la ac-
Pérez de la Riva (hombre elegan-
te):—El miércoles viene la señora de! 
Presidente. 
Uthoff (que ha creído ver una ma-
ligna intención en. la frase):—¿Cree 
usted que la sociedad acabará por 
enterarse?. . . 
Bracale (distrayendo la atención): 
—Caros señores: tengo que luchar 
con muchas dificultades. No es por 
capricho que doy funciones seguidas 
y en noches en que no procede. Es 
que... "la vie est amer". . . 
Cárdenas (con experiencia): — 
"...et les femmes sont diffieiles.** 
Massajfuer:—Caballeros acabo de 
dar una vuelta por el Nacional ¡aque-
llo es estupendo! 
Santa Cruz: (que es piadoso a má̂  
de empresario):—Señores no vayan 
a abandonar a Brulé en sus últimos 
momentos. Dentro de media hora se 
habrá pegado un tiro, sin cantar una 
sola palabra. 
El Vizconde de KOSTIA 
A L F O N ' i O X I I I Y M E N O C A L 
(Caricatura de Sirio) 
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B A T U R R I L L O 
El señor Rafael de la Guardia, Ins-
pector Provincial de las epcuelas de 
las Villas, lúe obsequia con ejempla-
res de dos circulares por él .i rígidas 
al maglstario bajo su dirección ¡ docu-
jnentos muy explicativos y por tanto 
muy útiles, así para la acciór pura-
mente técnica do la enseñanza, copío 
para el buen desempeño de servicios 
de orden estadístico que el maestro 
está obligado a prestar. 
Siempre he lamentado qu.- entre 
las pruebas de suficiencia éxipitías pa-
ra capacitar a los aspirantes, no :<i 
baya incluido la necesarísina de sa-
ber rendir un-informe tan sencillo co-
mo los Estados modelo 2 A, v los nú-
mero cuatro de matrícula y asisten-
cía; y he censurado muchaíi yaftéa que 
tocU.vía más de veinte y más «le cien 
maestras que cobran sot.resn<í!do no 
antigüedad, no sopan llenar el modelo 
4 y tengan que devolverlo o «nmen-
darlo los secretarios de Juntas de 
Educación. ¡Que me pregunten a mi 
de barbarismes aritméticos, de aulas 
con treinta matriculados cuyas maes-
tros han solido decirme que tuvieron 
un promedio de asistencia disria lo 
doscientos y tantos! 
Eso que explica el docfor I aguardia 
eso de que las bajas ocurridas en un 
mes no pueden corisignarse sin.» en el 
informe ¿el siguiente, porque el niño 
que ha asistido siquiera un día es un 
matriculado, y si se le rebaja r.e alte-
ra la cuenta y no es posib'o que el 
apartado uno sea el resumen del tres 
el cuatro y el cinco, monos los alum-
nos que no asistieron nirgún cía, eso 
todavía no he logrado hacort. enten-
der a más de una inteligencl'1. de sen 
do educadores de la niñez cubana. 
Los señores inspectores de cístritos 
deberían examinar a sus maestros en 
esta asignatura de vez en cunndo pa-
ra apreciar si siguen o no analfabe-
tos en la asignatura de los números. 
Y evitarían trastorno en los t.crvicios 
y derrocha de impresos que el pobro 
I.íborio paga para que se les aprove 
che siquiera en arcl.ivarlcs, ya que no 
tstoy seguro de que sirvan pf.ra otra 
cosa en algunos altos ceutros. 
Hónramo La Nación en su ftdicián 
del sábado, recogiendo una alusión 
mía y rebatiendo decentemente—como 
ora de esperar—observaciones y pre-
guntas por mí hechas frente a su ac-
titud aplaudidora de ciertas declara-
ciones del doctor Hevia, lino de los 
principales actores en el saínete elec-
toral que trajo tantas iiiquíe^udes so-
bre nuestro país 
Y La Nación no es justa cuando en 
el párrafo cuarto se atribuye la venta-
ja sobre raí de haber condenado en-
tonces los procedimientos conservado-
' res reeleccionistas. mientras yo los' 
censuro tardíamente, ahora que han I 
panado a la historia como una -.nanch:. | 
Indeleble sobre mi partido. 
No es exacto. La Nación está en 
desventaja, a.mque en todo tiemno 
ccmbaticia los procedimientos y laa I 
provocaciones contra el liberalismo 
Liberal el colega liberales sus redac-
i ts todos, hacían lo que era natural. 
Conservador yo, ni aspirante ni de 
ningún modo interesado en el resulta-
do de los comicios, perfectamente li-
de pasiones, de agravios y de am-
biciones, y con la mirada fija en el 
porvenir de la patria y el corazón He-
1 n de deseos de justicia y de pn/ mo-
ral para mi pueblo, anti-rccicccionis-
ta decidido fui y ahí están en la co'.ec-
c?ón del DIARIO muchos trabajos en-
caminados a combatir la relección, no 
porque creyera que Núñez u otro eran 
mas dignes que Merocal, siró tn evi-
tación del empleo tíe recursos ilegíti-
mos del poder contra la libre emisión 
dí-1 voto. 
Ahí constan repetidas declaraciones 
mías proclamando que los liberales 
vencieron; alusiones al escamoteo 3« 
documentos en correos, lauros y admi-
raciones para el insigne Jefe del po-
der judicial en aquellos día»»; censu 
ras neveras contra la mascarada de 
las elecciones parciales y, finalmente, 
después del Caicaje, nobles c-xcitacio 
nes a los vencedores para que respe-
tasen a los vencidos, para que no abu-
sasen de su fuerza debida a Mr. Gon-
zález, y para quR amnistiasen, legal-
mente, y moralmente, y fraternalmen-
te, a los que habían cometido nn error 
grande levantándose en armas, en ve¿ 
de retraerse totalmente de la vida pú-
blica hasta que la razón y la verdad 
pudiesen imperar en su país. 
Solo he combatido una cos.i: la se-
dición militar; sólo he cens. vado in-
iransigenteuiente una cosa: que el ex-
presidente Gómez fuera jefe de una 
revolución militarista; que mandase 
en la manigua a hombres que él mis-
rao había vestido con el un'forme de 
soldados de la patria para q!;c- no to 
masen parte en las luchas políticas 
sino que fueran salvaguardia de la 
propiedad y del orden. 
Numerosos trabajos míos hr. repro-
ducido la prensa liberal de«de antes 
de las elecciones de noviembre y des-
pués, y nchabrá sido seguram .̂tf e por 
jrubernamentales ni por indiferentes 
a los graves problemas que la reelec-
ción trajo 
por último: dejé de ser Corres-
ponsal de La Vanguardia, do Barcelo-
na, perdí de ganar quince duros men-
suales a partir de febrero do 1910, 
pornue mis correspondencias semana-
les mo llegaban a la Ciudad Condal, 
secuestradas no sé en qué oficina de 
la censura aliada... todas ellas ins-
piradas en la justicia, todas ollas re-
conocedoras de lamentables yerros dé-
los unos y de los otros. 
Luego yo, conservador corsecuente 
—porque me place serlo y nadie pue-
ie quitarme ese derecho—alijado do 
las luchas partidarias, perfectaraence 
neutral y solamente pariota, ho hecho 
mil veces más que los liberales parti-
darios que defendiendo su causa de-
fendían sus intereses persona>s. 
El ilustrado colega me haría favor 
—no quiero decir siquiera que iusti> 
cía—reconociendo que no 3o\ de los 
que censuro tardíamente al atropella-
do por temor de ninguna clase al po-
deroso. Y cuenta que si más no hice, 
os por que nuestro DIARIO, por su 
historia gubernamental, de orden y 
ie respeto a las instituciones naciona. 
les, no podía abrazar abiertt^uente la 
BUÍa oposicionista, y hart»» hacía «n 
mi obsequio de la paz moral dando 
cabida a mis opiniones y a mis cei.sb 
ras, mesuradas pero firmes. 
V punto, no sin agradecer nueva-
mente a La Nación el comentario a 
mi Baturnllo. 
Contra los temores del doctor Dolz. 
Crc.vder v?ene a asesorarnos El de-
partamento de la Guerra le autoriza. 
riM secretario Backer lo anuncia. 
Supongo que los nacionalistas acep 
ILAGROSA" 
La casa preferida de las familias para hacer sus compras de mes. 
Vea algunos precios-
Aceite Tosas," refinado latas libras 
Aceite "Sensat**, latas 9 libras 
Aceite "Sensat," latas 4^ libias 
Aceite "Sensat," latas 2 libras 
Arroz Canilla mato, una arrolla . •. . , 
Arroz Canilla viejo, la. de la. arrota. . . 
Manteca "Sol," lata de 10 I:bias 
.ATarteca "Sol", lata de una arrola. . . 









Guayaba Santa María (exqu-bita) c!»:a de 3 libras 0.34 
Teléfono A-7137. Campanario y >'.ptuno. 
SERVICIO IJAPIDO POR LOS CARROS DE ESTA CASA. 
j>o conoce las fralletas Je Matanzas J Pruébelas. 
C. 1844 alt. 4t-lo. 
MOSQUITEROS PORTATILES 
Los m á s perfectos basta la fecha 
Precio: $6 .00 . F r a n c o de porte: 9 7 . O O 
Al hacer el pedido, menciónese el ancho de la cama. 
P . V A Z Q U E Z . N e p t u n o 24. Habana. 
0*60 
DOS LIBROS QUE D[B[ TENER TODO CIUDADANO 
CONSTITUCION DE CUBA. 
Nueva edición anotada y comentadfc por el doctor Angel ligar-
te. Un tomo en rústica | 
CODIGO CIVIL DE CUBA Y ESPAÑA. 
Contiene íntegro el Código civil y ocras varías leyes y dispoeicio-
nes complementarías estando proíusamente anotado con nu-
merosas referencias, con las doctrinas de las sentencias del 
Tribunal Supremo en materia civil y las principales refor-
mas hechas para su aplicación en Cuba y España. Edición 
complementada con 12 apéndices interesantes y con un minu-
cioso índice de matorias para facilitar su consulta, por el 
doctor Alejo García Moreno. Edición de bolsillo. Un tomo en 
octavo, tela, en la Habana • • t - $ 
En los demás lugares de la Isla, franco de porte y certificado. „ 
LIBRERIA "CERVANTES". DE RICARDO VELOSO 
TAI TAÑO 62 (esquina a Neptuno). APARTADO 1115. TELEFONO A-495S. 
OA — — — H A B A N A — — — 
Q } * " 15-24. 
1.50 
1.70 
j a r i:6 1 
U r g e n t e N e c e s i d a d 
Para el buzo aire, 
imperiosamente, pronto 
Se ahogaría si no lo tuviera. 
PARA E L ASMATICO, 
Evita su asfixia, aleja el ataque. 
CURA E L ASMA 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
Depósito: EL CRISOL, Neptuno esq. a Manrique 
taran ese hecho como un acío de in-
tervención y reconocerán con nosotros 
que no es la súplica de los cubanos, ni 
las protestas de los cubanos, factor d-i-
termínanto en la venida o no venida 
de interventores americanos. Es un de-
recho recoccído, a fortiorl, pero pleno 
y eolemne. desde que aceptann-c cou-
•lonalmente la república 
El Departamento de la Guerra; el 
Secretario Backer; no la Secretaría de 
Estado, ni el Senado Americano; ni 
ningún, organismo civil, sino el De-
partamento de la Guerra de que de-
pende el General Crowder. 
Meditemos para lo porvenir. 
Los avilesinos, incansables en eso 
de favonKer y honrar a eu »íl!a, no 
c onformes con la admirable As-ciación 
de Caridad, con los multipTjs progre-
sos urbanos e industriales de su villa, 
trattm de fundar allí un hospital 
Víctor Echevarría concibió el pro-
pósito; JosC Antonio Rodríguez asume 
la Jefatura; Carreño da cinco mil du-
ros para empezar: habrá hospital. 
Estos avilesinos de Cuba, pienso 
que los más regionales de todos los 
asturianos, no reparan en gastos ni 
se detienen en sacrificios siempre que 
se trate de llevar al rínconcito natal 
un beneficio de cualquier orden. Les 
admiro por eso, yo aue quisiera para 
d Guanajay hasta la capitalidad de 
la ración. 
J. N. ARAMBURUt 
i mestlbles, acaba de visitar a Grod-
> ro, sin haber encontrado los obs-
I llculos que le presentaron los ale-
' manos el mes pasado, fecha en la 
I que no se les permitió pasar por BJ.v 
lystoek, en esta ciudad y Grodno. 
Kncontró unos trescientos soldados 
alemanes, ni mando del coronel 
Schultz, el cual se sorprendió de ta 
llegada del coronel Groye. Dió expli-
caciones acerca de la escasez de all-
irentos en la ciudad y ofreció nua 
^comisión compuesta de paisanos" 
para que explicara con detalles la si-
tuación. Cuando se presentó dicha co-
misión, so pudo notar que se rompo-
nía de seis hombres robustos de tipo 
J lemdn, mal vestidos. Dícese que uno 
de ellos había sido coronel en el 
ejército alemán, y que se. había des-
pojado de sus Insignias con objeto de 
hacerse pasar por uno de los paisa-
nos residentes en Grove. Otro de lo» 
miembros de la comisión, dícese, foc-
rcsldentc del Consejo de la población 
^*****r 'xr**jr . 'F4r****jrjr*jr**M*jrr * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * W M * * * * * * * * jrŵ jTÉrm 
infermacióo CablegráílGa 
(Viene de la PRIMERA) 
(lararnu en hnclga, fué alcanzado y 
ñus ocupantes detenidos. 
MR. WÜ&IAtt R. GROVE EN 
GRODNO 
Varsovla, Marzo 1. 
El Coronel Wflllam R. Grore, mlem 
bro de la comisión americana de co-
MbWKI 
E L S t n T I D O P R A C T I C O L O L L E V A R A D e L A M A M O 
A V E S T I R C f l . 
A H T i Q U A de J . V A L L E Ó 
S . R A P A & L E I N D U S T R I A 
: A L L I Er\COnTRARA;ECX)nOMIA,CALíDADt£LEQAriCIA 
Los derechos de España sobre Ma-
rruecos 
Nuestro distinguido aml̂ o •?! Exorno, 
seor don Alfredo de Mariáttgui. Mi-
nistro de España, nos envía para su 
publicación, copia del telefírama quo 
acaba de recibir del Presido-ito del 
Coniíejo de Minístroe, señor Conde de 
Uomanones. 
Dice así: 
Según los telegramas y 1»« perió-
dicos llegados a Madrid, la prensa 
trancesa me atribuye cier1 s declara-
ciones en el Congreso de los Diputa-
dos segjn las cuales parece r ue los 
derechos de España, en Marruecos sem 
lun instrumento de Intercambio h., 
cual España debe sacar todas V , v 
tajas posibles. Estns pi-i rb ,.en'' 
'sido pronunciadas jarj;is per n-' ^ 
por el dlnurado caíalM-.ista "ce¿l!', 
Cambó y a ellas conteste rofiitániW 
snérgicanicnte y aürmaf.n t Ue \^ 
derechos de España °t. Marruecos w 
intangibles por derívai^c di s.a 
rfa, de su situación ge- gráfica, de '«J 
tratados del Acta d? Mgeciras y ¿ 
ios convenios intn nricionalp, fVnî  
dos por la mayoría de i.iá grm.ies tT 
tencias —Romanones. 
y había pertenecido al ejército ale-
mán. 
Los miembros de la comisión ma-
nifestaron al coronel Grove, qne M 
habían visto obligados a entregarles 
sal a los bolchevlki en cambio da 
oíros comestibles para no perecer 
ellos y sns familias de hambre. 
Las tropas polacas se hallan aho-
ra a veinte millas de Grodne. 
L i VENTA T)E BEBIDAS ALCOHO 
LICAS EX PANAMA 
Panamá. Marzo 2. 
E l elevado costo de las Ucencias 
que se expiden para la venta de llc?-
res, ha dismlnnído el número de enn-
tJnas, de 680 que existían, a 100. 1*1 
dueños de cantinas que sacaron li-
cencias, sólo pagaron por la del mes 
de Marzo, debido al hecho de que 
c rnavales y otras festividades se ce-
lebrarán este año en gran escala. Por 
ló tanto se espera que las licencias 
para el mes de Abril disminuirán no-
f; hlomentc. De acuerdo con la nu?-
'a ley las licencias pagan a razón d-j 
$1.'>0 mensuales. 
El Gobierno de Panamá está haden 
d( cumplir estrictamente el decreto 
(xpedido rpclentemente, sobre la v-»'! 
!•» de licores a los miembros del ejér-
ci(o y armada americanos, el cual 
dispone que el que infrinja dicho de-
«rcto será multado, encarcelado y 
perderá la licencia, Dícese qne toío 
lo qne exigen los oficiales del ejérci-
to con relación a la Tonta de licores 
sí halla previsto en la Ley de Alcoho-
les, la cual se hará cumplir por la 
policia. bajo la inspección del jefe 
americano de la Zona del Canal, En 
lo qne atañe a la moraL las antorl-
óndes sanitarias de los Estados Uni-
dos adoptarán las medidas adecua-
rías, por haber pedido las antorida-
(>s del Ejército qne la Sanidad so 
crupe de hacer cumplir las leyes, íín 
cbí respecto, 
E L OPIO 
Tokio, Febrero 28. 
El Jefe del Gobierno, Kara, maní 
festó hoy que el Gobierno ha acor 
dado abolir lo más pronto posible el 
monopolio de opio en las provincias 
de Kvrangtung y Tslng-Tao, China, 
<n la isla de Formosa, 
Eos periódicos comentan esta me-
dida como otro motlro para hacer 
<"< suparecer toda fricción entre lo? 
ratlvos y extranjeros en China. 
PALABRAS DE UN CLERIGO 
Londres, Marzo 2. 
Rabiando hoy en el Tabernáculo d*» 
TVlthflelds, el reverendo Frederlek 
Lynch, de New York, dijo qne era 
verdad que los destinos del mundo 
durante los próximos veinticinco aflt^ 
< < pendían de los pueblos Ingleses v 
americanos. 
^Es verdaderamente conmovedor", 
dijo el Reverendo Mr. Lynch, "ver có-
mo las otras naciones se fijan en lo 
qne hacen los delegados americanos 
e Ingleses, sobre todo en lo qne hace 
el Presidente WUson»». 
I I orador dijo que la Gran BreU 
fia y Norte América, son las que Idea 
ron el plan de nna Liga de Naciones; 
las que Insistieron en qne no exista 
egoísmo nacional y las que en nnlón 
de Francia eran las que tenían ios 
ónlcos gobiernos estables del mundo. 
Mr. Lynch elogió a los delegados In-
gleses qne se hallan en París, de los | 
cuales dijo que Jamás habían pedido 
nuda qne sea Injusto y que son lô  
qne estudian todos los problemas que 
«•»timaban equitativos y beneficiosos 
para el porvenir. 
La Liga do Naciones, según M *. 
Ljnch, no podrá fuuclonar a menos 
qne sea apoyado por nnriones que 
tengan en cuenta el bienestar del res-
to del mundo. El orador agregó qne 
él deseaba ver a la Gran Bretnfia y 
Vort*» América firmemente unidas en 
la Conferencia de la Paz. teniendo 
por objeto el nnevo Idealismo de leal-
tad hacia el mundo entero. 
EN FAVOR DE LOS AVIADORES 
AMERICANOS OUF PERECIE-
RON EN LA GUERRA 
New York, Marzo 2. 
El Aéreo CInb de Norte América 
ha aprobndo el plan para erigir un 
monumento a aquellos "aviadores que 
'amás resrresarán'^ Dicho mounmed-
to se erigirá en el cementerio d.» 
Tonl, Francia, donde se hallan ente-
rrados el comandante Lnfberj, H» 
bey Baker, Blealr Thaw y otros céle-
bres aviadores americanos. 
El plan fué propuesto por el cap* 
tán Erick Rickemharker, uno de los 
"ases" americanos, el cual fué nom-
brado presidente de la comisión en-
carcrada de recolectar los recorso» 
para el monumento. 
El Club también tiene el proyecf« 
de eripir otro monumento en los Es 
tndos Unidos a los aviadores amerl 
canos qne perdieron sn vida, y el al-
mirante Robert E. Penry ha sído noni 
Erado presidente de la comisión qo:-
emprenderá la obra. 
L a C a j a 
d e l P e q u e ñ o C o m e r c i a n t e 
M u y c ó m o d a , muy amplia, 
de m ó d i c o precio. 
Su interior se cambia cada; 
vez que se quiere. 
Se mueve sin esfuerzo, pues 
gira sobre ruedas locas. 
D U R A T O D A L A V I D A , 
P O R Q U E E S D E A C E R O 
MORGUNTllTtll 
OFFICE E P P H E N T Co.^ -
A g u i a r 8 4 . T e I . A - 4 1 0 2 . 
conteniendo S.200 ni Jes d« t&baco, pro-
piedades de José Suarez. 
UN MUERTO 
El Segundo Teniente Reyaa, desde Co-
lón. Informa que en una habitación de 
la colonia La Cuchilla amaneció muerto 
el mestizo Cayetano l'edroso. 
TRITURADO POR UN TREN 
El Teniente Pandión, desde Mocha, 
participa que en el tramo de la línea 
comprendido entre aquel lugaJ* y .Em-
palme fué encontrado triturado por nn 
tren un Individuo que se supone se nom-
bre Miguel GarroB. 
ACCIDENTE DEL TRABAJO 
El Sargento Comptis, desde Antilla, co-
munica que Luis Pra se fracturó casual-
mente una pierna estando levantando sa-
cos cíe azúcar. 
CA5>A QUEMADA 
Kl Teniente Collazo, desde Manlcaratnia, 
participa que en la colonia Manicala. pro-
piedad de Félix Fernando Marlnelló »» 
quemaron 12 000 arrobas de caña y que 
el incendio fué casual. 
F.1 Capitftn Sagué, desde Palma Soria-
no comunica que en el Central Orlente, 
se quemaron casualmente 92.000 arroba» 
de caíla. 
El Teniente Blanco, desde Minas. In-
forma que en la Colonia San José del 
Ceotral Redención de la Compañía Cuban 
Cañe, se quemaron 70 mil arrobas de ca-
fia y que el Incendio lo produjo una lo-
comotora del mismo Central. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o JWorá 
INGENIERO INDUSTRIAL 
Ex-Jefe de los Negociado» de Marcas y 
Patentes. 
Baratillo. 7. alto?.—Teléfono A-6439 
Apartado, número 706. 
Se hace cargo de los siguientes traba-
Jos, Memorias y planos de inventos. So-
licitud de patentes do invención. Registro 
de Marcas, Dibujos y Clichés de marcas. 
Propiedad intelectual. Recursos de alza-
da, informes periciales. Consultas GRA-
TIS liegistro de Marcas y patentes en 
los países extranjeros y de marcas In-
ternacionales. 
Telegramas 
del e j é r c i t o 
REYERTA El Sarjtento Dorta desde Condado, co-munica que en las afueras de aquel po-blado sostuvieron reyerta Remegio Fer-nández y Octavio Hernández, resultando hendo el semindo de un mach*azo en un brazo y que la Policía Municipal de-tuvo al autor. 
w ~- rN* CADAVER Kl Os.bo Lastre, desde Encrucijada, In-formaq ne en la vía férrea de aquel po-.!} * S* oneontrado muerto un Indi-viduo de la raza negra, el cual no ha podido ser identificado. 
HOMICIDIO 
El Sargento Estéver., desde Zaza del 
Medio participa que en la finca Poro 
Azul el blanco Lorenzo Torres dló muer-
te de un tiro a la menor Celia Gómez. 
B A I L E S 
SURTIDOS E N 
¿PRECIOSOS 
DlffU J O S 
S E V / E N D E N EN 
CUALQUIER CANTI-
DAD, CON PROGRAMAS 
Y L A P I C E S 0 
SIN E L L O S . 
S O S 
ESTILO ¿/T0GRAF/A, 
PATENTA DOS. i 
m o n s e r r a - t e : 123 
entre muraria v teniente rc* 
DETENCION 
El CapitíSn Gramatges, desde Consola-
MOM del Sur. comunica la detención de 
j? ÎoreJ'''n Izquierdo, presunto «utor 
por imprudencia de un incendio d* tres 
tasas, una de yivieuda y las otras dos 
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^ N a v i d a d e s 
y V i l l a n c i c o s 
- oí título la corlerencia 
í»te flee6 en la cátedra del Ateaed 
que Arable maestro D. Aiüideo VI-
ves- versos infantiles oue oe-todos estos ^ meno3 rudamente el 
^ ^ ^ f i las calles en las tasas en 
í0* niV'es. en los carros ., donde 
los P*1"1*' _e 4untan cuatro n ftaa que 
u n r ^ í o m b ^ o disr.nen da 
tiPr-en nar dfcastañuelas. 
^ admirable maestro comprende jr 
•irTte tanta poesía y diz que su con-
r ^ c f a fué hermosa exaltación de 
íer, ¿llezas y elogios de sus lernu-
15 Vosotros no pudimos escucharla. 
Chornos por los periódicos que el 
' ^-tro la estudió cerno perfecto re-
JSo del espíritu popular y vió en 
iti una fusión del sentimiento cna-
Sno con la alegría sana 7 torrww» 
í.n? un ñoco de candor y de piedad 
^narr¿raan en el alma: âbemoe 
,fp el maestro fué aplaudido caluro-
Samente y esto ya no nos llama la aten 
Sfin porque de todas las gr-indes fl-
Inras españolas que cada una en s.-. 
r^roro ocupan el primer puesto en el 
«rte* que renresentan es una el maes-
iro Vives de las mis comprensivas, 
mis agudas y más observadoras de 
este propio arte Se habla con 61 de 
música v encanta, porque conoce su 
historia, la de sus altos prestigios, la 
<je sus diversas manifestaciones, y 
«abe como trabaja, como crea tus re-
cursos, como busca inspiración para 
sus sueños.., 
Y opina él que el músico que solo 
cabe de música no sabe música, y 
también encanta cuando habla de li-
teratura de escultura, de pintura... 
Nosotros no pudimos esevehar la 
conferencia del maestro Vives, pero 
también conocemos estas retas de 
amable poesía de las canciont.e de Na-
vidad, ílstamos en un rincón del pa-
raíso de Asturias. Se abre ante nues-
tra casa aldeaniega una cor.'a corra-
Jada: hay a la derocha un hórreo, hay 
enfrente una larga sucesión de cam-
pos esmeraldinos. Hace frío, llueve | 
mucho; entre las gotas de Ihivla arre-1 
molinanse a veces minúscr.Ks copos 
de nieve. Y chapoteando entre los ba-
irigales de la callejuela llega a mies- i 
tra corralada una turba de rapaces, i 
Desde lejos grita uno: 
—¿Cantaremos o regaremos o cualo i 
de ello faremos? 
Son los "aguilanderos" de! lugar, 
mozuelos de catorce, dieciseis, die-1 
cíocho años. Se conoce lo que son l 
jorque usan una porra como distinti-1 
vo. Se juntaron a las cuatro de la 
mañana, cuando aún en esta noche de 
«Jiciembre envuelve la oscuridad to-
das las cosas, corta el frío como una 
cuchilla v se impone el ambiente en 
el espíritu como un a?omo dp me-
drosidad... Y a las cuatro de la ma-
ñana salen a recorrer los pueblecitos 
esparcidos por el valle y empiezan a 
llamar de puerta en puerta rompien-
oo el sueño de todos, desgarrando el 
silencio de la hora y ofreciendo en 
todas partes un rezo o una canción. 
Y a nadie le incomoda la llamada 
ni le enfada el alboroto; todos saben 
que este día mandan y triunfan loa 
••aguilanderos", es costumbre qu** 
cuenta muchos años y aún se puede 
decir que muchos siglos: cetos mo-
tílelos la aprendieron de sus padrea 
y sus padres de sus antepasados; 
viene a través de los tiempos y de 
las generaciones como filón de plata 
en una mina desde el fondo de la hlri-
toria hasta los dias de hoy. Los can-
• ares que cantan son muy antiguos 
y se los enseñó la tradición: tienen 
un rancio perfume de orquesta guar-
dadora de manzanas y exalan una dul» 
*e poesía de romance piadoso y me-
lancólico. ..-
La virgen se está peinando 
•debajo de una palmera 
los peines eran de plata 
las cintas de primavera... 
Y es la música lenta y apacible, las 
Voces concertadas y armoniosas oi 
ambiente propicio y oportuno...Y estos 
"aguilanderos" se conforman con to-
do lo que les den, con un cesto de 
castañas o un puñado de "perriñas". 
con unos vasos de cidra o unas lon-
jas de jamón y aún las manos mas 
robres y soñosas, las que están siem-
pre cerradas para toda caridad, en 
este día de los aguinaldos ábrense pró-
digamente. . . 
Y en todo esto hay emoción y he-
chizo; se reviven tiempos pasados se 
repiten costumbres ancestrales y en 
estos días de nieve parece que f.e per-
cibe un olor y un color de flores 
blancas. 
Hay en esto la intensa poesía que 
exaltó al maestro Vives; pero aún la 
poesía es más profunda más elocuen-
te más dominadoras, cuando en las 
casas cerradas por la mano del dolor 
en vez de alzar la voz con villancicos, 
estos aguilanderos se arrodillan, y 
bajo la luz temblante de un amanecer 
de invierno, se persignan y rezan a la 
vez; 
— Por todos los difuntos de esta casa.. 
Padre nuestro que estás en lo^ cielos 
eantíficado sea el tu nombre.. 
^ ^ - ^ Mercedes Valero de Tabal. 
Circulares 
Comerciales 
_ "la Miscelánea" 
iu señor Restituto del Prado con 
lecha 14 de Febrero último ha adqui-
rido de don Wenceslao (Jonzález So-
•jís el establecimiento comercial "La 
'Miscelánea" con todos sus anexos ..-
iara continuar las operaciones mer-
cantiles del mismo enn la propia ca-
ía, callo de Idependencia número 75. 
en Matanzas, quedando hecho cargo 
<le todos los créditos activos y pasi-
>'08. 
"La Lonja" 
En Surgidero de Batabanó se ha 
instituido ui.a sociedad mercantil, 
flue girará ĉ n la denominación de 
•'osé Fernández Hermanos, S. en C , 
Ja cual es sucesora y continuadora 
del señor Valerianno Fernández Die-
go, habiéndose hecho cargo la nueva 
cociedad de todos los créditos activos 
y pasivos, con efectos retroactivos a' 
día lo. de Diciembre de 1918. 
Es único gerente de la sociedad con 
el uso de la firma social, el señor Jo-
Bé Fernández Nevares, comanditario 
*1 seucr Valeriano Fernández Diego 
e industriales los señores Celestino y 
Paimundo Fernández Novares, a lo*» 
cuales se les ha conferido poder por 
la mencionada nueva sociedad; la que 
eu el establecimiento titulado "La 
Lonja" se dedica a la explotación de 
los giros de víveres, ferretería, made-
ras, materiales de construcción, bu-
O ^ D O H m o « A B A N A 
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( T u e r v o v S o b r i n o s 
San Rafael y .Aguila 
ques de pesca y cabotaje, exportación 
de esponjan y careneros 
Poder conferid»» 
E l señor Angel Sánnchez, del co 
mercio. establecido en Santiago de 
Cuba, ha conferido poder de factor a 
su empleado el señor Pedro Barrueco 
Santos, el que podrá representarlo 
en todos los negocios de su estableci-
miento, titulado "La Isla de CubV 
"La Barata" 
r.negocios en la tienda titulada "La 
Barata". 
Sociedad dlsuelta 
El señor Fernando Fontcllas ha 
comprado al señor Victoriano Sán- j Ha quedado disuelta la sociedad 
chez el establecimiento de ropa y sus I mercantil que venía girando en esta 
anexos que poseía en la calle de Mar- p,aJa,,bfÍO la Ta1>oa1du 
ly Rodríguez, en el ramc de materia-
tí esquina a Céspedes, en el pueblo dj |le8 de construcción y artículos sau!-
Zulueta, para continuar los mismos ' tarios, con domicilio en esta ciudad, 
en la calle de Cienfuegos número C, 
reparándose (1° ellas el socio señor 
Ramón Tabeada y Brea y adjudicán-
dose todas las pertenencias sociales y 
haciéndose cargo de practicar la li-
quidación de todos los créditos acti-
vos y pasivos el otro socio, señor An-
tonio Rodríguez y Fernández, quien 
continúa el comercio en el referido 
establecimiento que fué objeto de ex-
" L A G L O R I E T A C U B A N A " 
i 
Ha recibido un precioso surtido en Trajes para Niño y de ROPA 
INTERIOR para Señoras y Niños. 
Si necesita hacerse un Disfraz para los Carnavales, vea ¡la Gran 
Liquidación de Sedas! 
la Glorieta Cubana, S. Rafael, 31. Tel. A-3964, entre Aguila y Ave. de Italia 
plotación de la mencionada sociedad. 
Fábrica de fideos 
El señor Prudencio Fernández en 
circular fechada el 25 de Febrero úl-
timo nos participa haber comprado al 
beñor Vicente Real su fábrica de fi-
deos y pastas para sopas, con todos 
sus enseres y pertenenclae. así como 
las marcas de fábrica "La Pasiega" y 
•"La Gaditana". 
La mencionada fábrica ha quedado 
instalada en e' amplio local de Sierra 
9, Puentes Grandes. 
€«i, Bianro y Ca, 
En esta plaza se ha constituido una 
bocledad mercantil en comandita que 
girará bajo la razón social de Cea, 
Blanco y Ca., S. en C , con domicilio 
en la calle de Egido números 67 y 69, 
para dedicarse a la compra y venta 
de víveres fin^s, licores, vinos y 'itros 
artículos de lícito comercio, cuya so-
ciedad fué modificada por la entrada 
de un nuevo socio; estando constitui-
da dicha sociedad por los únicos so-
cios señores don Luis Cea y Prieto, 
don Manuel Blanco y Volázqnez, dou 
José Blanco y Velázquez y don Ber-
nardo González y González, los dos 
primeros con el carácter de gerentes 
y el uso de la firma social indistinta-
mente y los dos últimos con el carác-
ter de comanditarios. 
lia tas AdT<riis¡iiS Acency.—l-.>»'» 
C O N S I D E R A C Í O N E S 
(Viene de la PRIMERA) 
sos... Y el general, le apretó en un 
abrazo silencioso, vehemente, cordia-
lisimo, como si quisiera trasmitirle 
'oda la gratitud que de antiguo le de-
be la República: por medio de uio 
de sus fundadores, que más íntima-
mente practicaran y sintieran la poe 
sía de la Revolución. 
Pensábamos nosotros entre tanto, 
que aquellos hombres en un día dolo-
toso para el país habían cruzado su4 
aceros, en singularísimo combate. Vi-
mos al parlamentario y periodista fer 
midable, advirtiendo a Cuba en las 
Asambleas nacionales de los peligres 
que han sido despuc? irreparable* 
tragedias de la nación. Y vimos "man 
cornado" a la cola del caballo de 
Maceo al gallardo paladín que ayu 
¿ara a traernos la gallina de los hue-
vos de oro. Y bendecíamos que la 
compra de votos, a un periódico en-
l año, dirigido por veteranos de la In-
dependencia, para una obrerita merl. 
t'sima, descendiente de caudillos di 
h- libertad, que si no era a precio 
de dinero no laldrla electa de las 
uinas formadas por ellos mlamoa, 
hirviera de ocasión para que Loynaz 
rbrarara a Wlfredo. Porque el cua* 
dro, con «ue sombras y todo, era 10* 
do un resumen de la posible cordia-
lidad cubana. 
Nadie pensó en aquello» morneu* 
tos, decirle a Wlfredo la frase mor-
daz de un artículo suyo, monumen-i 
tal: "¡Lástima que seas tan espa* 
fioir Á 
Carnet Gacetillero 
Pien se e^tá despachando ahera Lx*' 
Galerías, a?í vendieudo rora « e hcia-
bre como de señora y niños, con moti-
ve de los Carnavales. Y no me extra» 
ña. En surt-Jo y baratura, dudo qne 
>aTa establecimiento de rjea sue su* 
perc a ese de O'Reüly y Compoŝ ela. 
Tampoco podrá quedarse «. Bom'»a,-
con ««.nto baile y paseo, re su venta 
de calzado estos día-.. Uni fe.ia, un»' 
verdadera feria parece ec-t can»; de la 
MaMana de Gómez, desde fue abrer 
hasta que cierra. 
Torreas y Alorda, mis cultos ami-
gos de O'Keilly 87, no se d̂ n tregua 
venaiendo material eléctrico insupera-
ble, y realmente barato, para la ilu-
minación artística de locales, facha-
das y veh'culos. 
Por último, la moderna Arca de 
.\oé, com llaman algunos a La Opera, 
(70 de Gallano.) porque en sedería, 
tejidos y novedades tiene de todo, e i -
tá haciendo una especie de "twrata'' 
carnestoldndica, si así puede decirse* 
En cuanto a las joyas, las joyas do 
perlas y de brillantes, qoe son artfeu-
lo de rúbrica en fiestas como la del 
Carino Español, mañana, huelga dfeir 
el movimiento que hay en la casa de 
Cuervo y Sobrinos, !a gran Joyp.-ía d© 
/güila y San Rafael. 
Por eso pues, porque el Carnaval 
impulsa, alegra e intensifica la vida 
mercantil naos dias, es por lo que sus 
enemigos no cerramos contra él. Ya 
que la grey de Mercurio es sacritcada 
en toda calamidad pública, justo es que* 
también sea beneficiada ec el público 
regocijo. 
Desde el humilde artesano 
que dibuja en la acadpp.ia 
hasta el Jurado que premia 
al artista soberano, 
todos compran en Bohemia, 
(noventa y tres de Galiaao.) 
Ccmo todos los bohemios, nrtist>>~. 
periodistas, juerguistas y dcmls gen-
tes listas, mandan su ropa a Fl Co-
rree de París la tintorería del 93 da 
Habana, (A-3360.) 
Mañana e* el santo de algunos Lu-
cios. Romeos, Eugetiios y Basilios. 
Pueden ustedes regalarles lo qi-e 
gusten, desde una señora, "La señori-
ta de la Cisniega," celebrada novela.1 
•le Ortega lunilla, que en Obispo 110. 
tiene la librería Minerva, hi'.sta el 
ajnr.r de ; ala Luis XV. digne de un 
regio alcázar, que en San Rafael 1SC 
venden Carballal Hnos. I' - . s¡ les 
mandan ustedes una ración .'e "fvprtis 
de esos ''locatto di Cardin.iui" que 
El brazo Fuerte vende en el \Z2 do la 
Avenida de Italia, no se lo agradece-
rán menos, de seguro. 
ZAUS. 
A s u e t o 
A fin de que lo» empicados p 
conenrrir al paseo de Carii:iv:it. «I 
creitario de GobernacKVn ¡ea lia i >~-\.-»»i 
di<k> asueto después del medio día. 
£ 1 D o c t o r M a r d e n y 
s u s O b r a s 
Son taj«t¿3 laa obran i¿ue b« h&n encrt-Xo, en todus lus idioiua». pura educar a la Juveutod, que coustituyen una verda-dera BlbUogrufia, yero liln^uiia Ua Le-cho tanto bien a la liumuuldad como laa eacritan por el doctor ¿iAUUiSN. 
Ks tau poyular el nombre del doctor MAiiUl-N (iue >-cráii muy contadM *aa persuiiCa (¿ue no bayau oído pronunciar hu nombre. 
tila embargo es XácU que muebas per-•oiuis no bayau leído sum otras, creyén-dolaa Uijait de uu mercantillutnoi prlTán-doae de cate modo de adquirir mucho* conoclmieutoM ludlupensable* eu la vida de loe negocios. 
Laá obras del doctor MAKDEN son útiles a todo el mundo, pero muy ee-peclalmente a aquellos que tienen que abrirse camiuo eu la vida por medio del comendo. 
Las obras del doctor MAKDEN pueden •er leídas por todo el mundo porque no susteritan principios que combatan nía*, fuña idea política ni religiosa. 
De todas las obras del doctor MAit-D£N se han publicado al espafiol las más intereeantee que son las siguientes: iSIEMPKE ADULANTE. Colección de anécdotas y ejemplos que encaminan la voluntad del joven bacía el Ideal de la vida intensa 
ABKIHSE PASO. Confirmación demos-trada del criterio eusteutado en el pri-mer \ulumen, conteniendo además LA FLEUZA DE LA VOLUNTAD. EL PODEK DEL PENSAMIENTO. En-señanza de cuanto Influye en el bienes-tar y en la dieba humana la autoauges-tión y el dominio de la voluntad lle-vando además el folleto LOS ATHÁCTI-VüS PEltSUNALES. 
LA INICIACION EN LOS NEGOCIOS. Gola y consejo del joven que empren-de la senda de ia vida de acción. EL EXITO COMERCIAL Y EL PER-FECTO EMPLEADO. En este volumen se estudia la influencia que la armo-nía ei.tre patronos v dependientes pue-de ejercer en el éxito de los negocios. ACTITUD VICTORIOSA Canto épico al triunfo del hombre sobre cuantas mi-serias pretenden entorpecer su camino victorioso tras el ideal del bienestar. PAZ, PODER Y ABUNDANCIA. El fru-to de la perseverancia, la paa del espí-ritu, el poder creador y el bienestar ma-terial obtenidos por el trabajo honra-
d0pSirOLOGIA DEL COMERCIANTE (EL ARTE DE VENDER-. Libro de aliento en que se completa la educación comercial del hombre dedicado a la vi-da de loe negocios. LA ALEGRIA DEL VIVIR, El libro de ia vida plácida y felix Precio de cada tomo en rustica en la llábana $1 00 
Las mismas obras encuadernadas en 
la Habana, $150. , , 
Se remiten a todos los lugares fuera de la Habana, franco de portes y cer-tificado, remitiendo 20 centavo» más del precio Indicado. DE VENTA: EN LA LIBRERIA "CER-VANTES." DE RICARDO VELOSO. GAI.IANO 62. (esquina a Nepftino-. APARTADO 1115. TELEFONO A «5^ HABANA C 1049 
Ramón S. de Mendoza 
Después de veintidós días de pey-
manencla en la quinta Le Benéfica» 
donde fué operado de cataratas, o-utj 
satisfactorio resultado por el hábil y 
notable cirujano doctor Francisco Ma-
ría Fernández, en la mañana de hoy 
tuvimos el gusto de abrazar en esta i 
redacción a nuestro antiguo y queri-
do compaüero el señor Ramón S. de. 
Mendoza, ijuien se muestra sumamen-
te agradecido de las atenciones que le 
prodigaron en aquel esplécdioo sana-
torio del Centro Gallego y del interés 
d»»mo8trad.> por el doctor Feinándei 
en su curación. 
Reiteramos al viejo camarada nues-
tro parabién, deseándole que en el 
más breve plazo recupere la vista por 
completo. 
Y en su nombre damos las gracia» 
pr>r este medio a las muchas personas 
que se han interesado por bu salud. 
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El paseo. . . 
¡Qué gran paseo el de ayer! 
Rebasó los límites a que se subor-
dinaba otros años y extendiéndose 
C a r n a v a l 
El paseo de ayer 
Adornado por ei jardín El Fénix 
con los blancos y notantes clocnes, 
en la mas artística combinación, 
paseaba la encantadora Llemta de 
por el Parque Maceo hubo de seeu-.r \ 
U M Í * I* j j i \/ j i ac6u-' ; Arcos con Lita Agüero y las tres be-nasta la entrada del Vedado, 11 l ai • r i F ra „a ^ - i a i i t i llas hermanas Alicia, Lannen y Lu-cra ya pequeña la Avenida del Gol- 1 
fo para aquel desbordamiento de má-
quinas, de carrozas, de coches, de ca-
miones, en fin, de vehículos de todo 
gusto y toda clase. 
Hubo momentos, y de ello fui testi-
go presencial, en que delante de la 
glorieta donde estaba el Jurado, fren-
te a la casa del Automóvil Club, sr 
forn.iron seis cordones de automóvi-
les. 
Un gentío inmenso en el Prado. 
Los parques, empezando por el del 
Malecón y concluyendo por el de la 
India, aparecían materialmente inva-
didos. 
L^s balcones de las casas particula-
res y lo mismo los del Casino Espa-
ñol, los del Unión Club, los del Centro 
Gallego, los de la Asociación de De-
pendientes, los del Centre Cátala y los 
del Casino Mexicano rebosaban de pú-
blico. 
Selladas las aceras,tod as las ace-
ras, aun las de la gran avenida de la 
ciudad, donde una triple hilera de si-
llas extendida al pie del muro, se veía 
cubierta en su casi totalidad. 
¿Hay memoria de algo semejante? 
Entre aquellos interminables cordo-
nes de carruajes que a tardo paso 
circulaban por la carrera destacában-
se por el gusto y originalidad con que 
se presentaron el de los Pierrots, el 
de las Segadoras y el de las Valen-
cianas 
cía Larrea. 
Un triunfo más, después del obte-
nido con el decorado del bal pondré, 
de los felices dueños del jardín de 
Carlos III. 
El automóvil del segundo premie, 
propiedad de don Laureano Falla Gu-
tiérrez, ^staba precioso. 
Adornado todo con cerezas. 
Conducía, en grupo encantador, a 
María Teresa Falla, Grace Pantin, Ana 
María Maciá. Rosita Sardiña, Natalia 
Arósttgui. Ofelia Cabrera Saavedra y 
las dos gentiles hermanas María Luisa 
y Rosario Arellano. 
Otro automóvil de cerezas. 
Era el del señor Leslie Pantin. 
Descubrí al paso, entre los que en 
él paseaban, a las señoritas Bertha 
Pantin, Ondina de Armas. Obdulia 
Toscano y Nena Aróstegui y a los jó-
venes Leslie Pantin, Emilio del Soto, 
John Hernández y Ramoncito Suero. 
Una linda parejita en el paseo. 
En la elegante máquina del direc-
tor del Heraldo de Cuba iba su pre-
ciosa hija, Carmita Mendieta, de ama-
pola, con su primo Miguelito Carre-
ras y Ledón. 
Iba este niño de buho. 
Graciosísimo! 
El breach de la Reina del Carna-
val, S. M. América I, iba tirado por 
dos hermosos troncos. 
Las Damas de Honor, que la acom-
i 
C r e t o n a s 
j a p o n e s a s 
U n s u r t i d o c o m p l e i o de d i b u j o s . 
La cretona japonesa será la tela 
obligada para una fiesta en pers-
pectiva, llamada a un lucimiento 
sin precedente en las grandes 
soirés aristocráticas. 
* * * 
Acudn a tiempo a ver nuestra co-
lección de cretonas japonesas. 
1S*7 1 d 1 1 t 3 
Iban en este último las bellas seño- Pafídban. distinguían por los som 
ritas de Gil del Real, María Teresa y 
Matilde, con Ana Rosa Fernández Va-
lle, Leonor Porro. Julita Ortega, Car-
mclina Aztiezarán y la linda Conchita 
Bouza. 
Foé muy celebrado el camión de 
las amapolas, donde en torno de la jo-
%cn señora Emma Villavicencio de 
Fundora veíase a un grupito delicioso 
de la Víbora que capitaneado por 
Teresa Radelat formaban Consuelo 
Irizar. Nena, Asunción y Carmen 
TrcixcíS, Graziella y Eloísa Masnata y i 
MarÍPi Antonia y Margarita Dumás. 
Dos automóviles fueron premiados 
E! primero, el automóvil de las cam 
panas, propiedad de don Ramón La 
rrea. 
breros. 
Descubierta la Reina. 
Fué. el clon de la tarde la presencia 
d'íl quitrín de la Primera Dama de 
República, donde paseaban con és-
»a. vestidas ambas al uso del año 30, 
la interesante señora Nena Valdés 
Fauli de Menocal. 
El calesero, como ya dije en la edi-
ción anterior, era el coronel Andrés 
Hernández. 
r.Quién lo hubiera reconocido?... 
En otro quitrín, y vestidos con tra-
jes de época, veíase a los jóvenes y 
distinguidos esposos Pepe Gómez Me-
na y Olga Seiglie, 
La carrera regada de serpentina;. 
Y rociada de confettis. 
S u b i ó e i p r e c i o d e n u e s t r o c a f é ; 
p e r o n o b a j ó s u c a l i d a d . 
"La Flor de Tibes", Reina, 37. Teléf. A-3820 
Azúcar refino de primera, por arroba, $2.15 
L o s E s t a d o s U n i d o s . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
salir de la Conferencia de 'a Paz sil-, 
llevar a su pueblo lo que espera." 
Habló luego el Presidente con gran 
elocuencia de la confianza plena que 
inrr-ran a todos, los Estados Unidos 
que, a pesar de sus enormes pérdidas 
"n hombre*» y dinero ,nada piden para 
bí. 
En un pñrrafo interesante habla de 
la dulce renomnza qi:e obtuvo por ouo 
habiendo profesado ideales ti-óm su vi-
da, sin que llegase a un choque con 
nadie, ese pueblo americano cuie con 
d sf. movía a impulsos del id.'al de un 
inundo moior en que el triun'o de la 
J.ibertad fuese completo y total, su 
puso de pie mirando a eso Ideal f 
'ió y venció no ya como idealista, 
rnno con todos los medios realts que 
la guerra conoce y emplea;" de suerte 
qu*1 en realidad la vengan"^ de) iden-
listr. contra las críticos del mundo por 
serlo, fué extraprdinaria, llegando r.-ás 
lejos o tanto como aquellas otras na-
ciones qua pensaban en finas más o 
menos prácticos cuando hubiesen en-
vMô nado a la victoria 
Así es que les pueblos de Europa 
«aneados de la guerra por ella m i-
tilados y arruinados, si no pensasen 
en la Liga cíe Naciones seguirían 
viviendo con el mismo sobresalto 
que antea existía pensando quién hi-
bfa de vencer en la próxima y en 11 
tima siemprj abierta ante cada pue-
blo irían a paiar sus recursos y su 
bienestar en ia creación de nuevos 
ejércitos y nuevos arammentos, 
hasta el d a en que la guerra esta-
llase de nuevo. 
Pero hoy esos pueblos de Europa 
y del Mundo, naben que hay un me-
dio de disminuir el armamento y el 
número de soldados y de suprimir la 
guerra y si no se le dá ese útil de 
paz se sublevará pidiéndolo; por eso 
se impone la Liga de las Naciones. 
Y luego vino en el discurso de Mr. 
WHs^n, lo que los Senadores repu-
blicanos lla îa^on el desafio, al de-
cir del Pr.íaídente: 
"Los Estados Unidos no pueden ha-
cer eso, nc fieden dejar a los pue-
blos de Enuropa en esa situación; 
"yo invito a los que piensen de otro 
modo que pregunten a esta Nación 
Americana si eso es lo que quiere. 
S! no damos la paz a esos pueblo?, 
desaparecerá i?, confianza que tienen 
rn nosotros v podrán decir "los Es-
líe generosidad y luego se marcha-
ron". 
El Partido Republicano dice que 
el Presldeiite les ha arrojado Ifl 
guante y qür ellos harán al pueblo 
americano osas preguntas aunque 
fuese preciso para ello, estorbar la 
áprobación -ití la Liga de Nacione? 
hasta hacerla a plataforma para las 
elecciones prebidenciales de 1920. 
Ciego estaiíí el Partido Republici-
no si oé tod is veras tal hace, porque 
quedar-i derrotado, pues dividido ea 
partidarios de Taft y de los Senado-
res Borah, Peed y Poindexter, suce-
derá lo que pn 1912 cuando triunfa-
ron los Demócratas 
"No vacileraor pues en llegar a la 
meta que noo hemos propuesto; lar. 
Naciones del Mundo han resuelto 
llegar a la Paz, y cuando digo la:: 
,\aciores, quiero decir los pueblos". 
La invitación para comer en la 
Casa Blanca y discutir allí sobre la 
Ldga de las N'.ciones, fué aceptada 
con raras excepciones. 
Durante la comida y la discusió"! 
en el salón del Este de la Casa Bla.i 
ca reinó la mayor cordialidadentre 
las 60 personas que allí acudieron. 
Los invitados fueron recibidos por 
el Presidente y Mrs. "Wilson en ese 
'-alón del Esto, y pasaron luego to-
dos al comedor 
El Senador Lodge daba el brazo 
a Mrs. Wilson. Después de la comida 
volvieron a ese salón en donde h i-
bía una mesa larga rectangular d'.-
corada con ropas "American beaut' " 
v heléchos "cabello de Virgen"; sen-
tóse con los fenadoies y Diputador 
c! Presidente, y Mrs. Wilson al lado 
de los congresistas republicanos y 
el Presidente; comenzó a hablar, ro-
gando que nadie vacilase en inte-
rrumpirle para hacerle las pregun-
tas que se eitimasen oportunas. 
Y rrdenandti el resultado de las 
nreguntas y respuestas, puede de-
cirse que el triunfo fué completo pa- i 
ra Mr. Wiisou 
Digamos de paso que nos paree? 
muy clausiole que asistiese la Seño-
ra del Preáidente" a la reunión, por 
que además de alegrar la discusión 
con su belleza y la de las rosas, e r 
tendemos que más trascendería lo 
dicho allí por la falta de reserva de 
los hombres (.ue de Mrs. Wilson. si 
es a"e hubiere habido consigna d? 
secreto, que no la hubo, sin contar 
con que su 'reséñela era prenda de 
su cariño hacia ella por parte del 
Presidente. 
Los actos que se estimaban ame-
dijo el Presiente que se especifica.- j 
rían más y que se habían de conside-
rarlos tales pur unanimidad de vo-
tos t 
2. —En cuanto al ejercicio militar 
en cada Nación, aseguró el Presiden-
te que la Liga no puede ponerle li-
mitación, porque esa preparación pi-
ra tener aptitud militar, no pued^ 
considerarse como peligro para la pa¿ 
del mundo. 
3. — E l desarme no sería obligatorio 
sino cuando cada Nación de la Liga 
1c haya aprobado. 
4. — E l Presidente aseguró que una 
Nación podía dejar de pertenecer a la 
Liga. 
5. —Respecto de la doctrina de Mcn 
roe aseguró el Presidente, sería ga-
lantizada por todos los Delegados da 
las Naciones que forman la Liga. 
6. —En cuanto a los mandatos de 
Ir Liga para administrar otras N* 
ciones o dependencias, como por 
e;emplo Australia a la Guinea ale-
mana, dijo Mr. Wilson que no eran 
obligatorios. 
Dicen los Senadores que Mr. Wü-
con anunció que los Estados Unidos 
desearían ser mandatarios respecto 
do Armenia. 
7. —En cuanto a las medidas para 
hacer cumplir las decisiones de la 
Liga si fuesen desobedecidas por al-
guna Nación, se tomarían solamen'e 
en el caso en que esa Nación no qul-
s'ese devolver algún territorio que 
detentaba. 
8. —En cuanto a que hacía renun-
cia de alguna soberanía, dijo el Pre-
sidente que era inconcebible que hu-
l.iese un concierto de voluntades, «rtn 
que algunas tuviesen que ceder aKo 
para que la guerra no fuese posible 
v para poder prdoteger a los más dé-
biles. 
9. —Negó el Presidente que la Li?H 
usurpase el poder del Congreso de 
declarar la guerra, y dijo que en la 
7. iga solo se encerraba una promesa, 
por el Tratado que realizaba de q-ie 
el Congreso haría todo lo que. estu-
viese en su poder para llevar a tér-
mino el pacto, cosa que existe en to-
dos los Tratados que han celebrado 
los Estados Unidos. • 
10. —La fuerza de la Liga estrioa 
tn la amistad de las Cinco Grandes 
Naciones, Inglaterra, Estados Uni-
dos, Francia, Italia y Japón, y el Pre-
sidente no cree que nadie pueda pe-1-
sar en serias y profundas disidei". 
cias entre esas Naciones. 
11. —Dijo el Presidente que si no 
pe ratifica el Proyecto de Liga, ha-
bría desesperación en esos pueblos, 
que creerían que habría que renun-
ciar a la Paz y volver a la guerra, 
dando así alientos al Bolshevismo. 
12. —Respecto de la inmigración en 
(.ue los Estados Unidos quieren te-
rer completa libertad para consen-
tirla o prohibirla, dijo que era una 
cuestión interior de cada Estado, fue 
ra de la jurisdicción de la Liga. 
Dícese que en la reunión se habí6 
" P A L O M A " 
Es el anuncio de la Paz; símbolo de Amor. 
El abanico de más originalidad, con paisajes de seda, en los que so 
destaca un precioso bordado de L E>TEJUELAS plateadas. 
Estilo de fran novedad. 
Importado de nuestras fábrlcns de Talencia, (España), como la últi-
ma creación de la moda actual. 
De venta al detall en todas las tiendas de la Isla. Al por mayor, es 
elusivamente en "LOS ABASIQUEn OS» Cuba 98^-Apartado 1982. 
JOSE M. L01' 7:Z, (8. en C.) 
con latitud de los problemas japo-
nés y mejicano, que tienen relación 
ern este último apartado. 
13.—Ea cuanto a que Inglarerr.i pu 
dsese tener, si votaban con ella If* 
Dominios y Colonias, cinco votos, di-
jo el Presidente que ese câ o sería 
muy remoto, porque las V) 6 50 pv 
queñas naciones que vendrían a la Lí 
ga. tienen cuatro votos a m ŝ de lo« 
» 'ez de las Cinco Grandes Naciones 
V era necesario que todaá pusie-
sen de acuerdo y votaran juntas 
En el curso de la conversación di-
jo el Presidente que el proyecto de 
liiga había sido redactado por Ingla-
terra, pero que no era del General 
Smuts; y na se rechazó ninguno de 
los proyectos presentados por loa Es-
tados Unidos, Francia e Italia. 
No dió su opinión el Presidente de 
cuándo creía que podía estar termi-
nado el Tratado de Paz, del que for-
maría parte la Liga de Naciones; pe-
rc añadió que el deseo de cae concier-
to de Naciones era general en Ea-
repa. 
En cuanto a la cuestión Irlandesa, 
uijo el Presidente que debía concer-
tarse entre Inglaterra e Irlanda, y 
que la Liga nada tenía que ver cu 
ese asunto. 
man parte del territorio de la Unión 
Americana. 
En suma, entendemos nosotros q i ' 
Mr. Wilson ha aclarado completamen 
te aquellas cuestiones de dejación de 
¡a soberanía, y pérdida de la doctri-
na de Monroe que se decía eran co".-
recuencla de la Liga, y que subsisten 
en su anterior estado. 
Yodo e infeccio-
nes de tipo 
gripal. 
Con éste título recibimos un ar-
tículo del doctor Andrés Sobrino Al-
varez, de Madrid. 
El doctor Sobrino Alvarez ha preo-
tado gran atención a la grippe, qu'í 
tantas bajas ha ocasionado, y ocasio-
na aún, empleando tratamientos es-
peciales con los cuales ha logrado 
curaciones que han venido a demos-
trar la eficacia de aquellos. 
Publicamos el artículo del docto-
Andrcs Sobrino por que, además do 
ser de actualidad palpitante, puedo, 
al ser considerado por los señores fa-
cultativos cubanos, añadir observa-
! clones a las por éstos realizadas. 
Suponemos que en esa reunión no • VéaM ahora el arlíclllo titulatlo 
I "Y, 'odo e infecciones de tipo gripal*' 
Carteras con Monograma de Oro 
Lo más nuevo, lo más artístico lo más elegante y lo más 
chic, para hacer refralos a caballeros de todas las edades j de 
huen fono. Haj carteras en distinta; pieles, en colores muy b<>-
idtOl y una variedad de monogramus y combinaciones qne son 
una niaran'Ila. Una cartera con mon «grama de oro, es hoy día 
el día el mejor regalo para un amigo. 
V E N E C I A 
hablaría nada de los Delegados 
de Filipinas que se presentaron en 
! ? • 0 S r ! ! í í ¡ m m ? f f * Z m ' í F ^ TTod0 Vnfecclones de t,po ^ 
(ue se íes aammese a peair la n Las aflrniacIones que hiC|mog pú-
dependencia; y se les contestó que I blicas el día 3 del pasado Octubre, 
cen sujecclón a varias decisiones I se confirman, como no podía meno3 
cel Tribunal Supremo de Justicia d3 de suceder, repitiéndose los casos ou 
los Estados Unidos, las Filipinas fer-• cue con la tintura de yodo bien mc-
JT" I nejada, se puede afirmar que laá inva 
^ 1 l Iones pararon en seco, y siendo bas-
tantes los casos de graves bronev 
pneumonías, en que la tintura de yo*(. 
a dosis suficiente, ha yugulado el pro 
ceso y producido verdaderas resurec-
clones. 
Indudablemente el tratamiento p »' 
1í tintura de yodo y su acertado com-
rlemento el purgante sulfato de so-
E 
debe rebasarse. Con la citada dosis 
creo poder afirmar que se resuelv-.Mi 
todos los problemas de la profilaxis 
por el yodo, incluso el de la mayor 
;'nofensividad de la medicación pov 
ser dosis medias que son las más iuo 
tensivas. 
Pasando de la acción preventiva rt 
la acción curativa, no puedo menos 
de creer, que el yodo en las bronco-
pneumonías gripales, (como en una 
infección Intestinal colibacilar, como 
tu una septicemia diftérica, es agen-
te heroico), bien empleado, llena to-
das las indicaciones, pues, se com-
porta como antitóxico, antlhenolíti-
co, bactericida, antitérmico leucóge-
ro, resolutivo de derrames y extintor 
de supuraciones (y en estos dos úl-
timos casos mejor aún si la vía gás-
trica se refuerza con las aplicacio-
nes externas bien hechas), normali-
za el funcionamiento celular, regu-
lariza la circulación; es desconges-
tionante, inmuniza y es un excelente 
tónico general, siendo siempre, pre-
cioso medicamento, que las raras ve-
ces que lo precisa, se alia muy bien 
con otros buenos, oportunos y efi-
caces remedios médicos o procederes 
cuirúrgicos. 
La dosis que como agente curati-
vo he empleado con claro éxito, han 
variado de 5 gotas cada 3 horas, a 
?0. 15, 20, o más, cada dos hor.-̂  
^Véanse los números 55 y 60 de la 
revista "La Medicina Ibera'' y el nú-
mero 284 de "España Médica", y de 
la prensa política el número del 18 
de Octubre pasado de "La Acción" y 
el del día 26 de Diciembre último de 
"El País'. 
Es oportunísima la frase del gran 
Fonsagrives: Los puntos de la te-
rapéutica que se creen más dilucida, 
dos, son a menudo los que necesitan 
más investigaciones. 
Madrid, 8, 1919. 
Dr. Sobrino Alvarez. 
BOLSA DE NEW YORK 
• 
Polvos del 
D r . F r u j a n 
DE PARIS 
Blanquean w adhieren 
mucho, son tenues, muy 
oloroso* v delicados. 
C a j a s G r a n d e s 
(MOTEB»* Oí CHISTAD 
Muy propias 
para regalos 
C a j a s C h i c a s 
liuli<pen>abks lodos 
los días en el tn 
O c 
N. T. Central, y , . » , v 75^ 75V. Iteadlng com S2-% fc.w Rmithcru Pacific 301 102 Sonthrn Rnllway com. . . . 29 20 Union Pacific 131 :iai% 
Marítimos. 
Intern. Men-. Mar. pref. . . 101% 101̂  
Idem Ídem Ídem, iom. . . . 24 
COTIZACIONES 
MARZO 1 DE 1919 
Azúc&res y UtbacOs. 
A. Beet Sagar. . . . . . Cubaji Amer. Sugar. . , Cuba Cañe ¡Sugar. com. . . Cuba Cnne Sugar. prtf. . Punta Alegre Sugar. . . American Sumatra, com. (Jcneral Cigar 
PatróleO y ¿aa. California Petroleum. . •. Mexlcnn Petroleum. . . . 
Sinclair Uulf. . . . . . . Sinclair Olí 










Le Ifará quedar b ien cuando regale. 
TELEFONO A-820I. 
Funda. Kqalpos. Motón*. Anveric-an Can 40% Amer. Smeltlng and Ref. . . «7% y\mer. Car. Fonndry . . . . 93*4 f American LocomotiTt. . . Haldwin Lo:omotÍTe. . . . 77 
Oeneral Motora 32S1¿ es un tratamiento positivamente westinghouse Electric. . 
Cobre* y «r»ro8. 
Anacond& Copper. . , . . v 59% 
Chino Copper Inapiration Copper Kennecott Copper 30 Mlami Copper 22% Hav Consolld Copper. . . IWhlehem Steel B. , . . . 64 
Cnicible Steel 00% lírica wana 
Midrdle. com Repub. Iron Steel 77 U. S. Steel com 92 
Unidos hicieron un esfuerzo nazodores paia la paz del mundo. 
P a r a J o y a s f i n a s , a r t í s t i c a s , n a d a c a r a s , 
d o n d e n o s e p a g a e l l u j o , v i s i t e 
y v e a e l s u r t i d o d e 
Xa Pulsera de 0™'' 
NeptuDO 63 , en tre Galiano y S. N i c o l á s . 
E s t u c h e s d e c u b i e r t o s . P r e n d e r í a c t v b r i l l a n t e s . 
" O N O T O " 
c 19&3 alt 5t-3 
U S E e l r e l o j f i j o 
" L A D I A N A " 
A g u i l a 1 1 6 y m e d i o , e n t r e R e i n a y E s t r e l l a . 
Gran rebaja de precios, para este mes: 
Arro? Canilla, primera ^ ^ . . ^ «nuDa 
nuevo 2.45 
Manteca Escudo, lata de I 7 libras 6.00 lata 
Sol „ „ 10 libras 3.45 
Judías marrón, nuevas 0.22 libra 
„ medianas 0.20 „ 
Frijoles colorados largos, del país , . 0.20 „ 
Y lo demás, por el estilo. 
«LA DIANA" 
A g u i l a , 1 1 6 y m e d i o , e n t r e R e i n a y E s t r e l l a . 
c 1997 ata 
antiséptico, tónico y deslntoxicanie, 
de un valor grandísimo en los procc. 
sos infecciosos (agudos y crónicos, 
desde una simple angina catarral 
hpsta una desesperante septicemia. 
El yodo como agente preventivo, 
n erece muy detenido estudio, pups 
tal vez su acción preventiva sea tafh-
Hen eficaz para las demás epidemias 
y desde luego debe aprovecharse con 
^ran frecuencia en la práctica co-
rriente donde tanto abundan los ca-
sos de enfermedades lnfecto-con¿A-
p.iosas. pues, dado un caso de saram-
( pión, escarlatina, viruela, anginas, ti-
foidea, etc.. en un miembro de la 
familia, mediante él, podemos evitT 
el contagio a los demás miembros do 
la familia, curar al enfermo y a??-
furar la sanidad de la vivienda en 
que esto ocurra. 
E l tratamiento que preconizamos, 
titne las grandes ventajas, ademas 
de su innegable eficacia, de ser me 
c'icación barata y de sencillo maneio. 
f iendo las conclusiones a que nos ha 
l-evado honrada y suficiente obser-
cación y experimentación, y las que 
(odo médico debe tener presentes, pa-
ra inmenso bien de sus clientes, las 
siguientes: El yodo fresca; su me-
jor vehículo disolvente la leche; la 
vía de Introducción preferible, la 
gástrica; su dosis eficaz, las dos's 
medias y las altas;' su indicación d*»3 
de el principio, toda enfermedad fe-
bril, su contraindicación, ninguna sa-
biéndole manejar; y su superioridad 
tobre cuantos medicamentos conoce-
mos, en los procesos toxi-infecciosos 
.;raves, clínica y bacterlológícamen*.-. 
cual ha sucedido en la reciente epide. 
mía y especialmente en las bronco-
pneumonías llamadas de tipo gripal 
Yo he usado y recomendado mu-
cho, en pleno foco epidémico y sil 
existir ningún arrepentimiento ft'»r 
ello, la dosis de 15 gotas 3 veces al its 
<omo seguro agente preventivo, y pa-
ra sujeto sano, al menos aparente-
mente, en los patalógicos en que hay 
tioble Indicación del yodo, ésta dosis 
I ndnstrlalrs. 
Ontral Leather. . . . . 
Corn Prodnctí» 
DtotUten Soc.rities. . , 
l". S. Indust. Alcohol. . , 
Forro ría r Ion. fanadian PhcIOc. . . . Chl.. Mil Sf. Paul pref. id Id. and id Id com . Interb. Consolld com. . Idem idem. jiref. . . . 
Lehljfh VaJley 
Missouri Padf, certlf. . 
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>'e« Tork, Marzo lo. 
£1 mercado local de azúcar crudo 
estuvo quieto hoy, no anunciándose 
ningrnna compra adicional. Los pre-
cios fncron sostenidos y sin cambio, a 
7.28 para ia centrifuga ni refinador. 
En el refino los negocFos estuvieron 
j.lcro ligeros, hiendo la demanda más 
bien rntlnaria. Los precios no se alte* 
inron, a centavos para el granulado 
fino. 
E L MERCADO DEL DDíERO 
>e>v York, Marzo lo. 
Papel mercantil, 5.114 a 5.112. 
Libras esterlinas, 60 días por le* 
toa. 4.73. 
Omerclal. 60 días, letras sobre 
Bancos, 4.72.314. 
Comercial, 60 días, 4.72.112; por le-
tra, 4.7.>.7.'»; por cable, 1.76.7116. 
Francos.—Por letra, 5.40.114; por 
cable, 5.48, 
Florines.—Por letra, 41; por calilo, 
41.3|16. 
Liras,.—Por letra, &36.1'2: por ca-
ble, 6.3.'). 
Rublos.—Por letra, 13.1'2; por ca-
ble, 14 nominal. 
Peso mejicano, 77.112, 
Bonos del Gobierno, quietos; bô  
nos ferroTlarlos, quietos. 
T E N G A P R E S E N T E 
Nuestras medicinas de primera calidad. 
Farmacia Dr. Espino 
Zulucta y Dragones. Teléfono K-ZJ)'. 
S E D A S P A R A 
C A R N A V A L 
Se liquidan muchas sedas por la 
mitad de so precio. Tafetanes, Piel 
de seda, burato y raso a 40 cts. 
Fular, Crep<} de China, Tafetán j 
Radium de 3 y 4 pesos a $2.00 la va-
ra. Eso es ganga. 
La Zarzuela 
Xeptuno y Campanario 
E N T O D A S C L A S E S D E T E L A S Y E N T O D O S 
A N C H O S E N 
" L a E l e g a n t e ' \ A v e n i d a d e I t a l i a 6 4 
S E H A C E D O B L A D I L L O D E O J O 
o 1542 alt 8t-lS 
" A U P E T I T PARIS ' , 
P a r a C a r n a v a l : F l o r e s , C i n t a s 
y P l u m a s , a e s c o c e r . 
D. H . D E A B L A N E D O , O B I S P O , N ú m . 98 
c 1992 alt 6t-3 
" E l pr imer Aniversar icr 
G r a n T a l l e r d e L a v a d o a M a n o 
JOSE MAU U ladra. 
Animas 112, entre Manrique j Campanario.—Teléfono A-8738 
Le ofrecemos al público los Z*« vicios de esta casa, garantizánd! 
una completa satisfacción. Cumplinu» g todo trabajo qne se nos ordene 
garantizamos la limpieza de la ropa, sin destruirla ni romperla. 
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H A B A N E R A S 
S i 
E l p o e t a W a l s h 
^ 2 f f leSda a esta capital habl5 
P i f n r e ^ S ponderando la e l * p.r-
? u n íoe \a de gran fan:a. 
1 V a i ^ h . profundo conc.pdor do 
^ r o Sema ha vertido al insle3 
n t tS ív Luis de León Rubén D a ñ o 
del ChsaL 
actividad y con 
El eminente publicista, muy ropular 
en los Estados Unidos, no es fule poe-
ta. 
También es conferencista. 
En la i r che de mañana, y en el sa-
lón de actos del Heraldo de Cuba, 
d iser ta rá sobre los poetas ¡imcricancs 
c inglesen en la guerra. 
EH doctor Fernando Sár^hez de 
Fuentes, el distinguido congre-:ista en 
o:iien concurren las dotes de una ora-
toria siempre inspirada y siempre br i 
£ inolvidable Julián 
n U í c a - e ahora con i 
{."ia^no a preparar la Pi'.- iicai iún , ]iante> ha EÍdo desimado para hacer 
¿ u u a A n t o l o g í a de Poetas Cubanos y ! la presentación de Mr Thon-.as Walsh. 
Mejicanos. 
a vi-je a 'a Habana ha ten dn por 
f j ; , nrincipal la recopilación de da-
n1" . .-,.f.n,-i:> n.ira la ebra en ro« de iruprrtancia para 
Jue está empeñado. 
L a T e m p o r a d a F r a n c e s a 
Solemnidad para la que el director 
del Heraldo de f'nba, amigc y con 
par t ro de mi mejor afecto, se ha cér-
vido mar danr e invitación. 
Honor i ue agradezco. 
Vnv animada la matinee ^ ayer. 
^ comedia Kaftles, que per sregun-
. cz s- llevaba a la escen.- renovó 
¡f x¡to de su primera representación. 
Muy aplaudido Bnile. 
( orno «iemore el gran actor. 
T a' función de esta noche, cen la 
p/a en tros actos Hádame et *;on l i -
lleu!. esto es, .Madama y sn nliijadt, 
pS de abono. 
"Quinta va de la ^ene. 
Ofrécese en honor de la Pe na d-n 
nrnaval la señorita I m é r i c i Valdés 
vidal Y de su Corte de HonGr-
Engalanados aparecerán les palcos 
ue se los reserva para que ss is íau 
l ¡? representación. . 
Mañana, t n petíte ohoeolat 'óre, en 
la tanda gristocrática de la tarde. 
Se verá animadísima. 
Enrkmc F O M A M L L S . 
A r t e F r a n c é s 
REGALOS PAKA BODAS 
Acabamos de recibir un gran surtido 
de objetos franceses, propios para obse-
quios de bodas, como bronces, porcela-
nas, cristales decorados y otros muchos 
de gran fajitasía. 
Vea nuestra exposición. 
'•LA CASA QUINTANA" 
Avenida da ItaJla (Galiano) ~4-~6. 
Teléfono A-42M. 
helados [ lA f|_oR CUBANA 
T"̂  . . 1 ŷ. i- 4- < o r-» /-X T *-» — D u l c e s f i n o s c o n f e c 
c l o n a d o s c o n i n g r e -
d ien tes de l a . clase. 
la mayor variedad de heladas. Todos ricos, deliciosos / 
GMIANO Y SAN JOSE 
T E L E F O N O A - 4 2 8 4 . 
La Reina del Carnaval 
v sus DAMAS. í.on las personas más populares de Cuba; los piecios 
riás populares son los nuestros: 
Vajillas inglesas decoradas, juegos de c r i s t a M í a , floreros macetas, 
c^umna?, adornos, bater ías de cocida de aluminio y corriente, etc.. en 
L A S E G U N D A T I N A J A 
r iFNA, 1!). SUAKEZ Y MENDEZ. 
C 1907 
TELEFO>0 A-4485Í. 
alt 16 t 1 
"El Debate 
De intensa actualidad y notable por 
su hondo vigor, es el editorial "Mas 
caras", del último número de cslt 
siempre interesante bisemanario. 
"Lo arduo, lo noble, lo heroico, di-
ce Apático en sus luminosas Vibra-
ciones, es ser bueno con el malo, no-
ble con el v i l , benigno con el cruel 
y justo con el injusto. Exigir ojo por 
ojo y diente por diente se rá t i n 
l.ráctico" como se quiera, más cr»-:-
íiano no lo es". 
Sancho, (señor Mariano García», 
contesta en sabrosa y socarrona car-
ia a los bellos tercetos del ex-Sacris-
tan de la Cidra. 
"Juan de Mata" ridiculiza mordaz-
mente ciertos "vestidos de la Victo 
rift". 
Icardi Blanca traza un cuadro real 
rte un viaje ferrocarrilero con todas 
sur, malandanzas. 
Amenizan además las recreadas 
Jáginas de "E l Debate" el festivo a -
t.culo de Francisco Ichaso, "G-arDau-
cillo se siente hombre", cómici-
mente ilustrado por Mario L Ca-
ballero, una carta del Cardenal Ame-
tte, sobre la persecusión religiosa 
fn Méjico, los chispeantes "Gazan'-
tos" de Doña Perfecta, las espíri ias 
"Sociolistorias'' de Socia-Listo. la 
insnirada poesía "El Carnaval" de 
Eulogio Arana Sch. P. Suasos. Notas 
Sociales, Sociedades / Regionales, por 
Dobal, "La Comedia Femenina", de 
Ichaso y ios Apuntes Teatrales. 
COLEGIO DE CORREDORES 
COTIZACION OFICIAL 
Comer-
i íanaueros ciancos 
Ixmdres, 3 d> . . . <L7SH 4.74^ V 
Liendres, 60 diV. . 4.75 4.71 V 
París , 3 dlv. . . . 7% 8 ^ U. 
Alemania, 3 dlv. . D. 
E. Unidos, 3 d|v. . % P. % p, 
España, 3 d v. . . 4 P. 3 T». 
Florín . . . . . . D 
Descuento p a p e l 
comercial. . . . 8 10 P 
AZUCARES 
Precios cotizados con arreglo al 
Decreto nümero 70, de 15 de Enero 
Azúcar centrifuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público, á 
6.06.5825 centavos oro nacional o 
americano, la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, a . . . centavos oro 
nacional o americana la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para cambios: Guillermo BonneL 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: José Fernández 
y José Melgares. 
Habana, Marzo lo. de 1910. 
Antonio Arocha, Síndico Presidente 
E ! ú m e o m a n t o c a i p a s d i ® 
c o b a j a i r l a I b e M e s s . y l u e r -
g a m i t o , e s l a S E D A . 
C r e p é M e t o e r c - p O m i r m e u a -
s e , G e o i r g e í t o , T o o o í m e j 
J e r s e y , C r e p é d e C H i a a , 
E M T O D O S C O L O R E S . 
G a f f c n a j S í s t o 
S . R a í a e l y R . M . d e L a b m 
L A FEMME CHIC A PARIS 
De esta importante revista de Modas, acaba de recibirse el n ú m e r i 
correspondiente al mea de Marzo. Trae trajes de calle, de baile, de niño» 
y una hoja dedicada a lencería mcdfrna. 
Precio de cada número : J0.90. ' * 
La suscripción p<.r un a ñ o : $9.0C libre de franqueo. 
Para los envíos del interior, agregar $0.10 para gastos de certificada 
P.epresentante exclusivo. Librería de José Albela, Bclascoaín 3- B. 
Apartado 511. Telefono A-5393. Habana. 
C. 1686 8t.-26. 
E L B O M B E R O 
N u e s t r a r e p u t a c i ó n s e c i f r a e n q u e n u e s t r o C A F E es 
u n a s o l a d a s e ; s i e m p r e p u r o y c o n a r o m a . 
T e n e m o s p a n q u é s d e t o d o s t a m a ñ o s . 
G A L I A N O I 2 O :)A~esta originallsima—; de Gil Asen 
^ V 8 o, el celebrauísimo autor cómico y 
T e l é f . A - 4 0 7 6 
las damss QQStü 







A M A f l D O C O R A 
0 b l / p o V C U b A 
La risa del hu-
morismo. 
(Viene de la PRIMEP.A) 
La historia ¡le la caricatura española 
registra resanantes triunfos. Pero nu 
es és ta la ocasión de hacer una mo-
nografía de Ir», caricatura a t ravés de 
la accidentada política. 
En estos tfUÜDOI tiempos se ha afir-
mado la caricatura personal, y la psi-
cología ha ensanchado el campo de 
sus experimentos por medio de la ca-
ricatura. El verdadero caricaturista 
tiene una visión pronta, rápida, acei-
tada, precisa del individuo que se 
I ropone caricaturizar, y aprecia en 
seguida la parie humoríst ica, la ca-
racter ís t ica cómica, el lado flaco de la 
persona caricaturada. No son pocos 
ios que no han podido evitar un mo-
? ín de disgusto al ver su caricatura. 
Pero la culpa no es del caricaturista. 
Ah. si los .aticaturistas hablaran. . . 
Jacinto Octf vio Picón ha definido 
la caricatura con la siguiente frase: 
"La caricatura es la sátira dibujada, 
la sust i tucióa de la frase po'f la lí-
nea-" 
A mi parecer, el caricaturista ha 
ido n.ás a l lá . Así como el escritor, 
suprime, tacba. corrige, pule y sua-
viza, el caricaturista comprendiendo 
que su triunfe está en la mayor In-
u n c i ó n de .a representación gráfica 
y estimando que cuanto más recargue, 
mejor para !a más rápida compren-
s'ón de parte del público, o sea para 
que llegue .áci lmente al vulgo, todo 
lo sacrifica al vigor y a la claridafl 
y de ahí sus éxi tos. Hasta la amistad 
¡a sacrifica a sus triunfos. Las cari-
caturas no pueden mixtificarse. Dis-
cretas o indiscretas, espeluznantes o 
hi»morísticas. implacables o inocentes 
festivas o amargas, tienen tanta es-
^ntaneidad. -.alentía. franqueza, rea-
lidad, verdad, vida. 
jSe quiere una composición qus 
invite tanto a la reflexión como Up 
fJMclón de postales que costeó, en los 
principios de la cuerra enroñe?.. Mr 
rarnegle. el filántropo americane-
cuyo dibujo r. presentaba un oficial 
que se dirigía a la guerra y al despe-
dirse de su hi j i ta . encantadora chiqui-
"—Papá, ¿ r a s a matar al padre ú'' 
"—Papá, ¿vas a matar al padre de 
ofra n iña como yo?" 
¿Se ouiere una caricatura más da-
lirada que la de aquella joven fran-
cesa náufraga en pleno Océano, sal-
vada en una lancha, que hace señales 
a un buque que se le presenta a la 
vista y que al darse cuenta de que ya 
acuden a recogerla, inclina bu busto 
hacia las olas, para mirarse en ellas-
a ta vez que exclama: "—Ya vienen; 
déjame arreglar mi tocado?" 
Por esto d'.íW que la caricatura es 
múltiple, educativa o recreativa, pero 
c« efectiva, real, positiva e indiscuti-
ble. Llena una función social impor-
tante y es du?. manifestación a r t í s -
tica—aunque "naya quien sostenga 1^ 
contrario—que produce satisfacción o 
enardece o tacita, a pensar o hace 
sonre í r . 
( VRK ATURVS QUE TO HF TÍSTO. . 
"Sirio" me mostró notables carica-
turan del Ministro de Cuba, doctor 
García Kohly. de loo maestros Luna. 
Vives y Serrano, de Pedro Mata, Emi-
lio. Carrere, losé Francés , Eugenio 
Noel. Antonio Maura. Francisco Cam-
.«dactor de "Prensa Gráfica"; de W. 
l 'ernández Flores, redactor de "Blan 
cr. y Negro" y autor de deliciosa U-
teratura; d-'l caricaturista Fresno. 
Vejarano y otros más , personas cono 
cicas todas y sus caricaturas debid'ás 
í l lápiz de io" son sobresalientes 
de técnica irreprochable, s intét icas, 
oe genero diverso y recogiendo sien*-
pie el rasgo, h silueta, el carácter do 
I t persona. 
José Fran :ós en "La Esfera" de 
Madrid, y nuestro Bernardo Barros 
en "Social', han elogiado las disposi-
ciones y los méri tos del joven carica-
turista "Sirio". Este tiene en Madrid 
va ambiente y sobre todo tiene en el 
Ministro de Cuba, un lealíslmo y ca-
riñoso consecro: i08 pensionados 
I sienten verdadero y merecido afecto 
y reconocimicrlo por el doctor Marin 
García Kohly. artista y escritor d-5-
abolengo y cuyas dotes de caballer >-
•ld£d >' aimp-iia, de bondad y de su 
perior cultura enaltecen a la vez que 
a su persona a Cuba, cuya alta repre-
- l i t a c i ó n osl^nta en España . Posee 
"lairio" las condiciones necesarias 
i n los cultivf aores de la caricatura, 
y ahora sólo le falta unos meses en 
Par ís , para alcanzar la plenitud del 
nominio en cote arte, no sin antes 
despedirse de Madrid con una expo-
n'ón de sus caricaturas.. Exposición 
• 3 * 
O B J E T O S D E A R T E 
E s t a t u a s d e m a r m o l y b r o n c e , s u r t i -
d o m u y v a r i a d o y d e n o t a b l e s f i r m a s . 
J a r r o n e s P o r c e l a n a S e v r e s . 
R e l o j e s d e B r o n c e y e s m a l t e , c o n f a -
n a l , o t r o s d e p a r e d , d e m u c h o g u s t o . 
F i g u r a s d e b r o n c e y m a r t i L 
O b j e t o s d e p l a t a p u r a . 
A r t í c u l o s d e c r i s t a l t a l l a d o . 
J u e g o s d e m i m b r e , c o n p r e c i o s a s 
c r e t o n a s , d e $ 2 5 0 a $ 5 0 0 . 
S e r e a l i z a n j u e g o s d e s a l a , e n c a o b a , 
l a c a d o s y t a p i z a d o s , d e s d e $ 8 0 a $ 1 3 0 . 
E n j o y e r í a f r a n c e s a , f i n í s i m a , s i e m p r e 
h a y m u c h o d o n d e e s c o j e r . 
LA ESMERALDA 
S a n R a f a e l 1. T e 1 . A - 3 3 0 3 
que bien pud^ . a patrocinar el Ayun-
tamiento de l i Habana, pues innega 
blemente "Sirio" tiene temperamento 
6* caricaturista. 
(arlos M A R T I . 
CAíTBO 
La nueva casa 
bancaria 
Hemos dedicado al "Banco de \ \ 
Propiedad Urbana" de HabfillM, 99, la 
atención que merece por sus magní-
tjcat: Iniciativas en asuntos de alto ce 
mcicio. 
Las obligaciones que ha ero/ido el 
"Banco de la Propiedad Urbpnf." han 
sido aceptadas por todos con.o lo más 
práct ico y útil que se pudiera desear. 
Dan al que las tiene facilidades múl-
tiples en alquileres, prestan os. fian-
zas, etc. 
Tiene la nueva ra^ón social nn sis-
tVma do administración de .Incas v 
contratos sobre operaciones cié arren-
damientos que han resuelto un desea-
do problema. 
Esto unido a sus obligaciones dánle 
un in te ré j grande «l "Banco de la 
Propiedad Urbana." 
BOLSA P R I V A D A 
OFICIAL 
Marzo lo , 
OBLIGACIOINES Y BONOS 
B0!S0S Comp. Vend. 
Rcp. Cuba Speyer. 
Rep Cuba 4U % . • 
A. Habana, la . hip. . .' 
A. Habana, 2a. h í p . . . 
V. C. Unidos 
Fomento Agrario. . . 
Gas y Electricidad . . 
Havana Electric Ry. . 
H . B. R. Ce. Hip. Gral. 
(en circulación) . . 
Cuban Telephone . . . 
Cervecera Int. la hip. 
Pus. F . C. del Noroeste 
a Guane (en circula-
ción) 





Banco Nacional. . . 
F, C. Unidos 
H . Electric, Pre*. . . 
Idem ídem Comunes. 
X. Fábrica d? Hielo. 
Cervecera Int. Pref. 
i Idem idem Comunes-
j Teléfono, Prer. . . . 
i ¡dom Comunos. . . . 
I Naviera, Pref. . . . . 
Jdem Común::- . . . 
I t uba Cañe, Pref. . . 
I Idem ídem Comunes. 
Ca. de Pesca y Nave 
gación, Pref. . . ., 
j Idem idem Comunes. 
| H. H . Americana d 
Seguros 
Idem idem Beneficia 
rías . 
Union Oil Co.-npany 
Cuban Tire and Rub 
ber Co.. Pref. . . . 
Idem idem Comunes. 
Quiñones Harware Cor 
poratlon (Pref.) 
Idem idem Comunes. 
Cá. ?danufacturera Na 
cional, Pre? 
Idem idem Ccmunes. 
Ca. Nacional de Camio-
nes, Pref 
Idem idem Comunes. 
Licorera Cubana (Pre 
feridas) 
Idem idem Comunes. 
Ca. Perfumería (Prete 
ridar) 
Idem idem Comunes. 
Ca. Nacional de Pianos 
y Fonógrafo- . Pref. 
Idem idem Comunes. 
Ca. Internacional de 
Seguros, Pref. . . 
Idem idem Comunes. 
Ca. Nacional de Cal 
zado, Pref. . . . . 
Idem idem Ccmunes. 
Ca. de Jarcia de Ma 
tanzas, Pref . . . 
Idem ídem Preferidas 
Sindicadas . • . 
idem idem Comunes. 
Id . id. Comunes Sindi 
cadas 
182. Sin 









































































Jardín "La América" 
PLANTAS 
j floras de todas clases. 
Gran surtid i (\i á lamos y árbt, 
de sombra ivu..p.'es, rosas de taX^r 
largo Cestos. Cruces y Coronas. 
/ 
BOCQÜETS PAKA NOVIAS 
Cestos y trabajos de arte. 
OROSA, BOUZA Y Cía. 
A j 25, Velado. Teléfono F*1618 
O 
P A R A A U f c B L f c S F I M O S : 
/ A U t B L i i R I A : A . o t I T A L I A W t a 4 2 7 6 
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E s p a ñ a y s u P r e n s a 
Cerradas las Cortes, sin ellas el 
?obierno gobierna. Obtuvo, como 
decíamos di-is atrás que no podía ser 
de otra manera, la ratificación de la 
confianza re-il a la que creíamos po-
sible fuera aparejado el decreto de 
disolución d-i las Cortes. No vino el 
decreto: pe-o los sucesos, amonto-
nándose y avivándose hasta Uegai" 
a ser un pe-udo fardo para el Conde 
t'e Romanonss han obligado a éste 
a dar el cerrojazo". Y sin el concur-
so de unas Cortes que solamente 
obstruccionabar la marcha del gc-
hierno, pup? le negaban la ayuda 
necesaria para la aprobación de I03 
presupuestos y Ir. discusión de im-
rortantes problemas de orden inte-
rior y externo, el conde sorteará 
«-1 tejnporal i-ue, por lo que nos dice 
ei cable, arrecia de 'alarmante ma-
rera. El proolema social, especial-
mente, inquiría a los poderes pú-
blicos por la marcada tendencia re-
volucionaria que adquiere en algu-
nas localidades. Y la ley marcial 
: Ige en ellas. 
Bueno será recordar que el conde 
ri5jo a fines He Entro que nada podía 
aventurar respecto a la política in-
terior, y quí iba a las Cortes en lí 
Y en esta confianza se ha visto 
oMigado a gobernar sin el concurso 
de las Cortes, y sin poder hacer pí a 
t̂nte a las mismas, en política in-
ternacional por ejemplo, que tocante 
a Marruecos v el Mediterráneo, pro-
blema importantísimo para España, 
creía que ésta debía mantener el 
"statu quo": que, dada la situación 
geográfica de la Península, resulta 
de un valor fnmenso en las rutas 
mundiales pues España es el país 
preciso para establecer el tráfico 
internacional ôn Africa y América, 
y que España debía dedicar toda su 
atención a la construcción del ferro-
carril directo Francia-Argelia: que 
ora menester orientarse con respec-
to a Norte América pues las rela-
ciones comerc;ales con ella van por 
camino de hfcr muy estrechas y de 
oHas España puede prometerse muy 
halagüeños r?cultados. 
Sin hablar de todo esto, que el 
conde quena tratar, y sin, en lo que 
a política inferior se refiere, y a 
H aprobación de los presupuestos, 
noder hacer nada, el conde que fuo 
á las Cortes tin más fuerza que su 
propla debilidad parlamentaria, se» 
Aqoiar 116 
tuación muy difícil, no teniendo más 1 «a v?sto obligado a dar el "cerro-número de diputados que aquelos 
que estaban a su lulo. 
No obstante, el conde, siempre 
optimista, LVvía que confiaba en 
vencer cuantos dificultades se ofre-
cieran a su paso. 
jazo . 
Sin gobierno estable y sin sereni-
dad. España se expone a perder un 
tiempo preciso: tiempo que nunci 
on mejores condiciones que ahora 
convendría aprovechar. 
L o s d o l o r e s d e l a v i d a 




Manuel Alvarez. . . . . . . 
Zaua 
Niño Carlos Manuel Malgrat 
Ramón González Barrios . 
Aurelio Gabancho 
Señora de J. González . . 
José González . . . . . . 
Josefina Rodríguez Alvarez 
Efigenia Novoa . . . . . 
El Señor X 
La voluntad de una familia 
Una devota de San Antonio 
Un castellano 
Un gallego 
Un bayamés . . . . . . 
Carlota Hevia . . . . . . 
Un desconocido . . . . . . 
Del chiquitín Miguel Euge-
nio 
La Milicia Josefina 
E l Q u i n t o D o m i n g o ?.oo 2.0') 1.00 i.oo; 
1.00 ¡ Ai contempríar el templo á- la Mer 
10") o.ed lleno por completo de fieles, el pa-
1.00 sado domingo aclamando a San José. 
1.00 p. Sun José con cánticos de gloria, 
l.flO Ai presenciar los ffiez o más cen 
1.00 tenares de personas, que nólo en li 
1.00 Comunión general comulgaron, vimos 
100 glarísímo cuán importantísima es pa-
1.00 ra ¡a vida temporal y eterna, la utih-
1.00 dad de la devoción a San José, y el i 
1.00 nien que a la humanidad d''ppensa-
1.00 han, los que la propagan, como el 
1.00 H. P. Izurrlaga, C. M., Director de la 
l.Od , Milicia Josefina. 
0.50 | para ias necesidades de la vida tem-
0-4('iporal, considéranse en el n. ndo á3 
| suma importancia—al lado de '.i pose-
O.-lOisión de riquezas, del goce de la salud 




E S P E C T A C U L O S 
IÍACION1L j Se estrenará la cinta titulada "t 
Emilia Ig:e: ias, la aplaudida can-j bella salvaje", por Vivían MarM„ ^ por Vivian Martin • • • u-
BOYAL 
La Cinema Films ha dispuesto n 
r:\ la función de esta noche un ex 
lente prognma. Cí 
En la primera tanda, "Niño tepM 
bIe•̂  por Po'ídor, y "Locura contad 
', en tres actos. &n 
En segunda tercera jornada A» i irle "Ultus." * * 
tante española que es y  aprecl dísima 
en el público habanero por sus méri-
tos excepcionales, se presentará es'.a 
noche en la zarzuela "Marina." 
Ei tenor G ronella tendrá a su car-
go el role do Jorge. 
Qrtlz de Zárat-e hará el papel de 
Roque. 
Y Arrióla, el Pascual. 
Además se pondrá en escena la zar- j se i 
¡ zuela en un acto "La niña de las ¡ En tercera, estreno de la cinta t\ 
I planchas." tulada "La primavera", por BpfJ, 
• • • Ilowe. ecrf 
i f AYRET Y en la tanda final, estreno de U 
La funciói de esta noche es en ho-j cinta "La mar-ca del dollar", por Rq! 
menaje del aplaudido maestro Jorge | berto Warwick. 
Aackermann | * * * 
El programa es el siguiente: i LAR A 
Primera parte En la matiaée y en las tandas noc-
Estreno i*í danzón "Dun", por '.a • tui nas se proyectarán cintas muy íq. 
'rqussta del leatro Alhambra. i toresantes. 
La opereta en un acto y seis cua- | « •* * 
dios "Flor de The." HIBAmAB 
En el primer cuadro de esta obra • En la segunda tanda de esta noclw 
cantaran todas las tiples de la Com-1 se exliibirán tres cintas pertenecien-
pañía el brindis con que comienza la j les a la sene '"El corazón. Diarlo Ij 
opereta. Mn niño", hermosa producción cine-
Segunda parte ' matográfica basada en la obra del 
La aplaudida obra "América en la ; inmortal Edmundo de Amicis. Se ti-
feuerra." telan "Valor cívico", "El pequeño vi-
'fercera parte ! Eia lombardo" y "El enfermero del 
Gran potpíurrit cubano por las or-¡ Chacho." 
tiuestns de Domingo Corbacho y del En lap rimora tanda se proyectar̂  
teatro Alhamír*. dirieldo por su an- la quinta y última pomada de la la-
r a n E x h i b i c i ó n d e C u a d r o s 
GRABADOS. CROMOS. LITOGRAFÍAS. 
COPIAS DE CUADROS FAMOSOS. 
C u a d r o s d e f l o r e s , f r u t a s , p a i s a j e s y n a t u r a l e z a m u e r t a , p r o p i o s p a r a r e g a l o s . 
MARCOS. MOLDURAS, MUCHOS TIPOS. TODOS DE NOVEDAD. 
Material para artistas, telas, colores, ^ Para los alumnos de San Alejandro, mo-
pinceles, paletas, cajas de pintura. délos, papel, reproducciones, creyones. 
B O H E M I A 
A v e n i d a d e I t a l i a ( a n t e s G a l i a n o ) 9 3 . T e l é f o n o M - 2 1 7 6 . 
íoresante ser'c "El misterio de lo» 
ilontfleury", ir. del "Baile de Mira-
nar" y pelícjlas cómicas de Char 
íot. 
• • • 
i ' í A x n i 
tor el maestro Anckermann. 
"El canto le Senegal". de la zarzue-
la "Aliados y alemanes", cantado en 
carácter por I.lanquita Becerra y Ser-
gio Acebal. 
Dúo "Los ccw boys", por Luz Gil 
y Blanca Sánchez. 
Guaracha y son "Si muero en la ca-
rretera...', por Blanqulta Becerra y 
el coro. 
Dilo "La zarzuela española" y "El 
peñero criollo", por Lolita Arellano v i g-a(ia •• 
Lili Gil. 
Estreno del apropósito original del 1 'JlARGOT 
aplaudido a-itor Federico Villoch "La | ' En la tanJa vermuouth, que comen-
Reina del Cornaval", por Hortensia zará a las cinc0i se p0n(lrá en escena 
Valorón. E'.oita Tríai, Pepe del Caín-1 :bí Comedia de los hermanos Quintero, 
po y Acebai. "Herida de muerte." 
* * * Por â nocíle' en segunda tanda de-•">"'1 jlU de la tiplt cómica Elvira Moya 
vde Igalán jrven Ricardo Urrutla, coa 
Para la función de hoy se anuneli 
un variado programa. 
Se proyectarán cintas cómicas y 
dramáticas. 
Habrá un estreno: "La reliquia sa-
* • * 
Suma T200.S0 poder en la sociedad nue nos protejan j âso oportuno. Mas nosotros, ann » rión universal a San José; e'la se di-viviendo en el mundo, nos hallamos lata por todas las naciones de la tie-
Yo, por mi Vida, no deba un Comino 
La respetable señora Amelia Pe-
draza y Camaño, vecina de Gloria 
número 9, Sancti-Spíritus, nos co-
munica que ha usado "bimagnesix" 
durante tres meses y se encuentra 
muy restablecida de sus dolencias j nancló estas gráficas palabras: "Yo 
Dicha señora tiene setenta y cuatro por mi vida, no daba un comino, y 
comenzado a salir un herpes, todo lo 
cual ha des ipnrecido gracial al "bi-
magnesix". 
En pocas palabras, la propia se-
rtora Amelia Podraza y Camaño, pro 
sometidos a fuerzas superiores a las 
humanas; nuestra vida, no selo la es-
piritual, sino aun la témpora', depon-
de de un Poder que mora más arriba 
de la tierra; y conviene que en la 
corte donde reside el Monarca que ri-
ge todos Ii<s apuntos humanos, conto-
mos con alguien que vele por nm-stras 




El público podrá 
siento más fuerte años de edad y con bastante dificul tad podía tejer "jabas", que es su 
modesto ofici.j, pues el dedo pulgai 
de la mano derecha lo tenía muy ln-
llamado a consecuencia del terrible 
Atido úrico. Lrs dolores constantes 
tu impedían hacer su tarea de siete 
jabas al día cosa que actualmente 
1.a vuelto a hacer porque ha conse-
> uido una mejoría de bastante Im 
portañola. I ijjiclr lo que nos comunica la referí 
También nos dice que sentía ma-1 da señora. Unicamente hemos de 
leos InexplicaUes al extremo que j advertir que ella se ha concretado a 
;enía que apoyarse en las paredes, j las indicaciones que acompañan a 
ventanas, etc, porque le parecía que cada frasco y se ha ceñido exacta-
fc caía. Muchos dolores en los riño- I mente a lo que dice el importante fo-
res y en los pies, donde ya le había 1 l>fcto que lo acompaña. 
Todos los santos son comnlacídos 
en la divina Audiencia. Una de las 
verdades más consoladoras A4 la Fe 
j cristiana es la que nos enseña que los 
darse cuenta habitantes del cielo y de la tic:ra for-
pxacta'deTo' que"declmos por medio j ™m_05 Ae ,:!ll™!.-_ri.íi11l00i.<:dâ ' 
d-i la prensa para que se difundan̂  
rra, entre todas las clases; er.'re ecle' 
siásílcos y religiosos lo mismo que 
febtre seglares; entre ricos y pobres; 
en las grandes ciudades y en el cam-
Pronunció el sermón versaidc sobre 
el Evangelio de la Dominica, el R. P. 
Cipriano Lurriaga, C. M., Director do 
la Milicia Josefina. 
En la exhortación final ruega a to-
dos los católicos se unan en fctls orv po. Un espíritu que desciende de lo al-1 ciones, a las que unánimemenre ofre 
ío, como viento de gran empuje re cía al Señor la Milicia Josptlna al Sa-
mueve la multitud de los hombres. El cratísimo Corazón de Jesús, «m desa-
mismo dedo del Espíritu Santo que gravio do las ofensas que en estos 
escribió ou los Libros agrados r̂ fi- din* de Carnaval, se cometen, 
riénrlosc al Jos** del Antiguo T̂ sta-1 Una capilla musical bajo la dlrec 
monto, lignra de nuestro Patriarca: ! clón del maestro Francisco Raurí, ín-
ejtre el pueblo, las bondades del ex-
celente producto denominado "bl* 
magneslx". 
No tenemos que agregar palabra 
alguna, sino, concretarnos a repro-
que se establece entre aquóllos y no-
sotros una comunicación, y que los 
—leí a José, porque t'-l es procurador 
de la casa del Rey—ol misino dedo 
omnipotente del Eterno dirige con 
tanta fuerza como suavidad a tódox 
ios cristianos hacia José, prc curador 
universal del pueblo cristiane en to-
das sus necesidades. 
moiador̂ s del ciclo corresponden a I El pueblo cristiano ep "1 cuerpj 
los obsequios de los monde ren de la! místico de Jesucristo, v el Fspritu di 
llen a con amorotias intercesiones! vino anima este cuerpo. Cuando ve?ó 
que nos aprovechan. Mas, emre todo& | que toda la cristiandad, ovejas y pas los bienaventurados intercesores que 
contemplamos alrededor de Jffús, in-
comparable medianero, como retoño» 
Tlrededor del olivo, sobresale ol glo-
rioso Patriarca San José, a ̂ uien «to-
dos los cr{stianos acuden, condados 
en el valimiento que posea ante ti tro 
no del Eterno. Es prodigiosa la devo-
torre, eclesiásticos y seculares, anda guiada por un mismo Espíritu, ten por cosa cierta que &quel rnoviinien-
P O L V O S E X Q U I S I T O S : 
A L D Y L I S 
PARA DAMAS E X I G E N T E S 
F L O R E S D E L T R I A N 0 N 
PARA JÓVENES 
ROMÁNTICAS 
C L A V E L E S D E A R C A D I A 
PARA MUCHACHAS. 
ANTOJADIZAS 
De venta en todas las íarmacias y sederías. 
¡ ANUNCIO DE VADIAj 
to universal procede de Dios, puesto ¡ dô an Jos'1, que Dios es Espíritu de unión, no de discordia, o infunde sentimieu'os que enlazan suavemente a unos hombres con otros, como en nuestros días acac-he con el culto al glorioso Pa<rlarca San José. 
Véase, pues, cuán útilísima y nece-naria es la unlCn de los hombres en espíritu üe paz y amor fraternal. 
A ellos contribuyen las Ajociacio-nc?, que como la Milicia JooOlna lle-van las multitudes a .Tesú̂  ñor medio de San José, por la frecuente Comu-nicación. Y como el Señor, es quien gobierna el corazón de los humanos y rige sus bocas en todo lo q.;e ataño a la gloriu de Dios y al bien de los re-dimidos, diremos a las asociaciones Josefinas, y a los cristianos en gene-ral. Seguid pues, esta dirección es-piritual. Recurro a Jesús por San Jo-pó, y os veréis remediados'/ en el al-ma y el cuerpo, como lo garantizan todos sus nevólos, y de un modo c?-pecialísimo, la Mística Doctora. Sania Teresa de Jesús. 
A las ríete celebró la Misa de Co-innnión general el R. P. Martínez, di-rector de ln Cuardia de Honor del Sa-cratísimo Corazón de Jesús. 
Fué amenizada con orqueste y vo oes. 
terpretó la Misa de Tercia de Hallcr, 
Ave Vernnm de Mlnet y al final, el 
Himno a San José. 
V.uy bien interpretada. 
Tanto el altar mayor como el de San 
José, reflejaban el gusto artístico que 
en el adorno del templo pone el ilus-
trndo hermano Tovar C. M. sacristán 
del mismo • 
las nueve celebro la santa Misa on el altitr de S;in José, el R P. Mi-guel Gutiérez, C. M. 
Durante la misma se verifeó el ojer-cicio correspondiente al 5o. Domingo 
Anuncia para esta noche la compa 
\ ñía de comedia francesa que dirige 
| André Brulé, la obra titulada "Mada-
ma et son Fíileul", original de tres 
autores: MM- Gorse, Hennequln y 
| Veber. 
, Es función de abono, quinta de la 
serle y está dedicada a la Reina de'. 
1 Carnaval, que asistirá con sus damas 
• de honor. • • * 
, COMEDIA 
Para esta i oche se anuncia una 
graciosa obra en tres actos. 
• • • 
ALHAMBRA 
En primera tanda: "De guardia 1 
Motorista." 
En segunda: "¿Dónde están los 
hombros?" 
Y en tercera: "El baile de la V1d-
ja." 
Además, números de variedades. 
• • • 
FAUSTO 
Para la fumión de esta noche se 
anuncia un magnifico programa. 
En las tres tandas se proyectarán 
•nteresantes c.'ntas. 
la zarzuela- "'La bella Lucerlto." 
Y en terccia, el entremés "Maña-
nita de San Juan." 
En dichas tres secciones se exhibi-
rán bellas cintas. 
• • • 
roRxos 
''La novli dei aviador" en las tan-
das de las 2>4 de las 5*4 y de las 
"El huérfano", a las 4 y a las 9%. 
"La hija de* sol' a la y a las 
"El protegido del diablo" a las 11 
y a las IVz. • 
• * • 
NIZA 
Para hoy se anuncian cintas cómi-
cos, el drama "Lea o las vírgenes lo-
cas", "Actualidades cubanas" y "Lrt 
estatua viviente." 
M0>'1 ECARL O. 
Gran Cine para familias. Exhibi-
ción diaria d̂  las mejores películas. 
Est.-cnos de ¡as más afamadas cin-
tas Europeas y Americanas. 
temido, en los cultos del Quinto Do- Fn este día se pana Indulgencia pie-
\mingo; nnria; se impondrán las méc4?!!'»» y se 
Día 19. i distribuirá el Diploma de la Bendición 
A las 7 y media a. m. miso de Co- Papal, 
munión general, que la cel̂ hrará el , Dí̂  20. 
ílustrisimo señor Arzobispo tic Yuca-1 invitan a esto? extraordlnr-iio» cul-
Diero Mguarrlia de honor or *i altar 
del glorioso Patriarca una decena de 
ángeles. 
Los cultos concluyeron .son 1? bem diclón y reserva del Santísimo Sacra menlo, y el canto del Hum.o a Sun José de la Montaña. 
Asistió ix estos cultos el colegm Ame lia Vera. 
He aquí el programa de 1n solem-
ne festividad del 19 del nelnaL día 
tán. Será armonizado con or.juesía 
voces. tos el Dir̂ tor, Directiva y Camarera de la entidad Josefina, a la que fell-
A las 9 a m. misa solemne a toda t̂a> por sus éxitos y piedad 
de San José que se ha repartido en el la roche. 
orque-fita. y sermón por el P.. P. Mi-
guel Gutiérrea C M., con la asistencia 
del señor Arzobispo de Yucatán y 
Obif-po de Ciña. 
A las 0 p. m. Exposlclín de S. D. M., rosario, ejercicio del día pl 'itlca. Reserva y solemne procesión, que h¡ presidirá el Ilustrísimo señor Obispo de Ciña. Habrá también orquesta per 
Lorenzo Blanco. 
MA1I DIARIO 
Perfectamente dosificadas están !as pildoras de "Glyce-
rofosfacina" tan recomendadas para el cerebro y nervios 
Hasta hace poco la única maner¿. de administrar los glicerofosfaíos era en soluciones que rápidamente lo des-componían y que aún en la í>< tualidad 
sucede, siendo por lo tanto una forma conserva los caracteres de cuerpos es mala y deficiente porque no íe sabía tables, es la "glicerofosfacina" en pll-I ii ciencia cierta la cantidad asimila- j doras convenientemente dosificadas y por el organismo y que er. muchos que conservan cada una por tiempo A las ocho y cuarto, celeb.ft la Mi- casos traía por consecuencia Intoxl- Ilimitado las propiedades do los GLI-sa solemne, el R. P. Mu.uca. ayudado | caclones. I CEROFOSEATOS. 
do los Padres González y fio. C. M. 
laboratorios nos ha demostrado con l canzar en este país a la par que en 
pruebas evidentes que la mejor for-1 otros en donde se ha lanzado al mer-
ma, por ser la única que no admite âdo. un éxito enorme porque sola-
descomposición alguna, a la vez que j mente al probar este medicamento, ha-
ce que sea recomendado do una en 
otra persona partlcularmen .e. 
Hoy se vende al precio de 60 cen-
tavos frasco en todas las droguerías 
Cbaurron La práctica constante en nuestros aGlycerofosfacllla,, ha llegacio ri al- acreditadas de la República. 
L U N E S 3 . G R A N T E A T R O " P A Y R E T " L U N E S 3 . 
l ü l t i m a f u n c i ó n ! d e l a C o m p a ñ í a d e R e b i n o ¡ U l t i m a ! B e n e f i c i o d e l m a e s t r o J o r g e A n c k e r m a n n . 
E s t r e n o d e l a p r o p ó s i t o c ó m i c o o r i g i - < é T A R 1 7 T 1 S J A F I Í T I A " R V I 4 V A T ^ 
n a l d e l f e c u n d o a u t o r F e d e r i c o V i l l o c h 1 ^ I V I ^ l i M t \ U t L l ^ ' U / \ K l N i / \ V í \ í ^ 
"FLOR DE THE", "AMERICA EN LA GUERRA". 
A esta fuoción asistirá la REINA DEL CARNAVA 
Gran POT-POURRI CUBANO, por ias orquestas de Domingo Corbacho y la del Teatro Alhambra. Bol 
ros, Guarachas, Sones, etc. etc. y n ú m e r o s por todos los artistas de la Compañía. Vean los Programas 
l , Srila. América Valdés Vidal, con s u comité gestor: los s e ñ o r e s Daniel de la Fe, 
General ü p z del Castillo y el s eñor P e l á e z . 
L A R E I N A D E L C A R N A V A L Y S U S D A M A S 
E n e l G R A N C I N E M I R A M A R 
En la segunda tanda se exhibe hoy, Martes, la película tomada por La Internacional Cinematográfica, de los festejos celebrados en el Ayuntamiento, Heraldo de Cuba, el paseo en 
pleno y la proclamación de la Reina del Carnaval y sus Damas. - ^ ^ 
Alicia 
se y/,6 
Eila e «•acias Sna arn posición. 
inte1'té611 rrección 
barniz-Cu and 
los nn tipo i no obsta llama dichosos 
Ya ca «u paso tanto lo plácemes í̂an po' a su mu que 1° 1 traba de rigiera alabanz£ —¿Peí esos iml «1 más darse c\ diarla, i deseo d( más qu< falta. 
AÑO L X X X V I I DlAKÍO i ) t L A W A K U i A Marzo 3 de 1919. F A G I N A S I E T E 
PARA LAS DAMAS 
P o r la C O N D E S A D E C A N T I L L A N A 
C O R R E O DE- L A M U J E R 
-x* HISTORIA COMO HAT MI 
1 CHAS  
v Julián acababan de casar-
v demostraban ser las personas 
& 9 felices del mundo 
Alic¡a 
«Mf. era un compendio de belleza. 
perfecciones, y él unía a craeias 3 
¡Acc ión social prestaba un delicado 
^ a n d o se habló de aquel enlace, 
J " amisos áe Julián decían: ella ea 
^ t i S ideal; pero en él hay de todo: 
n obstante, en conjunto, es lo que 
llama "Un buen muchacho:' serán 
dichosos 
v.-i cacados, no escuchaba Julián e 
«Tnaso más que elogios a Alicia, y 
'r*nto los prodigaban, talp? eran 'os 
lácemes y felicitaciones que le diri-
jan por su boda, que a in a.1orandi> 
Z w mujer, llegó a pensar con rabia 
rae lo teman a ¿1 en poco y encon-
traba denigrante que a ella se ¡a se di-
j^f.ra el no interrumpido coro de 
alabanzas. 
—•Pero, (se dijo un día,; treeríin 
ago?1 imbéciles que Alicia no josee ni 
e\ más insignificante defecto".—y sin 
darse cuonta de ello, empegó a estu-
diarla, sintiendo un vago y malsano 
¿eseo do verla caer aunque no fuera 
más q"e en una Pueril y UfeHffeüna 
falta. 
ITno de esos días en que l- s ner-
vios no suelen hallarse bastante bien 
equilibrados, Julián, tomando por pro- j 
texto una comida que no fué de su | 
agrado, le dijo a su mujer: 'Ks natu- j 
ral que se descuide el cocincru: t.i no | 
piensas más que en cuadro^, lapices y j 
múaica, sin advertir que los ir-arldos i 
iio nos alimentamos con notas, céfiros 
y pinturas. Toma ejemplo ce tu ami-
ga Luisa N.: no me negaras que tle- ¡ 
ne una posición brillante y que sa-
ne recibii; admirablemente; pues bien, 
el último día que comí en su rusa, nos 
ofreció un postre exquisito, prepara-
do por ella misma, lo que rr-e encan-
tó, porque sabes que soy goloso." 
Una ve? pasaaa la mala impresión 
de aquel reproche, pensó Alicia quo 
su marido, podía tenor ra2''n y 
decidió a adquirir recetas y conse-
jos, pero con el mayor sigilo, y sin el 
concurso de sus criados, a fin de sor-
prenderlo con un plato magiátralmen-
te ejecutado por ella. 
Pocos días después se hablaba en-
tre amigos, de matrimonios relices y 
como era natural, se tocó ante Julián I 
el tema de su propia dicha y ompeza-! 
ron a menudear las apreciaciones. 
— S I este Julián, dijo uno, es el I 
hombre ae más suerte que existe. 
—Claro: como que ha ha"lado el 
"Ave fénix": todos la solicitaban y el 
fué el que se la llevó. 
—Eso se llama una mujer perfecta 
— ¡Ideal! 
—Chico; ca una palabra; que no te 
la mereces. 
Julián se marchó con un pretexto 
vulgar, e iba pensando-—• Pero, so 
han creído esos Idiotas que /O hago 
colección de elogios a mi mujer? ¿S^ 
asunto de ellos o mío, aprec'ar sus 
innegables atractivos ;Y el'a, con 
su carita de Virgen de Murillo no 
parece darse cuenta de la an^iiración 
que produce. Aunque... ¿se la dará? 
.Estoy divertido!... Y con la imagl 
nación ausente en vez de ir ni Círcu-
lo, tomó anticipadamente e1 camino 
de su casa. 
Entró no poco mal humorado, y prí-
guntó por su mujer. 
— L a señora no ha salido, le con-
testaron. 
Atravesando salas y galería? llegó 
hasta el gabinete de Alicia, la que 
escribía con tanto interés que no se 
dió cuerna de su llegada, cuando lo 
vió estaba ya a pocos pasos d i su es-
critorio. 
—¿Te molesto? dijo él extrañando 
su rubor. 
— tQ\i£ idea!. . . ¿Quieres que demos 
un?, vuelta por el jardín? 
Julián grave y con tono seco le 
preguntó: —¿Escribías? 
—Sí, dijo Alicia echándole i-na mi-
rada inquieta al burean; pero, cosa» 
sin importancia. 
—¿Y no podría ver, dijo él cada ve;: 
más agresivo, esas. . . InsignlOcnnte^ 
líneas? 
V e r a n o 1 9 1 9 
S E Ñ O R A S : 
A c a b a m o s d e r e c i b i r u n e x t e n s o s u r t i d o d e 
WSTIDOS FRAMtSfS Y BLUSAS DE l l « 
E x h i b i c i ó n p e r m a n e n t e d e s d e 
I D E M A R Z O 
—Más tarde; ahora no; no quiero 
que te rías de mí. 
—Más tarde ¿y por qué^ insistió 
con voz que temblaba ya a Impulsos 
de la Ira. —Pues bien, más tarde, no, 
ahora mismo quiero -'er ese papel. ;.A 
quién escribías? respóndeme «- n bus-
car evaalvan. 
Alivia aterrada no halló voz para 
contestar. ¿Cómo aquel hombre colé-
rico y descortés era el mismo a oulen 
se había unido? ¿Aquel era en Julián? 
—¿Me lo das, o lo tomo?—dijo apar-
tándola bruscamente y avonrando un 
paso. 
Ella no gritó, no apeló a un:' crisis 
nerviosa, no se rebeló ante aquplla ti-
mnfa, ni hi*" el menor ^sfuer-ro para 
rarse de ella: le dirigió !a m'.s des-
preciativa de las miradas y t lardan-
do cutomáticamente la mano J.acie, el 
burean tomó el malaventurado oapel 
y se lo alargó en silencio 
Julián lo ípgió con avidez, e indi 
r.ó confuso la cabeza: hatp'a leído: 
"Receta de pudding inglés h 
El la se retiró en el acto, dando «ru 
felicidad por desvanecida. 
Julián, desesperado, tardó mucho 
tiempo ^n conseguir un perdón que 
no cesaba de Implorar; ptro, Alicia, 
por más que lo procuró minea tuvo 
el consuelo de olvidar que un hom-
bre; uno solo, ;su marido!, había du-
dado de ella. 
Fn la luz del espejo veneciar.o 
que retraía el sal^n resplandeciente, 
miro girar espléndido y rlente 
todo un alegre mundo cortesano. 
Juntos, como los dedos de uub man í 
pasan en derredor confusamente, 
de los amores la esperanza ardiente, 
de las perfidias el dolor Incano. 
Gallarda, fascinante, majeotucsa. 
viene hacia mí la máscara hechicera, 
raro conjunto de mujer y diosa. 
Es la deidad de rubia cabellera: 
la tapada ger til y misterloKa 
que dice al corazón- ¡Ama y erpera! 
Rafael íí'choa. 
ANECDOTAS 
—Estoy de enhorabuena,—dice Ge-
doón—se ha aumentado mi familia. 
—¿Te ha nacido un hijo' le pre-
gunta un amigo. 
—\o; pero me ha tocado un lechón 
en una rifa.' • 
—Quisiera qüe mis hijos fusran al-
tos. 
¡ —Nada más fácil; di que les bagan 
la ropa chica. En cuanto se les queda 
corta empiezan los muchachas a cre-
cer. 
En un tribunal: 
E l presidente a un testigo: 
—Me inspira usted confianza • pro-
métame decir la verdad; ne.'a más 
que la verdad y lo creeré, 
i E l testigo emocionado: 
—Sí, señor presidente... por ust»d. 
solo por usted, la voy a decir por pri-
: mera vez en mi vida. 
Crónica Católica 
C P & Í A 
En San Felipe por la noche, cultoi 
cuaresmales. 
Tjdos los viernes de cuaresma > íai 
Crucls al toque de oraciones en todos lo 
templos. 




E s e l e n c a n t o d e l a s m u j e r e s , 
p o r l o b i e n q u e b l a n q u e a s u t e z , 
l o a t e r c i o p e l a d a q u e l a d e j a y l a 
m u c h a l o z a n í a q u e l e t r a n s m i t e 
Excelente para hacer desaparecer la 
grasa del cutis. Cura las quemaduras 
de Sol, evita granos, espinillas, las 
pecas y todo lo que manche la piel. 
ROSTRO QUE SE TRATA CON "CREMA BERTINI" 
ES ROSTRO LOZANO. TERSO 
D E V E N T A E N S E D E R I A S Y B O T I C A S 
A 5 0 G T S . E L F R A S C O 
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MAMIFI l í a s 
LOS qUINC'E J U E V E S 
La devoción de los yuince Jueves en 
honor al Santisluio Sacramento se han 
verificado con eran esplendor en el tem-
plo de lu Merced y Carmelitas del Veda-
do. Predicaron los Keverendos - Padres 
Miguel Gutiérrez C. M. y José Vicente. 
C. i r 
La parte musU-nl fiu- brillantísima. 
La reserva, solemnisima. 
m vieron estas fiestas eucaristicas muy 
concurridas. 
L a parte musical se ejecutó bajo la di-
reccifln del celebrado maestro señor Eus-
taquio López, cuya artística labor es 
unánimemente elogiada. 
La iglesia sobre todo a los domingos 
concurridlsimn. veriCioándose las Co-
muniones por centenares. 
Es digna de toda alabanza la labor 
«•"ii-aristií a nue realiza Monseñor Fran-
cisco Abascal 
MONSEÑOR LISSON 
Y L O S P A D R E S P A U L E S 
N O V I A S : Nos es grato ofrecerles las úl-
timas Novedades de L I N G E R I E con verdaderos encajes V A -
L E N C I E N N E y ricos bordados a mano. 
R O P A B L A N C A 
L A C A S A M E J O R S U R T I D A 
" M a i s o n P i p e a u " 
Neptuno, 76. T e l é f o n o A-6259. 
E n t r e S a n N i c o l á s y M a n r i q u e . H a b a n a . 
Anuncios TL'RIDU. 
fc 1944 lt- 3 
Ha emprendido viaje con rumbo a E s 
paúa y Koma, a bordo del vapor Infan-
ta Isabel, Monseñor Emilio Llasón Ar-
zobispo de L'ma. 
Durante diez días fue huésped de ho-
honor de la Congregación de la Misión 
del Convento do la Merced. 
Kl ilustre Prelado peruano, procede de 
la Congregación de la Misión- o San Vi-
cente de Paul. 
Ha sido t-olmado de atenciones por par-
te de sus hermanos, siembre atentos y 
caritativos con sus prógimos. cómo no 
lo hablan de usar con un hermano tan 
proemlnente en ciencia y virtud 
Tuvimos el honor de acomp&ñar al doc-
to Prelado en su visita a nuestro amada 
DIARIO, para el que tuvo frases de elo-
gio. í-sI como para nuestro director. 
De regreso al Convento en su compa-
ñía y la del M. R. P. Juan Alvarez Su-
perior Provincial de los Paules en Cuba 
y Puerto UIco, por ordon del DIARIO, 
los Paules nos obsequiaron cón el frater-
nal almuerzo de despedida, celebrada en 
honor al referido Prelado. 
Fué un acto Intimo, pero simpático y 
conmovedor, al rjue cnncnrrleron los E x -
celentísimos y Rvdmos. Prelados Mejica- I 
canos. 
Mucho agradecemos la deferencia con 
nosotfos usadn, por el honor que supone 
para E L DIARIO un acto de tan cariño-
sa prueba de afecto 
A la una y media partimos hacia el 
muelle, siendo nrompafiado por la Co-
munidad, a la que abrajió fraternamente. 
Fue despedido por los señores Obispo 
D'occsano y el de Camagüey. el Arzobis-
po «le Yueatiián y Ciña, representación 
de loa elementos católicos sociales, asi 
seglares como religiosos, y la colonia pe-
runna presidida por su cónsul. 
Representando al DIARIO, en unión de 
mi íiueridlsimo amigo y compañero se-
ñor Zacarías Alonso, (/.aus) ferviente ca-
tólico, ilustrado periodista y caballeio co-
mo debe serlo el católice cumplido y ca-
ritativo, celoso de su buena fama, pero 
pronto a perdonar por amor a Cristo y 
a su Dama, 
L a dama del Caballero católica, es la 
mujer a qu'en toda* las generaciones lla-
man huenaventurada: la vtfjten María. 
Deseamos a Monseñor Llssón feliz via-
je a la Madre Patria y a la ciudad eterna 
y un regreso dichoso'a sus patrios lares, 
a guiar personalmente a sus amados dio-
cosanes a la patria celestial. 
Porque asi se realice son nuestros de-
•eos y oraciones, a la que es estrella de 
los mares y cilla del marino, Nuestra 
Señora d"l Cirmen. 
COFRAPTA P E SANTA MARTA. P K L 
T E M P L O P E SAN F E L I P E 
E l viernes anterior celebró a las ocho 
misa armonizada en el alfar de la Patro-
ña, por el eterno descanso de la asociada, 
Mari aLuls Suáárez. 
Por el mismo concepto se verificaron 
a las ocho y media solemne honras fú-
nebres. 
Por esta causa se suprimieron los cul-
tos mensuales, procesión y junta. 
PAKKOQI IA D E L ¡SANTO A N C E L 
E l jueves anterior se cantó solemne 
Misa en honor a Nuestra Seüora del Sa-
grado Corazón. 
E l ierres al Sacratísimo Corazón de 
Jesrts y el sábado al Santo Angel de la 
Guarda. 
Contnflan celcbrAmlose en este santo 
templo los solemnísimos cultos de los 
Sieie Domlng^xj. dedi«idos al glorioso 
Patriarca, San José, bajo la advocación 
de San José de la Montaña. 
Los sermones son pronunciados por el 
virtuoso y celoso Párroco, Monseñor Frau-
c'sco Abascal. 
« I L T O S A JESUS NAZARENO 
Se han celebrado en los templos de Je-
sús, María y José y San Nicolás de Ba-
rí, el pasado viernes. 
L a parte muslcul a cargo de los res-
peetlTba organistas sefiores Tomás de la 
Cruz y Angel V. Portolés. 
C I L T O S DE CARNAVAL 
Exposiciór. del Santísimo, Misa solem-
ne y sermón. 
M I E R C O L E S P E CENI/ , \ 
Ayuno, con abstinencia de carne. 
Por la mañana en todos los templos, 
imposición de la ceniza. Misa solemne y 
sermón. 
t L M O D E L O 
l'n 




Mercadal y Co. 17 cajas id. 7 id. foi 
más. 
F . Fernández Sobrinos 33 cajas Id. 
V. S. 1 id. id. 
Mazo Ruiluba y Co. 3 id <d. 
J . M. Crespo (Cabezas) 3 id. id. 1 id 
avisos. 
E . Fernández 4 cajas id. 
Valle Hermano 1 id. calzado. 
Costa y Errit 2 id. id. 
Aivaiez (Jovellanos) 2 id. id. 
F . Martluez 10 id. id. 
J . Franco 10 id id. 
F . Martínez (P. del Rio) 12 Id. Id. 
Magudau y Garcia (Florida) 11 id. id. 
M. Liada y Co. (C. de Avila) tt hua-
cales id. 
8. Legorburu (Guanajay) 2 cajas ta-
cones. 
R. y Co. 4 id. clzado. 
J . M. Estrada 2 Id tacones. 5 id. cal-
zado. 
R. Suuer M. (P. del Rio) 2 id. tico-
nes. 
Manfn y Bueno 1 Id. cuero. 
Cundart y Leganca (Artemisa) 2 id. 
tacones. 
V. M. Ruiloba 1 id. id. 2 id. calzado. 
8. Garrido 3 id tacoies. 
M. Muñiz 4 id. Id. 
F . Cao (Eicrucijadas) 7 id. calzado. 1 
id. avisos. 
J» C. Pita 11 cajas. 5 huacales cal-
cado 
J . Barquía y Co. 3 cajas. 2 buacalet 
Id. 
L . Galáo 5 cajas tacoaes. 
Poaun 19 cajas calzado 
M. P. 7 id. id. 
C. Fllanco 2 Id. Id. 
E . Martínez 2 id. id. 
Peco y Díaz 3 id. id. 
Chadra y Co. (C. del Sur) 1 iiL id. 
ElDrjrHüízíe Villa 
Clrolano Dentista, practica todas laa 
operaciones de la boca por los procedi-
mientos mis modernos. Extracciones sin 
dolor con anestésicos inofensivos. Denta-
duras postizas de todos los sistemas. Las 
dentaduras de pueutes fijas, tan acredi-
tadas por su duración se construyen c 
toda perfección. Los honorarios modera-
dos y los trabajos de este' gabinete son 
de absoluta garantía. TROCADERO, 10, 
Todos los días, 
387G 4 mz t 
ULTIMAS NOVEDADES [N 
LIBRERÍA 
DITRECHO NOTARIAL E S P A S O L . 
Legislación y jurisprudencia pre-
cedidas de una noticia histórica, 
por Mariano Castaño. 1 tumo 
LLGlSLÁClüN* l i lPOTÉCÁli lA D E 
ESl'AS'A. 
Ley, concordancias y doctrina de 
lu Ley hipotecaria, por Carlos 
López de ilaro. 1 tomo tela. . . $ 2.50 
COÍhJ SE L L E G A A CUMEUCIAN-
T E . 
Cartas a un neófito en loa ne-
gocios, por P. Gual Villalbl. E s -
te libro pertenece a la literatura 
estimulante, adaptada al ambieu-
te hispano-amencanu. Cuáles son 
las cualldados que se requiereu 
para triunfar en los negocios, 
por qué fracasan tantotít que com-
prenae la moderna técnica co-
uicnial, cómo se debe tratar y 
reoiunerar a los empleados, son 
ternas que se estudian en este 
lluro. 1 tomo eucuaUeiuado. . . $ 1 50 
E L UNIVERSO A L DIA. 
Nuevo tratado de Astronomía que 
abarca todos los estudios más 
re .'lentes sobre esta Ciencia, por 
C. G. Doluuge. Versión casteiiu-
llana. Edición ilustrada con pro-
lusión de grabados y 16 lúmiuus 
fuera del texto. 1 tumo tula. . % 1.80 
GRAN E N C I C L O P E D I A P R A C T I -
CA D E MECANICA. 
E l tecnicismo y la practica mo-
dernos 011 la Mecánica. La obra 
mas completa y moderna que se 
ha publicado sobre Mecánica, por 
Ingenieros de la materia bajo la 
dirección del Ingeniero I I . Desar-
ces, profesor de la Asociación F l -
lotécnica de París. Edición ilus-
trada con miles de grabados y 
láminas intercaladas en el texto. 
2 grandes tomos en 4o.. encua-
dernados $13.00 
TRAHAJO D E LOS M E T A L E S . 
Tratado completo del moldeo, 
forja, construcción de piezas de 
metales soldadura de los mis-
inos, etc.. etc., por César Serra-
no Giménez, profesor de la cla-
se de industria de la Acadeulla 
de Artillería. Componen la obra 
2 g>andes tomos eu 4o mayor y 
2 grandes atlas en folio con liM 
g-.mdes láminas. 4 tomos. . . f40.»>» 
PSICOLOGIA PEDAGOGICA. 
Introducción a la Psicología pe-
dagógica, por J . V. Viqueira. 1 
tomo encuadernado $ 1.50 
LA EDUCACION DE LA MEMORIA. 
Ciencia de observar y recordar 
segñn los últimos sistemas des-
cubiertos y eiinnyados por John 
H'll 1 tomo rústica $ 0.00 
B K N K I BÍBOaON, 
Euaayo sobre los datos inmedia-
tos de la conciencia. De la In-
tensidad de los estados psicológi-
cos. De la multiplicación de los 
estados de conciencia: L a idea 
de duración. De la organización 
de los estados de conciencia: La 
libertad. Versión castellana. 1 to-
mo rústica $ 120 
L a misma obra en pasta. . . . $ 2.00 
PABLO BOUROET. 
LuúlHtii Preciosa novela. 1 to-
mo rústica. . . : $ 0.80 
P E D R O MATA. 
Un grito en la noche. Nove.a. 1 
tomo rústica $ 120 
Corazones sin rumbo. Preciosa no-
vela de W que en poco tiempo 
se han anotado tres ediciones. 1 
tomo rústica $ 1.00 
L a Catorce. Novela. 1 tomo rústica $ 1.00 
Los cigarrillos del Duque. Nove-
las cortas. 1 tomo rfístlca. . . $ 0.40 
L I B R E R I A •cr.UVANTES.-' D E RICAR-
DO VELOSO. 
GALIANO, (VJ (esquina n Neptuno-. 
APARTADO 1115. T E L E F O N O A-4Ü58. 
HABANA. 
PIDANSE LOS CATALOGOS DE E S T A 
CASA QUE SE R E M I T E N G R A T I S 
n ^ M A T Í C O S 
SI queréis curar del terrible mal 
tomen 
-REXOVAIíOR CUBADO" 
De venta: Sarrá Taquechel, L i 
Amcicana. Dfpósito: Neptuno 233-
Teléfono A-6910. 
2614 al 26Í t 
P A B L O B O U R G E T 
BB L A ACADEMIA FRANCESA 
L A Z A R I Ñ A 
TRADUCCION 
Por E N R I Q U E T 0 M A S I C H 
(D« venta en la librería " L a Mod»," d« 
José Albela. Belaacoaln, 32.) 
Un tomo: 60 centavos. 
(Continúa) 
inu^""10 ,íin excitado, (íe nuero. qu í 
terrores han aumentado aún. Mi pre-
íp , me ha parecido pueril. ¡ Si quie-
1P *ulci<ln.rge tiene tantas manerac de 
srarlo! Entonces pensé en usted... 
*»r^, Uvo y S^iardó silencio. Parecía 
ten i u,ia respuesta, que fuese como ol 
. " de su confidencia. AI observar que —uVer «^«'laba aterrada, balbucid: 
eferw.?, "neine usted, señorita, s i la he 
flirt i ,lav motivo para ello—^tV^pon-
flljo i?lrina: y llamando al enfermero, 
WniíLirr Pi"''Hso que vuelva a mi casa, 
_^nte Duchatel. Reflexionaré. 
<J0€ n" nie engaño, piense usted en 
flr tr:,ta lu salvación o la pérdida 
ISS n alai'>—murmuró el ciego con voí 
PoedÁ"^ !,alPituha una súplica.—Vo. no 
\uJy lia'er nada. No me atrevo ya a 
¡R • «u puerta. Y quizá en estos 
•entos... 
1,0 tern.inó. Lazarina vió cómo empren-
<ila el camino del Monte de los Piaros, 
aloyándose con un i.r.t/.. en su Jazarl-
JIo y reconociendo el éuelo con el l i s t ó n . 
Su paso rra todo lo rápido que su inva-
Jldez le permitía. 
—¡Quizá en estos momentos:...—se r»-1 
ic t ía la joven encaminándose hacia la | 
Oisa Venie. Al «abo de un moci^nto. 
volvióse hacia atrás bruscamente. Kl uni-
forme azul de Duchatel desaparecía tras 
de un recodo del camino. Un poco ante-
del recodo, desembocaba en la carreten 
un aspérrimo sendero, que el ciego dej-i 
a su Izquierda y que acortaba la distan-
cia para ir al Monte de los Pájaros. Sú-
bita, lmp«:tuosaiuentc la Joven se dlrl-
gl* hacia ese atajo, de4 cual conocía al 
c'f talle todas las revueltas, los árboles • 
basta las. piedras. Enderezó por «•. sus 
rasos sin preocuparse ya de lo tardío de 
la hora, de Lis alarmas de su padre, ni 
ct la extraordinaria audacia de su pro-
lecto "¡Con tai de qne llegue a nem-
¡ o'" Este era sti único pensamiento. Un 
imúúl^o' irresistible la arrastraba hacia 
Cr'iffeteau í.Qué le diría? Lo ignoraba. 
\cababa do eeuchar por medio de Ducha-
tel «u lamento desoíalo y acudía en so-
corro de fu agonía. Desdo que el cie-
eo pronunció las primeras palabras, uu 
Hintlmlent) de piedad se sobrepuso a to-
oo Conservando como conservaba intac 
io 'e l austero pudor de su» íntimos sen-
timientos, esonchó, empero, hasta el fi-
nal aquella confidencia qce Implicaba la 
adivinación de su secreto mis querido. 
Pt diría qno salvara a Graffeteíwu. ¿no 
equivalía, acaso, a decirla. - J A amli a us-
ted v usted le ama?" ¿Qué le Importaba? 
Análoga Indiferencia sentía respecto de la 
novel i que el oficial pudiera haberse for-
jado acerca d? la desesperación .ie su 
nmi-̂ o • ui¡a desavenencia, sin duda, cou 
el coróticl, una petición de mano desai-
rada Corría, volaba la joven por entre 
los madroños y le» iontlscos. los mirtos 
v "los enebros enzarzándose a cada paso 
en los matojos y en los espu.os, y arran-
' í n d o l e a tilos para seguir su carrera. % 
Por fin, llegó a la carretera. En tMa se i 
inicial a otro atajo que conduela dlrcc- j 
famente ai parque del Sanatorio, j que 
se transformaba en escalinata m> dlau- j 
te una aiertada serie de ámplios t í l d a -
nos de ce.ncnto que afectaban la formil 
de tablas y de troncos de árboles. Kn ! 
dos minutes loa subió. Encontrabas'.' aho-
ra ante lu fachada del edificio. Sin ru-
borizarse ante la mirada de extruñezi 
del portero que la conocía y salla a su 
encuentro, preguntó por el númeff. del 
cuarto dei capitán Oraífteau. 
—¿Está de seguro el capitán?—insis-
t|ó. 
—No le he visto salir.—dijo el porte-
ro.—SI la señorita Jodesea, enviaré .i 
a alguien... 
—No hace falta,—respondif. la joven, 
y se internó en el hospital ^in más va-
cilaciones qvrr fí hubiese >klo hermana 
* esposa de aquel a quien, a toda cos-
ta, quería salvar. ¿Llegaría a tiemi^o? 
¡Qué elevados le parecieron .iiuello* 
dos piso"», qué numerosos lea escalones. 
«Mié largn la galería! E l pres^itii.liento 
de que Ileg&ba demasiado tarde la pa-
i al izó ante la puerta, y c-rjyó desmayar-
se al percibir eJ nuoor ée pisadas que 
se aproximaba a ella Las (I05! vudltas 
de la llave que descorrió «4 ocupante de 
la estancia y el ruido de sillas cambiadas 
de lugar daban testimonio de que se había 
atrlchenrado Intenclonaltneute. ¡Harto 
lien concordaba tal preenrción con e4 
funesto proyecto cuya realización trata-
ba do ln-iedlr la Joven! pero la (.uerta. 
fe había S'.blcrta. Roberto Graffetesti ha-
l í a visto a la ceñorlta Kraery. L a sor-
rresa le hizo retroceder en silencio Fu^ 
ella quien empujó la puerta para i errar-
la, y quien avanzando hacia él. y sin 
l reparación, sin explicación, con voz qui: 
no preguntaba, que no acusaba, pero qu-r 
se imponía, que exigía la verdad, dl-
—4La ha matado usted 1 
—Sí,—respondió él. 
— ; Y quiere usted matarle? 
—Si,—volvió a allrumr el Joven. 
Apartó Lazarina sim ojos de co-
mo m en íiquel mom'íiíto no pudiese so-
icrtar su vista, y cayó de rodilla-* 
Allí habla uní bufa'a. Posó Û * codos 
cu ella, tscoadlti el restro entre l:t< ma-
nos y peruiancció rez indo largo es|.-aci-» 
ele tiempo, «"uando, se Incorporó, -¡u ros-
tro, tan Ciáfano babitualniente, mostra-
ba «na f.\|.re*ló;i opaca y Convulsa. Los 
i»tragos producidos por la tortun inte-
rior, ni desfigurar sus deUcadjis fa< -
clonas, casi la hubieran afeado. f.rn la 
profundidad de s-us ojosi subllm;» de 
PftMOd y de dolor. Con los brazo* opri-
midos contra el pecho y los puños cris-
pados nno contra otro, girutó: 
—;.Si usted !;e mata, qu í quiere usted 
que sea cu1 mí? ;,No se contenta usted 
ton habeime asociado a un primer cri -
men? ¡Porque al fepararse de mi y por 
musa mí* íué usted a matar a esa mu-
jer; Eso es lo que fui para usted. Por 
culpa mía ha escslnudo usted y ahora 
quiere puicldarso. De suerte, que duran-
te mi vi-la entera, habré de deorme: 
"SI no me hubiera conocido, serí* un 
hombre bonrado." .Pues bien! Por mi 
misma ime oye usted? no tiene usted 
derecho n matarse. Me debe usted el no 
•joseíperarme. Si me ama usted, como 
ha dicho no me condene a ese remor-
tniento. Bastante tengr. con el otro. 
—¡Ali! Debí caJlarme. debí no confe-
sar nada'—rexpondló él.— •.Remordimien-
to usted,, usted, usted? pero si usted 
para mf no bfl sldi ir:t« que bondad. Irz 
v consuelo... Pero, si anteayer, alcanas 
hora» antes me rogaba osted que fuese 
indulpenta. que perdottu.'e. Llevo aún la" 
unlábms de usted en el corazón v en el 
p-itendlinlento. Me arr'.-bató un funr -juc 
aun abor i no me ex pilco. Aquella Jiiu-
J»r era mi pasado, con sus penas, hxm 
rencores, sus vergflenzu», con las cua-
les no quiero complicar a usted ni aun 
con <•! pensa'iiienta. C-.:t.ndo me vi .inte 
d í a . toch s i.|iieli:is u.'.seriiu; tef'ujrwruq 
tn m i . . . Me horroricé y .i.e asivrc Sí: 
sentí miedo, miedo de mi mismo, miedo 
de nquella mujer. Experimenté la MSM* 
ción del moii-truo. de una inaldaq •I.-» 
mía pervtrsldad. de Mievo e:icarni/.i l.is 
contra mi Me hciueti'. un vérti^i v me 
liberé, ('.i-no i.>ted Tt. para nad.i Jnter-
.icne usted .•!! esti crimen. Si Nltf'iMH 
Inflttéitrn hubiera podMo contonerine. hu-
biera sid'. la oe Vifted. su rcciierdi. el 
pensamiento d-.»! í ér on que usfcd me 
transformó. Por-iue usted no sibe iO lúe 
« s para n-í ilesde el mamento de coinrer-
i a . . . Lo que e ra usted... I'or.p: • tJdo 
acabó. Soy y* quien puede pnuMniarfc; 
Qué quiere usted .le i»il? Mit" Mi 
«ilineii lüe abruma. También de esto es 
, recls" qn*- n-c líber-; t Cómo' Habría 
<ie ser descubierto^preso, er.<ar-"'i:i i • ha-
bría de v«rm" en visp-ms de ser sent?:!-
clailo. y quizá en tanta abyc-clón encon-
• •aría aluiln «iivlo. ut.» in presión Jo 
h udi- satlsfo hn. Ha «-o-... ido . i - l - . ' . >:i 
p.uerte per ¡ns periódicos Sab? 'isie-l, 
I or lo tanto, que- no se me a.-osura 
: Deuunciarmi a mi misiiK : Lo pense 
1.» haré, a cti'sa de ísk s galón-:-» -.e 
ei»ta ••om'ecor .dón . de in!s comp-^ens, 
de ciuiuto rei>r.seuta telo esto, 'ino me 
ei odioso asociar a mi .¡••¡'honra .Ve l -
ver al frente? «.Hacerm-i matar" Sí. si 
fuese como simple sold-i.lc Pero esto t í 
imp4isible. .V v.uio oficial, eomo J-.-íe. no 
sev (lleno ele ello. 
CalPV Eüa le había csruchado, con 
los párpados caídts y sin que movnniea-
to alguno de «u rostro ni tle su cuer-
i o revelara los seutiinlentcs que .a BO 
rrlble coufeslón despertaba - n su alm.i 
Como si aquel í-neii lo eipiivaliesí al 
asentimiento, el joven conf.innó: .. 
Xnda i uede usteill contestortue y n t-
dn tiene que dccirnrtr?. SOlo qüeibi de-
saparecer... Me lo figuro: ''-'1° 
buen )>ucliatel quien la avisó. M" habla 
adivinado. MI última flaqueza fué la 
de h.'.blarle. Bien ¡a he pagado. Per'> ¡me 
uhogaba! También' entonces debí callar 
Habría u&ted leído < ualquler nía < n un 
l nriódlco ciue el capitán t irafíeíei': ha-
:-ia «ido víctli-ia tle un accidente ferro-
viario. ; tan sencillo ponerse «u lu 
ví;- ci ando na*^ el tren 1 Adopté esta 
determinación para hacer dudar a usted. 
Abbn ya no puede dudar. Esto e-i par» 
mí un " nuevo úotat. Pero,—y movió la 
•vabezu.—faM! he roudeuiidn a muerte y eje-
cutarme lu semencia Me haré juíticlfc.. 
Pagaré mi deuda..." 
—¿A quién?—pieguntó ella. Mirábale fl-
jamentb < e-n esa mezcla de súplica y d; 
líiiperro cine se muestra en la mirada 
tuando u;iaaloiiadaiiieiite se desea lOittnr 
en otro la convicción de qu* uno mis-
mo se halla poseído.—A la sociedad, np, 
puesto que la üiuertj de usted m» será 
tjemplar pañi nauie. Tampoco a c;a al-
ma infeliz a 'iuícii lia ar.ojado usted, 
cargada oon sus pecados, ante las pl m-
tas de su .luez. A Dios tampoco, porque 
prohibe toda ciase de hemicidios. Ni na-
cará listel nada, ni habrá borrad) na-
da. Se habrá usted liberado de- la vida, 
cerno died. y überars.; no eí rehabilitar-
se, es desertar... ¿Q'»e qué quiero que 
sea de usted? Quiero que sea usted .«B 
hombre quo se arrepiente, un h.imbre 
que expíi . Recuerde usted su niñez. i uau 
do había usted incurrido en una falta 
que iiesaba sobre su conciencia i adonde 
:ba usted a pedir perdón? Y se lo con-
cedían y le decían a usted por que: por-
<ive hay lino que dló su sangre por us-
fpil, por mf. por todos nocotros, prr to-
j da« nuestras fla juezas. por las iTaitas 0.9 
I lc« niños, por los pi-eados de los bom-
! tres Existe un Redentor y ex i s t í oio. 
T.odenclóa El alma de. u-ted onterna sl-
uicstras manchas. Aunque usted te m-
tlern justicia, orne d:« e. su snlc :o o no 
le devolre-ría su Inocencia. Ksas bue-
lías esas roan. has no pueden borrarl.i* 
Otro es qnlen puede hacerlo, si tiste! 
se arroja al fondo de en eorazón. Aun 
niDiichado. aun abiralurble, 1c ama a us-
ted, le •-•onipa l-^e. le desea. ¡Ah, Dio* 
mío: ¡Dios mío:—y cruzó su» uin.-.s su-
1 licautt-:—; Si yo i udiera commiicai le ea 
ta certidumbre de que exis'j; un o:ed!o. 
tu solo medio, paf» "«r lavado, para 
«er curad..; ¡ idos míe : ¡Dios Ditol 
—l'ero es que e.se uiedio—illjo l í iaffe-
ttau—no i ueuo emplearlo yo. En preci-
so cner. y yo no «reo. 
- - L o 8ó^-exfbim<' ella con i reclentí 
exalta<ión—. poo crcoi-.-i uste.i. Le obll-
í.uré a creer. ¡Regar? a Dios v-on tanto 
nrdor, que me cnncéd«ri tsu (gracia! 
No se Hierve usted >>. i l la cerrando para 
siempre loa caminos de su mlsenccrdla. 
Me doy cuenta de ello: para el que no 
<rt<e. un roiiordlmiento como el de usted, 
es carga hurta pesada Yo le ayudaré a 
llevarla En tanto no habló ui«ted a na-
die estaba solo para apjiortar su peaa-
danihre. Usted sol 
somos dos. No. No se 
de habérmelo confesad 
va-ci lacones. ¡Es tan 
der: * ¡ Es tan recto: 
tanto. Es tan grunde la 
1 que me da usted al no 
; ¡ Le amo a usted tantt 
—repitió con expresión 
^os^ma'mos. ¡Ah Robi 
desgarrador ' acent»». d( 
i por vez primera—Jflrei 
i se suicidará y yo le 
í esposa. 
Gr ffeteau. densament 
! tó. Largas y lentas laj 
n correr por sus me 
1 tró con ei «demán a la 
Ido a la emoción que.' 







prometo ser su 
i .ida 
77. ; COmo se hubiera atro» 
rido" «""pronnñclar su nombre? ¡V cuáa 
a^inrn«o resultaba ese contraste:—No ere) 
roder conocer aún nn momento de íeli. 
cldao. Usted acaba de propor^lonármalf 
Estas lágrimas son laa primeras H'Jm Mtm 
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O T A S D E 
G A Z A 
( P O R E L VIL A U G U S T O R E S T É ) 
ü e f o r r a a s e n b u e n a T i s t a < — C l o b C a -
z a d o r e s de l T e r r o r — E l C e n t e n a r i o 
de C l e n f n e g o s 
T o c a a s u f i n l a c o n s t r u c c i ó n d-í 
a g l o r i e t a q v ? p a r a p r e s e n c i a r l a s 
t i r a d a s de p i c l i ó n , se i n a u g u r a r á e l 
i>: i x i m o d o m i n g o e n l o s t e r r e n o s de 
l a S o c i e d a d «ie C a z a d o r e s de l a H a -
b a n a . 
N o s f e l i c i t a m o s de e l l o : p o r q u e e r a 
m u y n e c e s a m r e a l i z a r e s a o b r a , t e -
c l a m a d a p o r c u a n t o s a s i s t e n a d i c u o 
C l u b . 
L o s l e c t o r e s d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A p o d r á n t e n e r i d e a f i j a de ' a 
l a b o r r e a l i z a d i p o r e l C l u b C a z a d o r e s 
d e l C e r r o , l e y e n d o e l s i g u i e n t e p r o -
g r a m a , q u e c o m p r e n d e lo s a c t o s q a ^ | 
v a n a l l e v a r s e a c a b o e n e l p r e c i t a d o 
C l u b : 
P R O G R A M A 
A L A ó 5 E : n O R A 5 
Marzo Ü.—Ap*rttira de I» temportUda. 
Premio L u i s L . Apulrre . u n a escopeta 
enn <?oa r a í l o n e s full y c i l indrico. P r i -
mem t i r a d » . (10Ó plat i l lon» E n t r e g a de 
la medalla de oro. liomennje del Club , a l 
doctor Augusto Rent*5 de Va les . 
Marzo O.—Tiro de p i c h ó n . 
Premio seflora Dolores Pico« de Agui -
rre. objeto de arte. 
P r e m i o J e s ú s LCpez. una copa de plata. 
Marzo 16.— 
Premio J u a n I b a r g S e n , 500 cartuchos 
N'tro Club. 
l'remto "Perfi imerin para Mí", una me-
dal la de oro. ( G o n z á l e z , Garc ía y C o . ) . 
(!üü p la t i l los ) . 
Marzo 23.—Tiro de p i c h ó n . 
Premio "Vino Socia l" , un termo acero 
'nrompible. (Narcso P r a d o ) . Premio E u -
genio Crabb, una copa de plata . 
.Marzo 30. 
Premio L u i s Oteiza, una medala de oro. 
(100 plat i l los ) . 
Por la tarde: Premio Manuel F r a n c o s , 
*Óa copas, pr imero y segundo premio 
1100 pliiti l lns ) . 
Abr i l G.—Tiro de p i c h ó n . 
Premio Antonio Padla l , una copa de 
pinta. 
Premio Pedro Mart ínez , una copa 
plata. . , 
Por la tarde: Premio Angel F e r n á n d e z 
de IH Ha^a un morral de caza. (100 pla-
i n i o s t . 
A b r i l 13— ' 
P r a m i o L u i s L . Apuirrc . una escopeta 
<-oii <!<•« cañone!». fusil y c i l indrico . Se-
Bundat irada. <100 pj lat i l log) . 
Por la t^rde. Tin» de plrhon. Premio 
ilootor Celso O a i l l a r del Ufo. C a m p e ó n 
s :ii io in l de T i r o de pifhiln. una copa. 
Abri l C O — T I R O D r . P T C H O N . 
Proniio Isolino F . Igles ias , una medalla 
de oro. . . ' 
Por la tr.rd»: Premio H u b T i r o de 
<'ifiifiierros, una copa. (100 p la t i l l o s ) . 
A b r i l 27 
Premln Quintana y C a . . una copa de , 
blata, noo plat i l los) . 
Por l a tarde. T i r o de p i c h ó n . P r e m o 
F M l a i í c o Grande A r m a s , una copa de 
ola ta. 
M i v o 4.—T'ro de p i c h ó n . 
Claudio ( irande, una copa de 
de 
Daniel Lorenzo, un sombrero 
E X I J A A 5 U C R I A D A C O M P R E 
E S T E J A B O M P O R Q U E t b E L 
Q U E M A S ) D U R A Y L I M P I A 
J A D O n 
L A L L A V E : 
I e n e l a n o de l a e n g a ñ i f a jr de l a t r a i : - f 
! p a . 
T a m b i é n s e r á n r e c i b i d a s a p r a d a b i e 
| m e n t e e n n u e s t r a s o c i e d a d a q u e l l a s fa-1 
m ü i a s q u e s i n b i e n e s n i r e n r a s c o n o - i 
c l d a s v i v e n en g r a n d e y o f r e c e n m a g 
n i ñ e a s fiestas e n s u s s a l o n e s . S e r á n 
a d m i t i d a s s i n l a m e n o r i n f o r m a c i ó n ' 
pu^s les b a s t a r e a l i z a r t a l e s p r o d i g i o s ' 
e c o n ó m i c o s p a r a p o d e r figurar e l i g í a 
m o n t e e n l a " C o f r a d í a de l a T r a m p a . " | 
D e n t r o de l a a m p l i a filosofía de e s - j 
La c o m u n i d a d n o s e t e n d r á p o r v á l i d a I 
n i n g u n a p r o m e s a , o b l i g a c i ó n n i j u -
r a m e n t o v e r b a l o e s c r i t o v , d e s d e 
| 'uego , d e c l a r a l i b r e s a todos SPS a G i 
l i a d o s de c u a l q u i e r a de s u s e t e n p r o - ; 
v¿ÜOS y e - e r c e r á todo s u p a l e r p a : i 
l i b é r t a l o s en c a s o n e c e s a r i o de l a s i v- • 
m u n d a s g a r r a s de l a j u s t i c i a s e c u l a r . 
S o b r e e s t a s t a s e s y p r i n c i p i o s l u m i - i 
n o s o s s e r á e s t a b l e c i d o n u e s t r o c ó d i g o 
s o c - a l , y s e r á f x p u l s a d o de n u . s t r o s e I 
n o s q u e l a q u i e n s e l e c o m p r u e b e . iue ! 
h a d i c h o u n a v e r d a d , q u e h a p a g a d o i 
s u s d e u d a s o q u e h a c u m p l i d o s u p a - J 
l a b r a . A s i m i s m o s e r á j u z g a d o de s o s - i 
p e c o s o e l que d é s e ñ a l e s de radia-
c i ó n o de v e r g ü e n z a a l p o n e r e n p r á c -
t i c a n u e s t r a s d o c t r i n a ? 
D a d o s los a l t o s fineí p a r a , u e fu-
c r o a d a n u e s t r a c o m u n i d a d l e g a r á a5 
s e r g o b i e r n o a l g ú n d í a , q u e O t r a s h f r i 
m a r . d a d e s lo h a n s i d o c o n l e s m i s m o s | 
o i n f e r i o r e s m é r i t o s . M i e n t r a s l l e g i 
ra t u r n o é s t a i n t e r v e n i r á e n l a s t m - ! 
m e y a s y f a r á n d u l a s p o l í t i c a f - , e n a l e c -
c i o n e s , e m p r é s t i t o s y c o n t r a t a s y e n ' 
o t r a s m i l o p e r a c i o n e s g u b e r n a m e n t a - ' 
1°? q u e e s t é a o p u e d a n e s t a r b a j o s u 
j u r i s d i c c i ó n . 
E n fin, p a n e s t i m u . ' a r , c o n s e r v a r y 
d o s a r r o l l a r e l i n s t i n t o de !n t r a m p a l 
e ? t . i h o n o r a b l e c o r n o r a c i i ' n e « i a b ] e c e * 
r a c á t e d r a s de t r a p i s o n d a y de b e l l a ! 
q u e n a en g e n e r a l l -a jo l a d i r e c c i ó n do ! 
s u s p r o f e s o r e s m á s i l u s t r x a o s . y e n 
ios e x a m o n e s y e j e r c i c i o s de fin d " 
c u r s o s e o t o r g a r á n los t í t u l o s c o r r e s -
p o n d i e n t e s a los m á s a p r o v e h a d o s . | 
t r r a c i a ? a l a s e l o c u e n t í s i m a s ' y ! 
c o n s u m e s p r e d i c a c i o n e s de ¡ a m o -
d e r n a filosofía e l m a n d o s e e a c r ó h t n ' 
f í d n a r a b l e m e n t e p r e p a r a d o F ? . n l a f u n ; 
d a c i ó n de i n s t i t u c i o n e s c o m , . l a n ú e s - 1 
J%'J??L Io p o n f i a m e s en q u e l a I 
C o f r a d í a de l a T r a m p a - H'canzar . i ' 
d e n t r o de poco l a s g l o r i a s m n s r u t i - I 
l a n c e s e i m p e r e c e d e r a s . 
P o r l a c o p i a . 
M . á L T A B E Z M A R K O X . 
de platil lo, consistentes en dos medallas 
do oro jiara ambos, ijue s e r á n adjudica -
dos por separado a l t irador que mayor 
n ú m e r o de vei/es haya part ic ipado en las 
t iradas . Cuso de empate se s o r t e a r á n . 
N O T A S : 
Premio 
p l i M . 
p r e m i o 
ca'^dor. , _ , 
T' ir la tarde: Premio Direct iva Socie-
dad «le CaxadOTM de la H a b a n a , una co-
<a de plata, (100 p la t i l l o s ) . 
Mavo 11. 
Premio L n l l L . A^nirre . una escopeta 
.on dos c a ñ o n e s , ful l y vl l lndrico. T e r c e -
r a v flltlma t irada. 
Por la tarde. T i r o de p b l i ó n . Pronto 
S ix to Abren, una escopeta Winchester, 
a u t o m á t i c a , calibro 12. 
Mavo 1 S — T i r o do p i c h ó n . 
Prcinlo F e r m í n S. S o l l í , una metlal la 
de oro ' , . , , , 
i'np l a tarde- Premio Oalr.oncillos ne 
- u , obieto de arte, ( « a r e l a , Vlvanco jr l-os maat, hs de Plat i l lo y de J ' i c h ó n , 
ion « u t i i i n a í i e m p e z a r á n a las ocho de la m a ñ a n a y 
Co.j (100 piatuioB) . lo> av )a tar(Je ^ Jus (Joí) 
Pr"mio Presidente . losó A. Pvodríguez. ' K', ' .1"8 In,at(•',!, «le plati l lo no puede 
i i . n , . A*. r.rr> ( i ro nlat i l los) . i part ic ipar nliifrón so< io d e s p u é s "4e tm-W é * ? i ? ^ e m r o d e p l ^ ^ W a l d m - I ^ a d / l a . irada de la ú l . i u . a t a X 
te Tosí- \ Kodricuez . una medal la de K n los -Matchs .le P i c h ó n no puede par-
ie o t i d p a r ningfln socio una ve/, t irado el 
«r0' T i r» fio n i r b ó n . pr imer tiro con el match. 
p T e m t L a u r e a n o G a r d a , una medal la K l director del ( I n b . ,nc.la facultado 
i renuu p, |ra ^ vigencia e i n t e r p r e t a c i ó n de las 
' l»«r ln t a r d é - P r e m i o Iso l ino F . Tgle- Ueglas del tiro. 
t w • . i ioo n la t i l l o s ) . I-a « o m i s i ó n de Handicap , de acuerdo ¡MjJ lina niedalla de oro. < iw p i a u i o ¡ ^ J d n , rec tor M r i u l ) ,i;ieda fa,.u,tH. 
Premio Alanuel Picos , objeto de arte ¡ da p a r a que cuando haya m á s «le un pre 
i , vTiAr* « ' n r o m i n a s una copa de m í o para el tiro de •den plati l los en un 
i ^ ' " i i n o Plati l los) ' d { a ' ieterminado. div idir la t i rada de 100 
P T « « r T i t i r d e T i r o de p i c h ó n . Premio I en un dos de cincuenta. Igualmente cuan 
doctor .Tulio K s t r a d a Mora, un premio . | do en una t irada de P i c h ó n haya m á s 
P r e m i o Jos*1 S n á r e z . un premio . 
.Ionio « .—Tiro de pIchAn. 
Premio .lose María Garc ía , una medalla 
de oro „ 
Premio J o s é María Korlgnez . 
* £ d A E > A T E : £ > E i n O . 
C l u b s de l a R e p ú b l i c a que lo d e s e e n 
U n a v e z m A s d e m u e s t r a n s u a c t i v i -
d a d l os a f i c i o n a d o s de C i e n f u e g o s -
de 




medal las oro, 
Alberto 
de 
una medal la 
Premio 
Por la tarde: premio P a n t a l ó n ron 
hueves objeto de arte . (A. G o n z á l e z Pe-
r e d a ) . (100 p la t i l l o s ) . 
J u n i o 15, 
Premio Col l , una copa 
plat i l los) . 
Por la tarde. 
F r a n c i s c o N a y a 
Junio S t — T i r a de p i c h ó n . 
Prendo Rodr igo D í a z . 
Wrpor la tarde: Premio l le l iodoro G a r c í a 
un i copa de plata. . _ . / • . 
Premio doctor Augusto J l e n t ^ do 
un perro bronce, t a m a ñ o grande 
pla!t iI los» . 
Japrem2f¿ T h e Pcters Cartr idge Co. . Cln 
c innatt i . Ohlo, O . 8 , . A - - . 
plata y cobre. (100 p U t U l o a ) . 
Por l a U r d e : Premio doctor 
Recio, u n a copa de plata. 
Premio A n d r é s Cuervo, una copa 
plata. <100 p la t i l l o s ) . 
J u l i o 6 ,—Tiro de p i c h ó n . „ 
P r e m i o Secretario Manuel Cal ixto Co-
ca, una medal la de oro. 
Premio . losó R í o Ares , objeto de arte 
Por la tarde: Premio Apolnar O g a z ó n 
una capa de agua. (100 p la t i l l o s ) . 
J u l i o 13. _ 
Premio Laureano «rarcia, 
de oro. (100 p lat i l los ) 
P o r la tarde: T i r o de p ichón , 
doctor R a ú l Masvidal . un premio 
Premio Vicente Garc ía , un traje caza 
dor. a la orden. 
JUl'remi'o Franc i sco P e r n a § . objeto de ar-
te P r e m i o Vino Social , un temo acero, , 
inVomplble. (Narciso Pardo) (100 platl- , 
JiSlm —rair tu i iaMta del f l o b . r i e h ó n . 
Aaostt» 3.—Campeonato del Club , Pla-tillo.', 
AROSIO IO.—Campeonato Prov inc ia l de j 
t iro de p i chón da Ja provlncta de l a H a - , 
b a ñ a . , , . 
Arovto l » , — C a m p e o n a t o pror lnc lx l da tiro* 
de plati l lo, de l a provincia de la H a - | 
b a ñ a . 
Afcoato 24.—Campeonato Nacional de tiro 
de p i c h ó n , en loa terrenoa de la Socle-
dad de (amadores de la H a b a n a , en 
Buena Vis ta . 
A c o s t ó 31.—Campeonato Nadona l do tiro 
de p lat íJIos , en los terrenos do la So-
ciedad do Cazadores de la H a b a n a , en 
B u e n a Vlesta, 
P R E M I O S E 8 P E C I A I , K f ! T A R A E L T I R O 
D E P l ^ A T L L L O S 
Copa L u i s L . Aguirre . 
Coya V e l m a y una docena de camisas 
V e l m a . (Beni to O r t l i ) . 
Copa Martin K o h n 
T r e s valiosas copas de plata, que s e r á n 
adjudicadas a l socio que tenga inscrito 
eu nombre en ellos el mayor n ú m e r o de , 
veces como tr luufador en los matchs ofl- ' 
c í a l e s de platillos celebrados durante l a , 
temporada. i 
P A R A E L T I R O D E P I C H O N 
Copa V e l m a y una docena de camisas i 
Ve lma. (Benito O r t l z ) . I 
E s t a copa s e r á ajudlcada a l socio que 
tenga Inecrlto eu nombre en ella el m a - i 
y o r n ú m e r o de veces, como triunfador, 
en los matchs oficlalea de t i r a de p i c h ó n , 
(.eiebrados durante la temporada. 
Nota. Todo tr iunfador que no grave en 
n o m b r é en estas copas, premios especia- , 
lea, ao t e n d r á derecho a e l la i . 
P R E M I O L U I S L . A O t T l R R E 
Que aparece en este programa en las 
fechas m a n o 2, a b r i l 18 y Mayo 11. será l 
d l scuddo a 9 » t iros y s e r á adjudicado a! | 
t i r a d o r que haga en s u » tres t iradas ma-
yor percentage. c o n t á n d o l e el H a n d i c a p 
que 1* corresponde. 
P R E M I O D E C O N S T A N C I A 
i 
P a r a el t iro de PlchOn y para e l tiro 
V i s t o q u e los h e r m a n o í - d e ' a t t tunr 
pa l i e m o s a i i d a d o h a s t a a h o r a d e s v a l , 
e u premio, se p o d r á efectuar dos t i - dos y d i c o e r s o s y p e r s e g u i d i s ñ o r e.i-
radas previo aviso en el Stand antes de i r e c i t a s y r a n c i a s pt e o c u n a c ' o n e s , t ip 
^ Y o d t ^ ' m a t h s los t iradores en- ño p o r l a ' n l t a ^ " i 1 5 6 " ' e í f * 
n Juego1 traran por orden de sorteo. , t'-Oo y el d e s e o n o c i m i e n t o de n n e s t .-) 
E l director del C l u b , de acuerdo c-on p r o p i o v a l e r . 
C o m i s i ó n de Handicap , l iará s ú b e r con 
B u r l a 
B u r l a n d o 
l a "Cofradía de la Trampa" 
a n t i c i p a c i ó n la f o r m a en que se lian de 
efectuar las t iradas oficiales de platillo 
y p i c h ó n . K l handicap p o d r á ser c a m b i a -
plata. (100! do. a n u n c i á n d o s e las altera<-lones en el 
Stand antes de empezar el match 
P r e m i o ' P a r a par t i c ipar en cualquier match loa 
I t iradores t e n d r á n que abonar u n a cuota 
I de 10 centavos, s e g ú n acuerdo de la J u n -
m^dalla d e l t a Directivo. 
L o s s e ñ o r e s soeios cuyos nombres no 
f iguran en la l i s ta del handicap. se ser-
virán d ir ig irse a la c o m i s i ó n antes de 
apuntarse en un mat<-h determinado, pa-
ra f i jar les el handicap que lea corres-
ponde. 
Se sup l i ca a los s e ñ o r e s donantes de 
premios nne los tengan a la d i s p o s i c i ó n 
de los s e ñ o r e s de. la C o m i s i ó n de Handi -
cap, qnince d í a s antea a la fecha indica-
da a cada uno de esfie programa, para 
que dlr-ha i -omis ión se enearjrue de ellos. 
H a b a n a , febrero 2T de 1019. 
de s e r v i r de b a s e a e s t a b e n e m é r i t a 
i n s t i t u c i ó n . 
T o d o e l q u e a s p i r e a i n g r e s a r e n 
e s t a C o f r a d í a h a r á , e n e l a c t o de s e r 
a d m i t i d o , s o l e m n e r e n u n c i a a i o d o lo 
n u e s i g n i f i q u e p r o b i d a d , « i c l i . i a d , for-
m a l i d a d , h o n o r y d e c e n c i a , ' p a l a b r a - ; 
v a n a s y e m b a r a z o s a s , g e g ú n l a n o v í -
s i m a c i e n c i a e l b i e n v i v i r . Y j u r a r á 
no p a g a r s u s d e u d a s r i pag^.i n a d a , 
z-aivo l a c u o t a q u e l f i m p o n g a e s t a c o -
m u n i d a d , d n i c o j u r a m e n t o q u e e s t a r á 
o b l i g a d o a c u m p l i r . 
P o d r á n p e r t e n e c e r a e s t a c o l e c t i v i -
d a d todos los q u e t e n g a n c u e t u a s pen-
d i e n t e s con los t r i b u n a l e s d e J u s t i c i a , 
pean de l a c l a s e q u e f u e r e n , p u e s e s t a 
s o c i e d a d c o n t a r á p a r a s u d e f í n s a c o n 
a h o g a d o s , p r o c u r a d o r e s , e s c r i b a n o s , 
e s c r i b i e n t e s , a l g u a c i l e s , cor^hete is y 
e s i i g o s de o c a s i ó n , todos riónos y 
e n t u s i a s t a s m i e m b r o s de e s t a C o f r a 
d í a . 
L a " C o f r a d í a de l a T r a m p a , " c c ; i -
t a r á , a d e m á s , c o n v a r i o s ó r g - n o s e i 
l a p r e n s a p a r a l a d e f e n s a p ú b l i c a de 
" E l Bosqus do Bolonia" 
m . 7 4 
S u r t i d o g r a n d i o -
s o d e c u b i e r t o s d e 
m e s a , p l a t a c a l i -
d a d u l t r a - e x t r a , 
g a r a n t i z a d a p o r 
m u c h í s i m o s a ñ o s 
H a y v a r i e d a d d e 
m o d e l e s d e m e s a , 
p o s t r e s y c a f é . 
J u g u e t e r í a e n g e -
n e r a l y a r t í c u l o s 
d e f a n t a s í a p a r a 
r e g a l o s : : : : : : 
Madr id , 
lta onom 
IA C o r t e 
ados n 
iKlIl**** 
T V cogadi 
E l *úmeIl s de í e 
J g r i n n u n i 
r en los 
I ¡os Q"e prt 
| i ec:bió la 
• r e , m a c i o s 
¿ o s r a m o 
~ ellos m. 
" t i , e l r€ 
• ^ a b a l l e n 
c o n 
siste 
I caá' ^ 
senta "n 
l i ento cou 
kilo do a l g 
L a í i 
breche u n a 
j ú r a l e s ; 
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^ A L I C A N T E * . _ ü > A P A R A T O 
P A R A C O R T A R í A S \ 
E l "MUuaP1 
P r o e d e n t e oe K e y W e s t h a l l e g a -
do h o y e l v a p o r a m e r i c a n o " M i a m i " 
q u e h a t r a i i o e a r g a g e n e r a l y 74 
p a s a j e r o s eS\ s u t o t a l i d a d t u r i s t a s . 
L a l i n e l t r i de los F e r r o c a r r i l e s 
C o n t i n ú a n en h u e l g a h o y l o s 
o b r e r o s de los m u e l l e s de los F e r r o -
c a r r i l e s e t a n t o e n e l A r s e n a l c o m o 
e n R e g l a . 
18 l e s i o n a d o s on b a h í a . 
I x w s i g u i e n t e s i n d i v i d u o s r e s u l -
t a r o n l e s i o n a d o s t r a b a j a n d o a b o r d o 
y e n l o s d i s t i n t o s m u e l l e s d e l P u e r -
t o : P e d r o G o n z á l e z A b e l o , v e c i n o 
de A f ' . c h a n u m e r o 8, ( C e r r o ) , h e r i -
d a p u n z a n t e d e l p i e d e r e c h o : R a f a « l 
" . e r s a g u i . ve . - ino de J e s ú s d e l ' M o n -
te n ú m e r o 77, c o n t u s i ó n p o r c o m p r e -
s i ó n y d e s g a r r a r u r a s de l a p i e l de l a 
m a n o i z q u i e r d a ; G r e g o r i a G a r c í i 
H e r n á n d e z , V H i n o de C u r a z a o n ú m e -
r o 9, h e r i d a p u n z a n t e p i e d e r e c h o ; 
A r t u r o D o m i n ? i i e z S a n d o v a l , v e c i n o 
de F á b r i c a e n t r e M u n i c i p i o y R o 
d r í g u e z . e s q - ü n c e de l a a r t i c u l a c i ó n 
t ib io t a r s i a n . ' d e r e c h a . 
A r t u r o R e í ' , v e c i n o de l C a s e r í o 
V i s t o q u e l a u n i ó n h a c e l a f u e r z a 
v b u e l a f u e r z a e s a c t u a l m e n t e l a d u e - i s u s a f i l i a d o s y p a r a a t e m o r i z a r a l o s 
fla y s e ü o r a d e l m u n d o , c o m o lo h a n | m a g i s t r a d o s o j u e c e s q u e se m u e s t r e n 
d e m o s t r a d o o t r a s f u e r z a s c o n no m e - ! r e h a c i o s en f a l l a r a f a v o r de r u a l q u ' e 
j o r o s t í t u l o s de l e g a l i d a d q u r •A n ú e s 
i r a p u d i e r a o f r e c e r . 
V i s t o q u e n u n c a s e h a p r e s e n t a d o 
en e l m u n d o u n a o c a s i ó n r.i j o r qu-: 
l a p r e s e n t e p a r a q u e los c o f r a d e s d » 
l a t r a m p a p u e d a n p r e s e n t a r s e a l a h 
d e l d í a c o r no m e n o r " d i g n i d a d efue l a i Ile<,ir p r e s t a d o d i n e r o o c o s a q u e 
j ^ - ^ . - i - . - t * ! J „ „ v..i ' v a l c a s i n l a i r r n n r interir irtn ile HP\-
r a de n u e s t r o s c o f r a d e s 
L o s h e r m a n o s de l a t r a m p a p o d r á i 
t r a n q u i l a m e n t e d a r l e e l pu fo a l c a s e 
r o , a l b o d e g u e r o , n i p a n a d e r o , a l c a » -
n i c e r o , a l l e c h e r o , a l c a r b o n e r . . . a l l a -
v a n d e r o y d e m á s . P o d r á n , a s ' m i s m o . 
lo 
L A D I R E C T I V A . 
C o n m o t i v o ae l a s p r ó x i m a s f i e s t a s 
a u e c e l e b r a l e r a c o n m e m o r a r el p r i -
m e r c e n t e n a r i o de l a f u n d a c i ó n de ! a 
c i u d a d de C i e n f u e g o s , e l " C l u b de T i -
i o " . h o y " S o c i e d a d de C a z a d o r e - 3 " , d a 
l a P e r l a del T u r , o f r e c e u n a v a l i o s a 
c e p a de p l a t a d e n o m i n a d a C o p a C a a -
t c n a r i o . L a g a n a r á e l C l u b q u e t r i u n -
fe e n e l m a t e b . 
de o t r a s i n s t i t u c i o n e s t e n u l a s por ho-
n o r a b l e s . 
V i s t a s y d e b i d a m e n t e a d m i r a d a s , e n 
fin, o t r a s m u c h a s c o s a s e s l u p . n d a s tr» 
d a s b e b i d a s a l o s p r o g r e s o s v e v o l u -
' i o r e s d e l m u n d o , u n g r u ñ o de c i u d a -
d a n o s d e b u e n a v o l u n t a d , a l g u n o s c o n 
t í t u l o s a c a d é m i c o s y o t r o s c o n t í t u l o s 
de s u f i c i e n c i a eq e l a n e s u b i r m e d a 
l a t r a p i s o n d a . h e m o r a c o r d a . l o l a f u n 
n a c i ó n de u n a s o c i e d a d q u e 
l g  i  l  m e o  i t n c i ó n d  d e v n l 
v e r lo ped ido . C a s o de s e r v í c t i m a s de 
a l g u n a r e c l a m a c i ó n e s t a s o c i e d á d Í » 
e n c a r g a r á de a h u y e n t a r o d e a p a l e a r 
a s u s a c r e e d o r e s . L a " C o f r a d í a d e 11 
T r a m p a C c o n s i d e r a a todo . ' . t reedor 
c o m o u n e n t e d e s p r e c i a b l e y e n e m i g o 
d e l g é n e r o h u m a n o . 
N u e s t r o s c o f r a d e s p o d r á n i g u a i -
m e n t e s o l i c i t a r y r e c i b i r toja c l a s e 
l l e v a r á 1 , le f a v o r e s s i n l a m e n o r i n t e n c i ó n d'. 
p o r titubo l a "Cofrad<'a de l a T i a m p a " n i o s t r a r 3 0 a g r a d e c i d o s . E s t a s o c i e d a d 
v n u e s t r o l e m a s e r á " E l fin j u s t i f i c a ™ n s i ( k r a l a l l a m a d a i n g r a t i t u d c o m o 
ios m e d i o y " o e l " N o n li p a g o " - q u e j i ^ r t a l e z a de á n i m o y p o r ^ l o l o s l e 
m o r a l i z ó e l C u e r u b i n i d e " " E l D ú o d i I g r a t o s s e r i , n los p r e f e r i d o s p ^ r a o c u -
!a A f r i c a n a . " i P31" 103 P u e s t o s m á s p r o m i n e n t e s «ie 
C o m o t r p h a j o p r e l i m m a r e s t a C o m i - ¡ 11,lTe^t_ro. ^ ' r e c t o r i o 
s ' ó n h a d i s e n t i d o r e p o s a d a y c o n c i e n -
z u d a m e n t e los s i g u i e n t e s p u u t ? s p a r a 
P o d r á n c o i c u r r i r a é l todos l o s i l a c o n f e c c i ó n d e l R e g l a m e n t o que h a 
ILLO 
D e i o h o r n o , l o m e j o r , e n c o r b a -
t a s , c a m i t a s y r o p a i n t e r i o r . 
L A C A S A S 0 L I S 
OBISPO. NUMERO 12. AL LADO 
DEL INSTITUTO. 
T e l é f o n o A - 8 8 4 8 
D r . A . G . C a s a r i e g o 
C a t e d r á t i c o de l a F a c u l t a d de 
d l c l n n . M é d i c o de r i s i t a . E s p e c i a l i s t a 
de " L a C o T a d o n g a " . 
T í a s C r i n a r l e s . E n f e r m e d a d e s de l a 
Sangrre y de s e ñ o r a s . P e 1? % A-, 
á A > : L Á Z A R O 340 
41*2 . 28 ft 
C U C H E S P A R A 
Z A T A L O C O S Y A N U N C I O . 
Pas t i l l a s d e O c h o a 
C o m u n i c a m o s a los q u e p a d e c e n de los 
n e r v i o s o a t a q u e s E p i l é p t i c o s , que h e m o s r e c i -
b i d o las a c r e d i t a d a s past i l las de O c h o a y q u e 
se remi ten p o r c o r r e o a todas partes p o r s u s 
A g e n t e s B. L A R R A Z A B A L 
R I O L A núm. 99. H A B A N A . 
r o í 4 t 27 
L o s i n j u s t a m e n t e c a l i f i c a d o s de tj 
m a d o r e s y e s t a f a d o r e s e n c o n t r a r á n 
on e l a m o r o s o s e n o de n u e ^ t r i c o l e c -
l i v i d a d l a m á s a f e c t u o s a a c o g i d a , p u e s 
to que en " H a s e r á n c o n s i d e r a d a s l a ! 
e s t a f a y e l t i m o c o m o a c t o s d" l eg i t i - i 
m a r e c u p e r a c i ó n , no de d e s p o j o . 
E l f u l l e r o y e l t a h ú r s e e n c o n t r a r á n 
| en n u e s t r a c o m u n i a n d c o m o e n s u p r u -
p i ó c e n t r o . N u e s t r o p r o p i o t í t u l o les , 
o f r e c e l a m e j o r g a r a n t í a . 
L o s f a l d f i c a d o r e p de d o c u m e n t o s v i 
m o n e d a s o de p r o d u c t o s i n d u s t r i a l e s 
t a m b i é n h a l l a r á n e n t r e n o s . n r o s l a s 
d e b i d a s p r e e m i n e n c i a r y c o n s i d e r a c i o -
l iea p o r -ser a r t i s t a s de m é r i t o y h a b í - i 
l i d a d p r o b a d a y q u e p u e d e n p r e s t a - -• 
'MI c a s o s d a d o s e x c e l e n t e s s e r . i c i o s a 
l a h e r m a n d a d . 
E n l a " C o f r a d í a de la T r a m p a " se-
r á n r e c i b i d o s c o n e s p e c i a l » r e d i l e c - 1 
c i ó n l o s a d u l a d o r e s y l o s l i s o n j e r o s 1 
p o r s e r r e g u l a r m e n t e h o m b r e s p e r i t o s 1 
en l a c i e n c i a de l a f a l s e d a d y d e l en-
g a ñ o y g o z a r de a l t o s v a l i m l e r tos q u e 
e n s u d í a p o d r á n s e r de s u m a u t i l i -
d a d p a r a n u e s t r a c o f r a d í a . 
S o c i o s de m é r i t o s e r á n i g u a l m e n t e 
l o s v i v i d o r e s de oficio y l o s h a m p o -
n e s de s o l e m n i d a d , s i n q u e s<? l e s « x i -
J a p a r a a l c a n z a r e s t a c a t e g o r í a m á ^ 
r e q u i s i t o q u e el de a c r e d i t a r s u s C J 
n o c l m i e n t o s e n e l m a n e j o d e ' " s a b l e " 
y d e l a " g o r r a . " 
L o s q u e s e d e d i c a n a r i f a s c l a n d e s -
t i n a s y los I n v e n t o r e s de r e c o l e c t a s y 
s u s c r i p c i o n e s m á s o m e n o s f u r t i v a s 
t e n d r á n e n l a " C o f r a d í a d e l a T r a m -
p a " u n c ó m o d o y s e g u r o a s i l o d o n d e 
p o d r á n o r g a n i z a r s u s e x p e d i c i o n e s s i n i 
s e r m o l e s t a d o s e n lo m á s m Í L l m o p o r I 
l o s a g e n t s s de l a a u t o r i d a d . 
L o s p r o f e s o r e s e n c i e n c i a s o c u l t i s 
a s í c o m o l a s b r u l a s , p a l m l a t a s , r a b o - 1 
r í s s , h e c h i c e r a s y d e m á s e n t a u c a d o - ; 
r e s y e m b a u c a d o r a s t e n d r á n a s i en*o i 
d e p r e f e r e n c i a e n l a s a s a m b l e a s d e l a ' 
h e r m a n d a d c o m o m a o s t r o a q u e « o n 
R E G A L O 
$ 5 0 a $ 5 0 0 
G a r a n t i z a n d o el s e c r e t o 
Por toda noticia o confidencia 
que resulte en el C A S T I G O 
L E G A L del autor de cualquier 
robo a la Droguería SAftRA. 
Diríjase a M. García Soria 
Teniente Rey 41. 
c 1636 a l t 90t 23 
Casa Especial para 
Bouquct de Novia, Cestos, 
Ramos. Coronas. Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de Salón, 
Arboles frutales y de som-
bra, etc., etc. 
S e m i l l a s d e H o r t a f i x a s y F l o r e s 
Enviamos gratis catálogo de 
1918-1919 
A r m a n d y H n o . 
OFICINA Y JARDIN: 
GENERAL LEE Y SAN JUUG, 
M A R I A N A 
de L u y a n ó n ó m e r o 57. h e r i d a p u n -
z a n t e e n e l i - iez ' i z c u i e r d o . 
• A r t u r o M - m e l l G o n z á l e z f i v e c i n o 
Ce C é s p e d e s n ú m e r o 171, e n R e g l a . , 
h e r i d a i n c i s a e n l a r e g i ó n b i p o t e -
n a r d e r e c h a . 
M i g u e l D i a / . v e c i n o de D e s a m p a r a -
dos n ú m e r o S 2 , c o n t u s i ó n d e s e g u r -
do g r a d o s i n p o d e r p r e c i s a r s i e x i s t e 
o n o l e s i ó n errea, e n e l d o r s o g r u e s o 
a r t e j o d e r e c h o . » 
P e d r o R e n t e r í a H i n d a , v e c i n o d e 
la c a l l e 4 n ú m e r o 13, h e r i d a e n l a 
n a r i z 
V a l e r y C a ñ e r a , v e c i n o de S e r a f i -
n e s n ú m . 12 . h e r i d a y p é r d i d a de l a 
u ñ a u e l p u l g a r d e r e c h o , 
A g u s t í n M i l i c a M a r t í n e z f i v e c i n o d ^ 
R e c r e o n ú m e r o 13. c o n t u s i ó n e n a* 
p ie d e r e c h o . 
M o d e s t o F c a n e , v e c i n o de S a n t a 
C l a r a n ú m e r o 16, h e r i d a e n e l dedo 
m i ñ i q u e d e r e c h o . 
F e o . G o n z á l e z , v e c i n o de A g u i a r 
42. h e r i d a l e v ; en l a m a n o i z q u i e r d a 
Y A n t o n i o R i v e r o , v e c i n o de O f i -
c i o s 84, r e h t d a j u n z a n t e e n l a m a n o 
d e r e c h a . 
E l « A l l c o n f e " 
E s t a t a r d e o m a ñ a n a p o r l a m a ñ a -
ñ a s e e s p e r a a r r i b e p r o c e d e n t e d a 
N u e v a Y o r k e l v a p o r e s p a ñ o l " A l i -
c a n t e " , q u e t r a e c a r g a g e n e r a l y p a -
SKJCOS 
ü n a p a r a t e p a r a c o r t a r C n f í a 
F o r o r d e n de l a S e c r e t a r í a de H a -
c i e n d a l e f u é d e s p a c h a d o h o y j o r 
C a s i l l a d e P i o j e r o s a u n s e ñ o r i 
lo i m p o r t ó u n m o d e l o de a p a r a t o 
r a c o r t a r c a ñ a s e g ú n é l a s e g u r a 
de c u y o r e s u l t a d o p r á c t i c o mucho 
d u d a n 
S a l i ó e l ^ M i a m i ' 
P a r a K e y W e s t s a l i ó e l vapol 
a m e r i c a n o " M i a m i " q u e l l e v a carg 
g e n e r a l , 103 p a s a j e r o s e n t r e c l k 
l o s s e ñ o r e s N a r c i s o M a n r i q u e z y 
h e r m a n o C i r i l o , P e d r o G u e r r a , 
m ó n J H a r r i a y o t r o s . 
2,0i)0 s a c o s d e a r r o z 
S e r á n a r r o j a d o s a l v e r t e d e r o 2; 
s a c o s de a r r o z q u e e s t á n e n m a l 
t a d o . 
A d e m á s s e r á n a r r o j a d a » 100 CÍ 
de l e c h e . 
LA VISITA DEL MINISTRO 
E n l a m a ñ a n a d e h o y v i s i t ó M 
c r u c e r o i n g l é s " D a u n t l e a " e l E n c a r 
g a d o de N o j o c i o s de d i c h a n a c i ó n er 
C u b a . 
P o r l a s b a t e r í a s d e a b o r d o s e S 
h i c i e r o n lo s s a l u d o s d e o r d e n a n z a . 
No habrá huelga 
K l Subspcretario d « Qobernaci6n 
nlfestft esta m a ñ a u a a los r e p ó r t e r a 
durante los d í a s de hoy y mafiant 
h a b r á h a e l e a g-eneral. 
1 
Para hacer su rancho de víveres 
para el mes de Marzo 
i» 
s e r á m u y convenient*4 q u e c o n s u l t e u s t e d p r i m e r o n u e s t r a l i s t a g e n e r a l 4| 
p r e c i o s q u e e n v i a r e m o s p o r c o r r e o a c u a l q u i e r a d i r e c c i ó n q u e se n o s 
d i q u e . ( 
V e a a l g u n o s p r e c l o o c o m o m u e s t r a . 
A z ú c a r b l a n c o de l a R e C r e r í a C á r d e n a s a $2.20 a r r o t a , 
P ' r i j o l e s n e g r o s d e l p a í s s u p e r i o r e s a $0 .16 l i b r a . 
F r i j o l e s c o l o r a d o s l a r g o s , d e l p a í s , a $0.17 l i b r a . 
F r i j o l e s c o l o r a d o s c h i c o s , d e l p a í s , a $ 0 . 1 1 l i b r a 
G a r b a n z o s m ó n s t r u o s , l o s m á s « c a n d e s y t i e r o o s a $0 22 l i b r a . 
A c e i t e de O l i v a s u p e r i o r a $ 0 . 5 0 b o t e l l a , s i n e n v a s e . 
M a n t e c a s u p e r i o r m a r c a L a V i ñ a , l a t a d e 17 l i b r a s a $ 6 . 3 0 . 
M a n t e c a s u p e r i o r m a r c a l a V - ñ - » , l a t a d a 4 l i b r a s $ 1 . 5 0 . 
M a n t e c a s u p e r i o r m a r c a J . n V i ñ a , l a t a de 4 l i b r a s $1.59. 
H a r i n a d e m a í z g r a n u l a d a , a m e r i c a n a , a 7 c e n t a v o s l i b r a . 
I d . d o l P a í s , s u p o r i o r , a 10 c e n t a v o s l i b r a . 
L e n t e j a s r i q u í s i m a s 2? e t n t a v o s l i b r a . 
S o p a J u l i a n a a 15 c e n t a v o s p a q u e t e . 
P a p a s a m e r i c a n a s a 90 c e n t a v o s a r r o b a . 
P a p a s d e l P a í s a $1.35 a r r o b a . 
L e c h e c o n d e n a a d a L e c h e r a o M a g n o l i a a 22 c e n t a v o s l a t a -
L e c h e E v a p o r a d a S.- í int C h a r l e s , l a t a g r a n d e a 20 c e n t a v o s . 
V i n o C l a r e t e s u p e r i o r do K i o j a . a $ 6 . 0 0 g a r r a f ó n y 30 c e n t a v o s boti 
H a , e n t r e g a n d o l o s e n v a s e s e n c a m b i e . 
V i n o C l a r e t e m a r c a L a L o m a , s u p e r i o r a l o s m e j o r e s v i n o s de B u 
d é o s , b o t e l l a 80 c e n t a v o s y m e d i a b o t e l i a 45 c e n t a v o s . 
R e a l i z a m o s a p r e c i o s de c o s t o u n n . a g n i í i c o s u r t i d o de e x q u i s i t o s 
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AtM IXXXVÍ^ DIARIO DE LA MARINA Marzo 3 de 191S. 
• 
C a r t a s a l a s D a m a s 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
•A os de Dicicaibre de 1918. Madrid, -J 
f,ií día de regocijo en Pa-
1 ^ S ' r e i u a Victoria celebraba su 
¿f" nnoniástica. 
v las tropas vistieron de 
C0IÍ los edificios públicos, en-
íios muchos de ellos con tapi-
rt^Avns onndeó la enseña na-
baUrías del cuartel de 
^ t a ñ a bichen las salvas de or-
Uontana dia exterior de Pa-
obsequiada como de costum-
E «.'.mero de telegramas y telefo-
3 felicitacióu recibidos en Pa-
ircalculabe. Durante toda la 
ríLna desfilaron por el Regio Al-
•^mnumci-abes personas para fir-
ins álbumes colocados en Ma-
r en ' v eQ la antecámara, habieu-
i0D-!rn aue poner pliegos supleto-
'aue P^to sev eían cubiertos de 
J j ^ e decirse que este auo ha so-
^ í i d o a los anteriores en el nu-
¡J^dc firmantes. 
[1 ;bi5 la Reina, como de costum-
L* muchos regalos de canastillas y 
r*' c ramos de flores, pero entre to-
EÍfellos merece anotarse, por lo ori-
Ij^i el remitido por el regimiento 
gTraballería de Victoria Eugenia, del 
F* V es coronel honorario la Sobera-
t Consiste este regalo en una figu-
^ " de tamaño natural, que re-
j un corneta de Icitado regi-
to con el uniforme de trozos de 
EfcTdo algodón pegados a la escul-
ra. La figura lleva en el hombro 
i che Una gran cesta llena de flore? 
torales; sobre la mano izquierda 
erupo formado por dos palomas 
incas y en la peana otras dos pa-
¡cmas. Todo ello construido con arre-
glo a un refinado gusto artístico. 
Por la mañana se celebró el solem-
ne acto de administrar la primera co-
munión al infante don Jaime y a las 
infantas doña Beatriz y \ioña Cristina. 
Dijo una misa rezada el abispo de 
£ión, que pronunció una sentida plá-
tica hablando del Sacramento de la 
Eucarii-íía, y después dió la sagrada 
cemunión a los infaatitjs. Terminada 
la misa revistióse de pontifical dicho 
prelado, y leiua las preces de ritual, 
administró el Santo Sacramento de la 
Confirmación a los tres mfantitos que 
habían tomado por primera vez el Pan 
de los Angeles y al principe de As-
turias. 
Fueron padrinos de Sus Altezas: el 
infante don Alfonso, hijo del infante 
don Carlos, del príncipe de Asturias, 
el infante don Fernando, del infante 
,don Jaime; la Reina Cristina de la 
'infanta Beatriz, y la infanta Luisa de 
la infanta Cristina. 
Actuó de maestro de ceremonias el 
capellán de honor don Javier Vales 
I Failde. 
La capilla estaba artísticamente 
adornada con palmeras 7 blancas ro-
sas. 
Las augustas niñas vestían precio-
sos trajes blancos, con coronas, y el 
príncipe de Asturias y el infante don 
Jaime pantalón gris y chaquetita cor 
la de color negro, quo es el uniforme 
del colegio inglés de Eatton. Lleva-
ban velas rizudas, y el infante don 
Jaime brazal de primera comunión. 
En el centro de la iglesia tomaron 
asiento los Reyes; los infantes don 
Carlos, don Fernando, doña Isabel y 
doña Luisa; príncipes dbn Jenaro, 
don Reniero y don Gabriel; duquesa 
R A N O 
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ra TRAJES DE CHAUFFEURS. 
T O D O S L O S S A B A D O S : 
C H A L E C O S Y P A N T A L O N E S 
A P R E C I O S D E C O S T O 
de falavera, nuncio do Su Santidad, 
ouquesas de San Carlos y de la Con-
quista, condena viuda de los Llano-
condesa de irasol, general Huertâ ." 
marqueses de ¡a Torreciiia v de Viana 
uuque de Santo Mauro, conde del Grc-
ve; secretario del Rey, señor Torres-
condesa de Torre-Arias, marquesa dé 
sluirós. marqués de Rafael, duque de 
ia Lmón de Cuba, conne de Maceda 
profesores de los infanteá y todo -1 
clero palatino. 
E l Rey vestía uniforme de capitón 
general, con la banda del Mérito Mi-
.'itar, y las damas iban tocadas con 
mantillas negras. 
j £ °r(luesta de la Real Capilla eje-
cuto durante el acto escogidas piezas 
de su repertorio. 
„™P!lr la nocbe' en el comedor 
grande, se celebró el banquete de gala 
de más de 90 cubiertos 
Después del banquete hubo concier-
.0, en el que tomó parte el gran ba-
rítono Titta Ruffo. 
Se jugó la lotería. ¡No me ha tocado 
m un mísero reintegro! ¿Me acuerdo 
siempre de aquello: "el que juega 
mucho es un loco, y el que no juega 
nada un tonto''. Xi loca, ni tamo n-
querido, he procurado ser. y jugué un 
poquito. Nadie puede quitarme el con 
| suelo—seguido de desconsuelo—de ha-
ber soñado algo, y esto siempre es 
•grato; acaricié bellos propósitos; el 
| resultado del sorteo ha sido una triste 
¡realidad para los no favorecidos; perú 
'¿y aquellos días de risueñas esperan-
zas? Fuero, después de todo, unos 
días buenos; y nosotros, los olvida-
dos de la Buena Suerte, procurando 
ser bonísimos, diremos resignados: 
''¡tra vez será!" 
Hace pocas tardes, y coniQ todos 
los años, se celebró en el salón de Co-
lumnas de Palacio el reparto, por la 
reina Victoria, de un lote de prendas 
del Ropero que lleva el nombre de la 
augusta dama, entre otros tantos po-
bres: dos de cada sexo por cada pa-
rroquia de Madrid. 
Acompañaban al a Soterana la rei-
na Cristina, las infantas Isabel y Lui-
sa, las infantitas Beatriz, María Cris-
tina o Isabel, y los obispos de Sión y 
Madrid-Alcalá. 
Además se hallaban presentes la du-
quesa de San Carlos, el duque de San-
to Mauro y el coronel Elorriiga. 
Después de leer la Secretaria, se-
ñorita de García Loygorri, la Memo-
ria del pasado año, procedió ia reina, 
uaxiliada por las demás personas Rea-
les, a repartir los lotes. 
Con los pobres, que se sentaron por 
parejas, en dos bancos colocados per-
pendicularmente, a la mesa presiden-
cial, fueron los párrocor- respectivos¡ 
asistiendo además las presiaentas > 
vicepresidentas de las Juntas parro-
quiales y otras muchas distinguidas 
damas. 
En la Academia de la Historia se ce-
lebró hace poco más de una semaiiH 
la recepción del padre don Luis Cal 
pena y Avila, auditor de la Rota. Eu-j 
presidido el acto por ei marqués de 
Laureucin, director de 1a Academia, 
el que tenía a su derecha al secreta-
rio interino, señor Pérez dp Guzman, 
y a su izquierda al. censor señor Ar-
tolaguirre. E l padre Calpena eligió 
como tema de su discurso "Los con 
cilios de Toledo en la constitución du-
la nacionalidad española". 
Después de un elogio del señor Tu-
derias, a quien sustituye en el sitial 
y medallón, abordó dicho tema. 
Los Concilios de Toledo, en sentlr 
del padre Calpena, no eran cortes m 
asambleas mixtas; eran sólo Conci-
llo; era la Iglesia, y difundiendo la 
civilización. 
—Es la Iglesia—dijo—que con su vi-
talidad divina, sabe cumplir siempre 
las funciones que sean necesarias pa-
ra redimir a la Humanidad de la opre-
sión de la tiranía. En aquel • caos, 
cuando aún no había despertado de 1F, 
vida civil, ni de la vida jurídica, cuan-
do todavía no estaba dióimado ti edi-
íicio sccial, los Concilios de Toledo 
echan sus más sólidos cimientos. 
En opinión del nuevo académico no 
es exacto que en aquella época el bá-
culo fuese mác poderoso que el cetro; 
ias actas de los concilios de Toledo 
demuestran que los obispoi- se preocu-
paron de conciliar la corona, rodeán-
dola de garantías y respetos supre-
mos, y de delinear y fortalecer el po-
uer civil. 
Terminó el recipiendar'c con una 
invocación a la unidad d»1 la fe, fuer-
za constituyendo en la nacionalidad 
española. 
El señor %ovo y Colson contestó al 
padre Calpena. 
Los discurses de arabos académeiso 
fueron justamente elogiados. 
No "salgamos" de la Academia de 
Historia 8HX.,dcclr que <l ilustre mar-
qués de Lauroncin ha sido confirmado 
en la dirección de dich;i Cotitro, car-
go que Interinamente ocupaba desdo 
la muerte del insigne e inolvidable 
padre Fita. 
Esta confirmación en el élevado 
puesto ha sido acogida, y no podía 
menos de suceder así, con gran elo-
gio por la opinión. 
El nuevo director profesa verdade-
ro amor a la Academia; sus merití-
r.imos trabajos hacen además que el 
norabramlento sea verdaderamente 
justo y merecido. 
Don Francisco Uhagon y Guarda-
mino, agraciado en 1906 con el título 
de marqués de Laurencln, pertenece 
a una distinguida familia vasca. Es 
doctor en Derecho, caballero profeso 




A l g u n o s m o d e l o s d e a p a r a t o s " V í c t o r ^ 
C u a l e s q u i e r a d e e s t o s a p a r a t o s le r e p r o d u c i r á l a 
v o z , d e u n m o d o p e r f e c t o , t o d a s l a s p i e z a s d e m ú s i c a 
q u e d e s e e o i r , l a s e n c o n t r a r á e n l o s d i s c o s " V I C T O R " 
L a b e l l e z a d i s t i n t i v a d e to-
d a s la v o c e s h u m a n a s y l o s m á s 
d e l i c a d o s s o n i d o s d e l o s i n s -
t r u m e n t o s t o d o s , s o n r e p r o d u -
c i d o s m a r a v i l l o s a m e n t e , e x a c -
t o s p o r l a s m á q u i n a s " V i c t o r " , 
c o n v e r i s m o t a n p e r f e c t o , q u e 
m a t e r i a l m e n t e s e o y e a l c a n -
t a n t e o a l v i r t u o s o . 
M . H U M A R A 
A g e n t e D i s t r i b u i d o r d e l a 
V i c t o r T a l k i n g M a c h i n e C o . 
Mural la 8 5 - 8 7 T e l A - 3 4 9 8 , 
A p a r t a d o 50t5 5^4\\ 
& $soo 
mer acto y aún estuvo mejor en el 
aria d3 las cartas. 
De Muro muy bien en la canción do 
talida en el segundo acto. Al repe-
tirla con mayor éxito, dic una precio-
sa nota abierta, limpia y bien soste-
nida, que le valió mayor ovación que 
la vez prefiera. También fué muy 
aplaudido en el aria del mismo acto 
segundo. 
"Carmen"' es muy linda ópera. Has-
ta maestro tan moderno e intransi-
gente como Joaquín Turma le prodiga, 
elogios entusiastas y hace de ella un 
detenido estudio en su obra. "Enci-
clopedia abreviada de Música". Sig 
rifica algo que compositor tan pres-
tigioso y tan poce dado a las conce-
siones nos diga que "Carmen" tiene 
"detalles preciosos de armonía*' y ca-
lifique de magníficos, bellos e inspi-
rados, etc., muchos de sus fragmentos. 
Años tras años se oye -"'Cirmeir' y 
no fatiga nunca su audición .Qué ma-
yor prueba de su mérito: Clazo que 
al decir- esto los inteligentes es dtj 
creer que ninguno de elios se refe-
rirá pa.« nada al libro. 
Calatrava, mayordomo de semana del 
Rey, vocal de la Junta de Iconogra-
fía nacional y consejero de Instruc-
ción pública, y posee las grandes cru-
ces de Isabel la Católica y Alfonso 
XII, así como otras condecoracionse 
españolas y extranjeras. Muy aficio-
nado a las letras desde ixx juventud, 
a los veintiún años presentó a la Aca-
demia de Ciencias Morales y Políticas 
una obra, tiutlada "Causas de la acu-
mulación de la propiedad territorial 
en España", quo mereció ser premia-
da. La Sociedad de ^bibliófilos espa-
ñoles ha dado a la estampa vairos to-
mos suyos de asuntos históricos, y 
son Interesaates páginas suyas los 
estudios sobre "La patria de Colón", 
"Carcilasó de la Vega" y "Lucrecia 
Borgia",. además de varios notableo 
discursos y trabajos periodísticos. 
Sus aficiones al os estudios herál-
cicos, que tan estrecha relación guar 
dan con la Historia, se han revelado 
en el "Indice compteto de los docu-
mentos de la Orden de Calatrava", en 
Nobiliario vasco", la Historia de los 
señores de Hontegui" y nasta cincuen-
ta obrao más. 
Noches pasadas se puso*en escena 
en el teatro Real La Holiemla, la po-
pular ópera de Puccini uue con tantos 
partidaric^ cuenta, sobro todo en el 
elemento femenino por jus inspiradas 
y fáciles melodías y cus poéticas es-
cenas. 
Es Bohemia ópera que, a pesar de 
ser "ligerita", pocsa veces sale biea 
cantada, sin duda porque los cantan-
tes de primera fila no conceden mu-
cha importancia a la partitura, y de-
lan de incluirla en su repertorio, re-
sultando de ;i.]uí quo la interpreta-
ción corro sien pre a cargo de según 
das partes. \ i \ noche a que me refie-
ro, el reparte de la ópera era exce-
L a s a l u d d e p e n d e d e l a 
b u e n a d i g e s t i ó n . C u i d e de 
s u s f u n c i o n e s d ige s t i vas 
y lo d e m á s v e n d r á p o r 
a ñ a d i d u r a . L a s P i l d o r a s 
I n d i a n a s V e g e t a l e s , de 
W r i g h t se l o g a r a n t i z a n 
p o r q u e s o n a n t e todo 
u n a m e d i c i n a p r e v e n t i v a . 
Las legitimas Pildoras Indianas VegL— 
tales vienen en cajitas y con envoltura de 
color amarillo. Cualquier ctra enviada 
en distinta forma no es la legitima. In-
clita y le darán las le.iltiu as. 
lente, pues apartj de figurar en él 
la Mazzoleni, cuyo tnuní' on "Alda" 
está bien recimt ,', y el ton u- Taccani, 
de tan gratos recuerdos cu tempora-
das anteriores, el gran Titta Uuffc, 
que por aplazamiento del estreno de 
Andrés Chenicr, todavía no había de-
butado, se prestó a t/frnar parte tam-
bién. Interpretando uu papel inferior 
a su categoría. 
E l éxito de la representación fué 
muy grande, y el público salió suma-
mente complacido del brillantísimo 
conjunto. Titta Ruffo Estuvo a la al-
tura de su fama como cantante y co-
mo artista, desempeñando el persona-
je del pintor Marcelo, que si hast.i 
esa noche había pasado inadvertido, 
el eminente barítono lo?ró hacer re-
raltar con su voz y su arte incom-
parables. En el dúo del cuarto acto 
con Taccani, nue fué repetido, y en 
el cuarteto del tercero, se lució cx-
traordinariamdnte, derrochando su es 
pléndida voz y su talento de artista. 
Ton decir que viene casi mejor que 
se fué, está hecho el dolido elogio de 
tan oxtraordinario cantante. 
La desventurada Mimí tuvo adecua-
da intérprete en la notable soprano 
Ester Mazzoleni que "dijo" toda su 
particeüa haciendo gala de su-her-
mosa voz y de su magnífica escuela 
de canto. Én el aria dei primer acto 
y en el dúo del segundo, estuvo afor-
tunadísima, atacando con mucha va-
lentía las notas agudas. 
Muy bien ia sceñorita Barti, que de-
mostró ser una cantante de méritos y 
(iió al pajpel de Musseta toda la gra-
cia y picardía que requ:ere. . 
Para el teror Taccani fué la de 
anoche una buena jornada. Cantó dos 
veces el raconto del acto primero con 
ti brío y la pujanza debidos, luciendo 
en todo momentcp su bien timbrada y 
pujante voz, y compartió los aplausos 
en el cuarteto con los demás artistas. 
Estuvieron muy discretos ^l bajo 
XIcoletti, que "bisó" el adiós a la ve-
chia cimarra, una de las páginas más 
innspiradas de la partitura, Azzolini y 
Del Pozo. 
El maestro Saco del Valle, que ac 
tuó de director, llevó la orquesta con 
toda precisión y justeza. 
Carmen, la, traviesa cigarrera sevi-
llana, reapareció hace pocas noches 
encarnada en María Gay, nuestra com-
patriota, que ha compuesto el perso-
naje con bastante aproximación a la 
realidad. Acompañó a la Gay el cé-
iebre tenor De Muro, que ya cantó 
"Carmen" el año pasado, entusiasman-
do, entonces como aho'-a, al público 
por su hermosa voz. Completaban el 
conjunto Rossi Morelli un barítono 
bastante aceptable; la:5 señoritas Val-
verde y Galán y los Tjñorei:'. Racucci, 
Tanci, Del Pozo y Erauzkin. 
María Gay dijo con la gracia y pi-
cardía requerida la habanera del pri-
Homcs aoistJdo tambi'n en estos úl-
I tíraos días a la representación de "El 
¡barbero de Sevilla". ¡Qué Fígaro ha-
te Titta Ruffo! Al volverle a oir aho-
ra esa parte nos ha causado idéniiea 
sorpresa que cuando hace ya diez años 
le escuchamos en "El barbero" por 
primera vez. Sabemos de sobra lo quo 
es el gran barítono, y sin embargo, 
conociendo al ddeillo todo lo que hace 
7 donde está colosal, anteanoche noa 
maravilló como si nunca le hubiéra-
mos oído. Bien es verdad que estoy 
por asegurar que estuvo mejor que 
nunca. Las ovaciones al eminente ar-
tista fueron constantes y realmenta 
entusiastas. 
La señorita Jenny Duían tiene bo-
nita voz y sabe cantar. 
Con Almaviva debutó un muchacho 
de mucho porvenir, José Moriche Este 
jcven es natural de Cáceres, y se ha-
lla ahora cumpliendo el servicio mi-
litar. El ser soldado ha sido su suer-
te. E l capitán de su compañía, señor 
Montaner, descubrió en Moriches fa-
cultades ercepcionales para el canto, 
y le ayudó con todo entusiasmo para 
que estudiase. Mucho debe Moriche a 
su capitán. Durante algunos años lo 
ha adiestrado el maestro Iribarne, y 
la empresa del Real, así que lo oyó, 
lo aceptó como primer tenor, seguro 
de su éxito. Tiene una voz preciosa, 
que medula 'correctamente y además 
sabe pasar a la media voz de modo 
muy suave y fila hasta lo inverosímil. 
Anteanoche fué la primera vez que 
pisó un escenario, y con ello está di-
cho lo comprometido de la empresa 
Tiene que estudiar mucho aún, pero 
ha demostrado que tiene primera ma-
teria, quo sabe cantar y que es listo. 
Irá muy lejos. 
| Acaba de estrenarse "La -ley de los 
i hijos", comedia en tres actos de Jacin-
|to Bennavcte, a quien el público ova-
cionó como al glorioso, como al ex-
celso representante de la dramatur-
gia española. Al final de cada uno 
de los tres actos de la aplaudida obra, 
el numeroso y brillante auditorio acla-
mó a su autor. Parte de estas ovado-
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¡Que lindo eres 
P A R A L O S P A S E O S Y BA 
I N F A N T I L E S T E N E M O S 
D E L O S Q U E H A C E N J U 
C O N TODA C L A S E DE D I S F R A Z 
V V E S T I D i T O S 
• • • 
E X P L E N D I D A E X P O S I C I O N D E C A L Z A D O 4 ' G E N T I L • , P A R A N k Ñ O S . 
L A M A S O R I G I N A L Y M A S B E L L A . H O Y . E N L A H A B A N A . 
PELETERIA WALK-OVER 
S. R A F A E L 18 (HABANA 
Las cartas no reclamadas pítaan-n fü 
Negociado de Rezagos de la Dircccif-n | 
General. 
E S P A Ñ A 
A 
Abarca, Baldomoro. Alvarcr., Antonio. 
Alvarez. Knrine \lvarez, Rafael. Aharez, 
llamón. Asberu. Celso. Aztarain, Aüjgt;!. 
Anido, Generosa. Alonso, Jocé. Alonso, 
Manule.Alonso Prudencio. Ares, José pa-1 
ra Manuie Zagarrille. Arocha. Pedro. An-1 
tolin, Juan. Antuuan, Roque 
B 
Barba-, Antonio. Baliño, María. K:illes-
ter, Juana.. Baquem». Balentín. Barrio, 
José. Blanco, Consuelo. Batalla, Toribio. 
Bello. Antonio. Benturelro, Basilio Brt-
to, Juan. Porpes, Cayetano. Borrille, Joa-
quín. Bustaque, Carlos. 
Cabada. José. Cklvo, Ricardo. Caiupo, 
del Juan. C&rballo Antonio. Carreira, 
Josefa. Carrodeguas, Alfonso. Caiiitirus, 
Vicente. Oferino, C Casal Vicente, fasa-
s.inueva Víctor. Castieira Luciano. Cía• 




fíaz, S. Francsco. Duran, Serafín. 
Estevcr, José. , 
Fernández, Emilio. Fernández Emilio. 
Ferníndez. Francisco. Fernández Guiller-
mo. Feruár.dez, Ignacio. Fernández, Isa-
bel Fernández, M. José. Fernández, Lau-
reano. Ferrils, Ramón. Fuentes, la do 
José. 
García Andrés. García. J )Lé Garci* Jo-
5é. (íarefa María Giménez, María, tíó-
mez. Ene-1 nación. Gómez, Jcsé. González 
María Anpel. González Carmen. González, 
Elias. González, Flora González, Hei me-
negildo. González Josó González Josefa 
Gonz.ilez Manuel. González MimaeL Gu-




Labarga. María Josó Laíasa. Antonio. 
López, Faustina, Llanos. Enrique. 
M 
Marin. Patri. io. Martín, Juan. Martí-
rez.L Margarita. Mato, Luis O. Mén-
dez Encarnación. Menor Mauuel. Molina, 
Joaquín. Molins. Gumersindo Moran Be-
i ito. Moretón José. 
0 
bes fué también, para Resano Pino. 
P l creador y la intérprete de todo un 
¡teatro admirable, intenso, moderno, 
Realista y hondo recibían la aelama-
fción estruendosa en medio de la es-
tena, las manos enlazadas, tembloro-
sas por la emoción del triunfo de to-
da una vida artística. 
''La ley de los hijos" os una come-
dia de forma sutil y delicada. E l pen-
feamiento inspirado en la crueldad de 
Una ley amarga que la vida dicta im-
placable, está desarrollado con una 
sencillez de comedia moderna, sin el 
menor artificio escénico, con la natu-
ralidad y la lógica de los aconteci-
mientos do la vida misma " L a ley de 
¡es hijos" es la que condena con la 
frialdad., con la falta de corazón. E s 
la ley más fuerte porque condena con 
el silencio, que en las almas es la 
más fría desolación. L a esposa que 
no supo ser madre, que ábandonó a 
sus hijos, sufre el rigor de esta ley, 
oue la hiere en lo más profundo. LO.Í 
tres actos encierran innumerables be-
j llezas de frase yde concepto. E l éxi-
Ito fué grande, unánime 
ALZADO /UPEPIOI? 
P A R A 
CABALLEROS 
JOVEIIE-^" 
y n m o ^ r 
A M \ 0 Ü D ® D E W I T T 
P R A D O 1 0 7 
C A R N A V A L E S 
PAPEL CREPE PARA DISFRACES 
Acabamos de recibir un inmenso surtido en toda clase de colores as* 
como también Gorros para disfrace » Confetti- Serpentinas, Guirr^idas pa-
ra adorno de salones y otros mil artículos propios para estas fiestas. 
PARA FLORES ARTIFICIALES 
Contamos con un completo surtido, acabado de recibir, para la cou-
fección de toda clase de flores de papel, estando cortadas y preparadas u -
d;is las partes de las mismas, no necesitájidose más que armarlas. 
T E M A S AL POR MAYOR Y ME>OR 
" . E M T E S " de Ricardo Veloso 
GALIANO 63 (Esquina a Meptuno.) APARTADO 1115.. T E L E F O N O 
A-4958. HABANA. 
C. 1697 
Los duques de Lécera acudieron tar-
des pasadas nUmagnífico palacio de 
los condes de Agrela, con objeto de 
pedir a éstos la mano de su hija Ma-
ría del Rosario Agrega y Bueno, pa-
ra su primogénito, don Taime de Silva 
y Mitfens, conde de Salinas. 
Entre los novios cruzáronse con tan 
fausto motivo espléndidos regalos, 
consistiendo el del conde de Salinas 
a su prometida en un soberbio braza-
jete en forma de cinta, de brillantes 
con tres zafiros, todo ello primorosa-
mente montado en platino. L a señori-
ta de Agrela regaló a su futuro un 
anillo, también de platino y zafiros, 
de tanto valor como gusto. Los condes 
de Agrega regalaron a su hija una es-
meralda de rara perfección, orlada de 
brillantes. 1 
Con tal motivo acudieron al palacio 
de la calle de San Bernardo las per-
sonas más allegadas de ambas fami-
lias y algunos amigos íntimos. 
Recientemente, y con toda solemni-
I dad, profesó en el convento de las Re-
" ligiosas del Sagrado Corazón de Cha-
martin, la señorita María de las Mer-
cedes do Lara y Gil, hija de loficial 
mayor de la Universidad Central, don 
Alfonso, y de la eminente coniertiata 
de piano doña Teresa G'.i. 
Ha fallecido el arzoblsp ode Tarra-
gona, don Antolín López Peláez. 
E l ilustre y sabio prelado era hijo 
de un guardia civil; había nacido en 
la casa-cuartel de Manzanos, provin-
cia de León, en septiembre de 1867. 
Por sus virtudes, su modestia y su ta-
lento singular, gozaba de merecidos 
respetos. Sus campañas en el Senado, 
desde que fué a él como obispo de 
Jaca, alcanzaron gran resonancia; la-
bor admirable que vino desarrollando 
en pro de la Patria y en. beneficio de 
los sacrosantos intereses de la Reli-
gión. Se ocupó y preocupó también 
mucho en otdcs aquellos asuntos que 
se referían a la mejora y prestigios 
ele la Guardia Civil, de cuyo cuerpo 
era individuo honorario y por el que 
sentía extraordinario afecto. Había 
publicado numerosas obras, algunas 
de las cuales han sido traducidas al 
trances, portugués, alemán e inglés 
¡Descanse en paz el ilustre prelado! 
Ha fallecidc: la encantadora señori-
ta María Luisa García Molinas, a l^s 
veinticuatro años de edad. Era tan 
buena como inteligente y linda. 
También ha causado general sent; 
miento la muerte de Mrs Crukuthorpe 
• Ida Sickles), ocurrida en Vansel cer-
ca de Niza. Fué una belleza, y fué 
además tan bondadosa, simpática y cu\ 
ta, que se hizo querer de cuantos la 
trataron. 
Ha fallecido aquí el inspector gene-
ral de Correo.?, do Carlos Flórez, hi-
jo de los difuntos condes de Casa-
Flórez, persona muy co.iocido y aprf 
ciada en la buena sociedad madrileña 
Feliz año a todas, a todos. Si logran 
unas y otros cuanto mi sincera y ca 
riñosa voluntad les desea, no habrá 
más que pedir. 
Salomó >'uñez y Topete. 
Obelleiro, Guillermo. 
,Pacin, JorA Para el rlnefio de la Bo-
fea Central. Pastor, Juan Jaime. Pas-
tor, Juan Jaime. Prado, Jesús. Peña Ge-
naro. Preciado, Uonif&cio. Pérez, Maxi-
mino. 
Hamén Margarita. Regó. Manuel Re-
friara Jos»' Rivas José Riras Antonio. 
hlTOTO, Eutrejiia, Ricalde, Elvira, liies-
KO, María liodrÍRuez, Antonio. Rodríguer. 
C< acepción. Rodríguez, Emilio. Rodríguez 
Federico. Rodríguez, Filomena. Rodrí-
guez, Isnbel. Rodríguez José Rodríguez, 
Justo Rodríguez, Sebastlián. Rodriguen, 
Vicente. Ron, José Ruano, Manuel. Ruiz, 
Teresa María. , 
Sánchcr, Melchor. Sanmartín. Manuel. 
Para, Santago. Santiesteban, Enriqueta. 
Saaredra, Herminia. Seijo. Ifernarrtlno 
Slsto, Faustino. Sitórcz Estrella. Sn.irez 
Josf". Suárez José. 
Tanjuan, Francisco. Tejera, Simón To-
rre, Juan. 
Valdés. José. Valdés, Marcelino. Vrtr. 
quez Jesús Vidal, Leonor. Vigll, Herme 





Alfonso. Antonio. Centro Valen-laño 
G6mcz. Juan, Martin, Domingo. iSérex 
Jost- Reguero, José. Salas. Ricardo 
Calzado también subieren, pal 
mente las Comunes, que s.i soítelí»-
ban al cierre basta 43.1 2, sin que sa-
liera papel a la venta dentro de este 
• imite. Las Preferidas cerraron de 60 
a 70, después de haberse operado coa 
varios lotes a 58, 58.1 2. 58-3 4 v 59. 
en el curso de la semana 
Las acciones de la Compañía Manu-
facturera abrieron a principio de se-
mana de 67 a 69, con muy pocas ope-
raciones, y al cerrar quedaban payan-
do abiertamente a 68, sin que nada se 
ofreciera a menos de 69.i;2. Las Co-
munes de la misma Compañía abrie-
ron firmes el lunes, a 47, operándose 
después a 47.1|4 y 47.:i8. cerrando 
impresionadas de alza de 47.112 a 
48-3:4, sin operaciones. En junta ce 
lebrada el viernes último por el Co-
mité Ejecutivo de esta Compañía se 
acordó proporer a la Directiva el re-
parto do un tres por ciento a las ac-
ciones Comunes, por cuenta del sal-
do de utilidades. Las obligaciones de 
esta Compañía se cotizan firmes de 
í<9 a 100, sin eperacioner. 
Lenta pero sólidamente van avan 
z.ando las acciones de la Havana Elec-
tric, particularmente las Comunes, 
jue se solicitaban al cerrar a 100, es 
perándose, dada la abundancia dé di-
nero jue existe, que busquen sus au 
terlores precies de 106 a 107. Las Pre-
ieridas cerraron de 1 0 7 . a 109. 
E l papel de la Naviera no. experi-
mentó mayor movimiento en la sema-
na. 
Las acciones de la Compañía de 
Pesca ganan terreno cada día, pero 
apenas se efectúan operaciones, por 
no salir papel a la venta, cotizándose 
Invariablemente a distancia. Cerraren 
{tes Preferidas de 80 a S5 y de 43.1;2 
*7 las Comunes. 
Firme y de alza el papel de la Com-
pañía Unión Hispano de Seguros, ope-
rándose en el curso de la semana en 
Preferidas o fundadoras a 160 y a 
06.1Í4 y 96 en Beneficiarías 
Se mantuvieron firmes y activas 
las acciones de la Compañía Licorera: 
habiéndose operado en Preferidas a 
58.1|2 y 59 y en Comunes a 24.5!8 pri-
mero, saliendo después nuevos lotes 
a la venta, IOT oue fueron adjuiridos 
a 23 314, 23.5;8 y 23.1'2. y al cerrar se 
vendió un lot? a 23.3ÍS, tipo este al 
oue continuaban pagando al cerrar, 
t.in que se or-ecieran nuevos lotes a 
menos de 24. 
Las acciones Preferidas de la Com-
pañía Internacional de Seguros se co-
tizan ex-dividendo de cuatro por cien-
to, recientemente acordado. Cerraron 
firmes, ex-divldendo, de 89.12 a 95. 
E l papel de la Compañía de Jarcia 
de Matanzas continúa firme y solici-
tado. Se operó a principio de semana 
en Preferidas a 80 y en Comunes a 
44. 
Las acciones de los Ferrocarriles 
Unidos se mantuvieron quietas toda 
la semana, cotizándose de 89.1:2 a 91, 
con escasas operaciones. 
Como puede apreciarse, la situación 
del mercado es muy sólida y todo ha-
'.e esperar, teniendo en cuenta la 
abundancia de dinero que busca in-
versión, que los precies continúen 
avanzando. 
E n el Bolsín se cotizó a las doce m. 
como s:gue: 
Banco Español, de 92 a 94. 
F . C. Unidos de 89 á 91. 
K. Electric, Preferidas, de 107-3 4 




Teléfono, Preferidas, de 98 
Idem Comunes, de 92. 
Naviera Preferidas, de 82̂  
Idem Comunes, de 67 a 69. 
Cuba Cañe, Preferidas, noi 
Idem idem Comunes, de 20 
Cotnrauía Cabana de Pesca 
gación. Preferidas, de 78 a g 
Idem idem Comunes, de 43 
Unión Hispano Americana 
guros. de 157 a 170. 
Idem idem Beneficiarías 
100. 
de s4 
Union Oil Company. de 0.60 « | H 
Cuban Tire and Rubber Co " * « i ridas, de 51.1 2 a 69. 
Idem idem Comunes, de 21 a 4A 
Compañía Manufacturara xac 
Preferidas, d¿ 67.7 S a 69.3 8. 
Idem idem Comunes, de -t; i , 
48.3 4 
Compañía Licorera Cubana p ^ 
ridas. de 58. IÍ2 a 59. 
Idem ídem Comunes, de 2 3 . 3 s * á 
Compabía Nacional de Calzado p¡ 
feridas, de 60 a 70. 
Idem idem Comunes, de 43 a 45 
Compabía de Jarcia de Mat 
Preferidas, de 75 a 100. 
Idem idem Preferidar Sindicad 
de 75 a 100. 
Idem idem Comunes, de 41 a 5o 
Idem idem Comunes Sindicadas 




Suscríbase a! DIARIO DE LA % 
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Tobi 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
No obstante corresponder la sema-1 
na jue reseñamos a la liquidación del 
mes, el mercado local de valores se 
mantuvo firmo y de alza, habiendo ex-
perimentado bastante mejoría la ma-
yor parte de los palorer,, como las 
, Comunes del Teléfono, en las que se 
operó al cierre a 92.718. lo jue viene a 
confirmar nuestra impresión respec-
to al mercado. 
Las acciones de la Compañía de 
S E R V I C I O D E 
C O R R E O S 
Habana, Encero 18 de 1»H>. 
Lista de las cartas detenidr-.B en la 
Adminl-stmc-ión de Correos, 1 or falta o In-
suficiencia de dirección. 
Al acndir los destinatarios a redamar-
las se servirán mjencionar el número con 
•que aparecen en las listas y 1& fecha 
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S E A L Q U I L A N 
DEPARTAMENTOS PARA OFICINAS 
EN E L E D I F I C I O DE " L A C U B A N A " 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E S E G U R O S 
A N T I G U O H O T E L U S E V I L L A " 
T r o c a d e r o N ú m . 1 e s q u i n a a Z u l u e t a -
1 5 0 e s p l é n d i d o s D e p a r t a m e n t o s , c a d a u n o c o n i n s t a l a c i ó n s a n i -
t a r i a c o m p l e t a . D o s g r a n d e s a s c e n s o r e s . S e d a t o d o s e r v i c i o . 
E s t o s D e p a r t a m e n t o s e s t á n e s p e c i a l m e n t e a d a p t a b l e s p a r a a b o -
g a d o s , n o t a r i o s , m é d i c o s , d e n t i s t a s y d e m á s p r o f e s i o n a l e s . E s e l 
e d i f i c i o m e j o r s i t u a d o d e l a c i u d a d . 
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leon b r o c h 
I G N A C I O B . F L A S E N C I A 
Director y Cirujano ie la Casa de Sa-
lud " L a Balear," Cirujano del Hospital 
número L Especialista eu eufermedadei 
de majeres, purtos y cirugía en general. 
Consultas: de 2 a 4. Gratis para los po-
b:•<•.. Empedrado, 30. Teléfono A-2XS. 
D r . M A N U E L D E L F I N 
jlédico de niños. Consultas: de 12 a 3. 
Cbacdn, 31, casi esyuiua a Agu^fa;©. Te-
D r . J O S E E . F E R R A N 
Catedrático por oposición de Clínica Qui-
rúrgica, l i a trasladado su domicilio a 
Loncordia, número 23. Batana. Coasu1-
tas C» una a dos. 
D r . M I G U E L V I E T A 
Homeópata Cura el estreñimiento y to-
das las entermedades del estómago e In-
tesuuos y enfpriaeUade» secretea Con-
sultas por correo y <fo 2 a 4. en Carloi 
111. número 2(& 
D r . LACE 
Enfermedades secretas; tratamientos e<*-
pecialbs; sin emplear inyecciones mer-
curiales, de Saivarsáu, Neosalvarsán, etc; 
cura radical y rápida. De 1 a 4. No vi-
üito a domicilio. Habana, lób. 
C in 28 d 
L . F R A U M A R S A L 
AUOGADO 
O R T E G A - F R A U - L O Z A H O 
Fincas Rust ica l 
T o b a c c o a n d s u g a r l a n d s 
. de oficina para el » ^ l c c : ^ j ^ " 
-no A-4S32. Apartado de Correos 
^-.Habana. 
L U C I L O D E L A P E N A 
ABOGADO 
L . - A i , 17 bajo*. Teléfono A 4242. Sfllo 
t i L» Uabaua. 
in 10 ma 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A b o g a d o 
A o u r p i r a , 7 7 . - 2 3 3 Broadway. 
Habanc. New Y o r k . 
P E U Y 0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I S O 
ihon.ios. Obispo, número 50, altos. Telé-
toa* A-2i:C. De 'J a 12 a. m. y de 2 a 
P R O C U R A D O R E S 
J U A N D E M O Y A C U Z A 
Procurador. Con 10 años de ejercicio en 
llsntlago de Cuba, ofrece sus servicios. 
Prsdo 77. altos. Teléfono A-0tí75. Corroo: 
partido 1902. Cable y Telégrafo: De-
«oraMu Habana. Cuba 
87» J5 m* 
Doctores e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D r . F E L I X P A G E S 
Cinilano dé la Quinta de Dependientes. 
Cirugía en generaL Inyecciones de Neo-
fiSÍTd.rsán. Consultas de 2 a 4. Lunes, 
Mléreolea y Viernes. Neptuno, 38. Telé-
fono A-5337. Domicilio; Baños, entro 21 
y 23, Veftado. Teléfono l''-44í)3. 
Dr . A l b e r t o S . de B u s t a m a n t e 
Catcdránco auxiliar, Jefe do Clínica de 
'artos por oposición de la Facultad de 
lema. Especialidad ea partos y an-
loOades de señoras. Consultas de 1 a 
_ lunes y viernes, en Sol, - uúmero 7l>. 
liomicilio: calle 15, entre J y K . Ve-
dado. Teléfono número F-18tf2. 
b22S 30 my 
s 
D r . M . L O P E Z P R A D E S 
Italico Cirujano. Enfermedades de la san-
gre, pecho, señoras y niños, l'artos. Tra-
tauüento especial curativo de las afec-
cio.ics genitales de ia mujer. Consultas 
ds 1 a &. Gratis loa Martes y Vitirues. 1 
Les'tad. Ul-93. Habana. Teléfouo A-U22U. , 
I.WJ 1 fmz t 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Catedrático de la Universidad de ia Ha-
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugiíi en general » partos. Especiali-
dad: eiuermodades ue mujeres (Gineco-
logía) y tumores del Tlemre (estómago, 
iuiestinos, hígado, riñOu, etc.) Trai*-
miento de la úlcera del estómago ^or el 
procede»: de Emhorn. Consulta de 1 a 3 
^excepto ios aomiugos). Empedrado. 02. 
Telciono A-2fitia 
D r . A N G E L I Z Q U I E R D O 
Médico cirujano. Domicilio: Aguila, 76, 
altos. Teléfono A-1238. Habana. Consul-
tas: Tampanarlo, 112. alte:; de 2 a 4. E n -
fermedades de señoras y nifios. Aparatos 
respiratorio y gastro-lntestlnaL Inyec-
ciones de Neosalvarsán-
O C U L I S T A S 
D r . J . M . P E N I C H E T 
Especialista en las enfermedades de los 
Ojos, Oídos. Naris 7 Garganta. Lealtad, 
número SI Horas de consulta: de 11 a 
12 m. y de 2 a 4 p. m. Teléfonos A-775Ú. 
F-1012. Habana. 
D r . J O S E A L E M A N 
Garganta, nariz y oídos. Especialista del 
"Centro Asturiano." De 2 a 4 en VirtU' 
iífrf*:̂ 01185111"18 Ue^3,.a 5- 1>icLZ e n f e r - | ú e s . ia, lSH»n¥o I BIOT "iTñmlclHíi:" Üiiñ 
D r . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos de Vías Urina-
rias y electricidad Módica. Hayos X . Al-
ta frecuencia y corrientes, en Manrique. 
M: de lu a 4. Teléfono A-4474. 
c a m in si íg 
D r . E U G E N I O A L B O Y C A B R E R A 
Medicina en generaL Especialmente tra-
tamiento de i¿.s afecciones del pecho. Ca-
sos incipientes y avanzados de tubercu-
losis pulmonar. Cousultas diariamente, de 
1 a 3. Nepuino, 12U. Teléfono A-lUMx 
D r . J . B . R U 1 Z 
De los hospitales de Filadelfia, NCTT York 
y Mercedes. Especialista eu enfermedades 
secreUis. Exámenes uretrbscópicos y cis-
toscópicos. Examen del riñón por ios Ba-
yos X. Inyecciones del 00« y 01*. San Ka-
fael, 30. altos. De 1 p. m. a 3. Teléfono 
A-UoóL 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirujano de la Quinta de Salud " L a Ba-
lear. ' Enfermedades de señoras y ciru-
ela en general. Consultas: de 1 a 3. San 
José. 47. Teléfono A-20J1. 
D r . R 0 B E L I N 
Piel, sangre y enfermedades secretas. Cu-
ración rápida por sisuetna moderuisirao. 
Cousuius: de 1̂  a 4. l'obrea: gratis. Ca-
lle de úesus María, iti. Teléfono A-XXZí. 
C A L U S T A S 
Q u í r o p e d i s t a A L F A R 0 
53, Obispo, 66, bajos. Trabajos perfectos 
que pueden compararse, sin cuchilla ni 
dolor. $1. De 8 a 6 p. ra- Domingos: 
de S a 12. 
3641 A mz 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C 0 
Knlermea^des del CorazOn. Fulmoues, 
.Nerviosas, l'iei y enfermedades secretea 
Cousuitas: De 13 A X los dias laborables, 
balud, uúmero Teléfono A-541&, 
D r . J . D I A G O 
Afecciones de las vías urinarias. Enfer-
medades de las señoras. Empedrado, IV. 
De l a 4 
D r . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad 
ae Mcavlna. Cirujano del Hospital nú-
mero Uno. Cousuitas: de 1 a 3. Consu-
lado, número Ub. Teléfono A-4&44. 
í . T E L L E Z 
Q C I B O P E D I S T A C I E N T I F I C O 
Especialista «a callos, uñas, exotosis. 
omcogrifosis y todas las afecciones co-
munes de los pies. Gabinete electro aul-
ropédioo. Consulado y Animas. Teléfo-
no M 2300. 
D r . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
Bayos X. Fiel. Enfermedades secretas, 
ieugo Naosaivarsán paiu inyecciones. De 
1 a 3 p. m. Teléfono A-56ur. £>un Miguel, 
núrneiv lUi, liabais*. 
D r . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, narU y uiuo*. Malecón, U, al-
tos; de 3 a 4. le léfouo A-444Í& 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades del 
pe«ho exclusivamente. Consultas: de 12 a 
•¿. Berna/a, 32, bajoa 
D r . J . V E R D U G O 
Especialista de Paria. Estómago e la-
testinos por medio del au&lisis del Jugo 
gástrico. Consultua de 1̂  a 3. Consula-
ao, <ó. Teléfono A-&141. 
C L U A UAD1CAL I SEGURA D E L A 
D I A B E T E S , POB E L 
D r . i V l A i u m u . U o i i u L L Ü N 
Cousuitas: Corrientes eléctricas y masaje 
vluratorio, en u Beiily, J y medio, al-
tos; de 1 a 4i y «n correa, esquiua a han 
iuda:ecio, Jesas dei Aiuuie. Teléfono 
í-jlmnx 
1*. G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano dei ii.o&piiai de i^mergcnclas y 
uei iiuspiiui isuiueiu tjuo. a.i>yeciuiista 
eu vía» uiinanus y emei-iiieuaues vene-
ieas. cistodcopia, cate:iauio de ios uré-
teres y exumeu del nuúu por ios Bayos 
A. inycccioneM u«t Neosairuisáu. Con^ui-
uis uc iu a )- a. in. y de 3 a o p. ui., en 
i» calle du cuba, uuiueio üt. 
Dr. J U A N M . D E L A P U E N T E 
Médico del Centro Aaturiauo. Medicina 
tn general. Consultas diarlas (2 a 4) 
üHeiü.v, uúmero 70, altos. Domieil'e: 
Patrocinio. 2. Teléfono 1-1107. 
D r . J . A . V A L D i - i A t y U A t i Ú 
Catedrático titular la Lniveiuidad. 
M<ÑliCÍna inlerui eii general, aispeciul-
mente Emei'meuaues uei bisteum -Ner-
vioso, Leus y ibiuermedades uei Cora-
zón. Coanuitas: Ue üC a a t>-0). bau ca-
uir«i nuiueio —x. 
C bUi7 30d 17 o 
D r . E L P I D I 0 S T I N C E R 
Cirujano del Hospital "Mercedes." Cl-
luglu (.especialidad de cuello), enferme-
flauea de lus ojos, orina y aaogr^.. in-
yecciuaes de "-teosulvursán." Consultas: 
d« ^ a 4 p. m. Domingos: de 10 a 12 a. m. 
Teléfono A-ftiJV/. San itafael. 72. 
D r . F I U B E R T 0 R I V E R 0 
Kipeciallsta en enfermedades del pecho. 
Instituto de Kadtoiogiu y EléctrTcidad 
Médica. Ex-lnterno del Sanatorio do New 
l'ork y ex-director del Sanator'c " L a E s -
peranza." lleina. 127; de 1 a 4 p. m. Te-
léionob 1-2342 y A-2563. 
D r . G A L V E Z G U I L L E M 
Especialista eu enfermedades secretas. 
Huuana, 40, esquina a Tejadillo. Con-
sultas: de 12 a 4. i.spcclul ttara ios po-
bres : de 3 y media a 4. 
D r . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Cirujano del Hospital de Emergencias. 
Ginecólogo del Dispensario Tamayo. Ci-
rugía abdominal. Tratamiento medico y 
quirúrgico de las afecciunos especiales 
de la mujer. Clínica para operaciouen: Je-
sús del Monte. 3üU Toléfouu 1-2Ü2& Ga-
binete de consultas: Beina. CU. Teléfo-
no A-912L 
D r a . A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del es-
tómago. Trata por un procedimiento es-
pecial las divepsitis, úlceras del estó-
mago y la ei teritis crónica, asegurando 
la cura. Consultas: :de 1 a 3. Iteins, 
00. Teléfono A-UOGO. Gratis a los pobres, 
Lunes, Miércoles y Viernes. 
D r . G A R C I A R I O S 
De las Facultades de Barcelona y Ha-
bana. Enfermedades de los Ojos, Gar-
ganta, Nariz y Oídos. Especialista de la 
Asoclaclóu Cubana. Consultas particula-
res de 3 a 6. Para pobres de 8 a lo a. m. 
un peso al mes por la inscripción. Nep-
tuno, 50. TeWono M-171U. Cllirica da 
Uperarloues: Carlos I I I , número 223. 
L A B O R A T O R I O S 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos, $2 moneda oficial. Laboratorio 
Anuir, .co del doctor Emiliano Delgado. 
iSulud, 00, bajos. Telefono A-3022. Se prac-
tican análisis iiulmlcos en tfeuerai. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
••«SSMIMaMIMBBMMMBaBSHBsaMtfi 
D r . R E G I N 0 R O J A S 
Dentista, lloras de consulta de 0 a 11% 
a. m. y de 2 a ó p. m. Industria, 113, 
entre Neptuno y San Miguel. 
Olio 4 A 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia par-
to*, enfermedades de aiñus del pecho y 
•«tigre Consultas de 2 a 4. Jesús María, 
P" Hitos. Teléfono A-048S. 
C l í n i c a " S A N A T O R I O C U B A " 
Jníanu, 37, (tranvías del Cirro). Telé-
lono A-SOUO. Director: doctor José E Fe-
rrán. Bu esta Cínica pueden ser asistí-
aos los enfermos por los médicos, ciru-
• JÍUOS y especialistas qus deseen. Con-
•altas externas para caballeros: lunes y 
viernes, de 11 a L Señoras: martes y 
Jueves a la misma hora. Honorarios: Jó. 
robres: gratuita: sólo los martes para 
•«coras, y sibados, caballeros, de 7 a 
• p. m. 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Ebpecialista eu las eufermeda-
des de los muos. -Viedkas y Quirúrgicas. 
Consultas: Ue 12 a 2. Cinea, entro 4' y 
G, \ t-dado. Teléfono F-42o3. 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R 7 Í 
Establecimiento dedicado ai tratamieuto 
y curación de las enfermedades menta-
les y nerviosas, ttnieo eu su clase). Cris-
Una, 3«w Teléiono 1-1014. Casa purUcular: 
San Lizaro, 7^L Teléfono A-4uüíii, 
D r . R O Q U E S A N C H E Z Q U 1 R 0 S 
Médico citajano. UarganU, narU y oidoa 
Consultas de 1 a 3, eu Neptuuo, 30, (pa-
gas). Calle 17, número üL!, entre 14 y 
ib. Vedado. Teléfouo F-54ÚK 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de la £ . de Medicina, Sistema 
nenriuMo y enfermedades mentales. Con-
sultas: Lunes, Miércoles y Viernes, de 
12Mi a 2%. Bernaza, 32. Sanatorio Bsrre-
fc. Juanabacua. Teléfono 511L 
D r . A R T U R O R . R O S 
Cirujano Dentista. Especialista de las 
afecciones de la boca Horas de ofici-
na: 8 a 11 a .ui. y de 2 a 4 p. in. Te-
léíoncB A-Ü730 y F-215U. O lleilly, esquina 
a Villegas. 
D r . P A B L O A L O N S O S 0 T 0 L 0 N G 0 
Cirujano Dentista. L a piorrea por su ex 
elusivo tratamieuto, único en el mundo, 
de infalible resultado, sin Inyecciones' 
que tan funesto resultado han dado. Sari 
Nicolás», 04. altos, esqulnn a Concordia 
De 1 s 6. Teléfono M-1042. 
283^ 26 f 
D r . E. R 0 M A G 0 S A 
Especialista de 1c Universidad de Pcn-
sylvaula. Especialidad eu iucrustaciones 
de porcelana, oro, coronas y puentes re-
movibies Consultas de 0 a 12 y de 2 a 
5. Martes, Jueves y sábados, de 2 a 3»^ 
para pobrea. Consulado, 19, bajos. Telé-
fouo A-07V2. 
C A L U S T A R E Y 
Neptnno. & Teléfono A-3817. Sn el gabi-
nete o a domicilio, $L Hay servicio de 
manicure. 
F . S U A R E Z 
Qul/opedista del "Centro Asturiano." Gra-
duado en Illinois College, Chicago. Con-
sultas y operaciones. Manzana de Gómez. 
Departamento 203. Piso lo. Do 8 a 11 y de 
l a « . 
G I R O S D E L E T R A S 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
108, Aguiar, 108, esquina a Amargura. 
Hacen pagos por el cable, facilitan car-
tas de crédito y giran letras a corta j 
larga vista. Hacen pagos por cable, gi-
ran letra» a curta y larga rlsta aoure 
todas las capitales y ciudades Impor-
tantes de los Estados Luidos. Méjico y 
Europa, asi como sobre todos los pue-
blos de España. Dan cartas de crédito 
sobre New i ora, FiJadeltia, New O'leans, 
üaix Fruucisco, l.ov.dres, l'aris, lia sbur-
go. Madrid y Barcelona. 
H I J O S D E R . A R G U E L L E S 
Banqueios 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
Depósitos y Cuentas corrientes. Depósitos 
de valores, haciéndose cargo de cobro y 
remisión de dividendos e interesea Prés-
tamos y pignoraciones do valores y fru-
tea Comprs y venta de vafurea públi-
cos e industriales. Compra y venia de 
letras d-> cambio. Cobro de letras, cu-
pones, etc., por cuenta ajuuu. (jiros so-
ortt las pnneipalos pla/.u¿> y tamuién so-
bre los pueblos do España, Isiaa Balea-
res y Canana», Pagos por cabie y Car-
tas de Crédite. 
814-00 
L A n & D l L L - A D E : M O D A 
M O D E L O E S C O T A D O E M C M A R O L , DE: P O R M A 
D l P E R E r t T E A LOS T I P 0 5 A/HTERIOREó. ADOR/HADQ 
C O n H E B I L L A D E M E : T A L D E Q R A M L U J O 
¿jE E r S V I A O R A T i a D E P O R T E A L I N T E R I O R 
q o i ^ P O y O U D A 
vsrjr**********Jfjr~ M ¿ * . - - - **<*.. . 
ra la noche del 24, según me comunica ( 
una auiIgnita que asistió. 
Ese día fui al vecino purUo de Agúa-
la de Pasajeros, correspondiendo a una 
atenta invitación que para un balls un' 
hizo la Hociedad umk liiceo" de aquel pue-
blo. A\\\ le rendimos culto a Tersfpcore, 
en limón de varios amigos y fuimos muy 
bien iitendidos por Ü I'roKliIpnte. Mffof 
Kiodrlguer,; el Secretario, señor Ma^da-
leno SuArez; el señor S| Fió, y otros miem-
broH de la Directiva. 
Kletfantes y bellas damitas de distintos 
pueblos, daban realce al baile con su pre-
sencia-
^ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ^ * * * * * * * * *f******~~~ **mrm Mi felicitación a los miembros de la 
Sociedad de Apiada. 
INVITACION 
Por mediucióu de jnl amigo y confre-
re sciior Fidel Arencibia, lie sido invita-
do para el bailo que ofrecerá a la Ju-
ventud amarillense, el activísimo agente 
del Panco Internaclonnl de Cnba, señor 
Mariano Mcm'mle/-, M efoetunrso la aper-
tura de la Sucursal el 27 del mes en-
trante. 
Kxlste mucho entusiasmo entre nues-
tras familias para asistir a ene halle. 
EL ( OHUESrONSAli 
De S. Nicolás 
Marzo, lo. 
V,\. C E N T R A L «OMKZ MENA 
Contlnfla la esplendida zafra el centrnl 
"Teresa," que tan iieertadamcnte admi-
nistra el KOñor Todro Valens Ki "Tere-
sa" tiene elaborados más de ftS mil sacos 
de azúcar. 
CA8TBO. Especial. 
J . BALCELLS Y C O M P A Ñ I A 
8. E N C. 
A m a r g u r a , Núls. 3 4 
Hsceu pagos por si cable y giran letras 
a corta y larga vista sobre New Tork. 
Londres, l'aris y sobre todas las capi-
tales y puúüios de España e Islas lia-
leares y Canarias. Agentes de ia. Com-
pañía de Seguros contra incendios "Jto-
yal." 
D r . J O S E D E J . Y A R I N I 
Cirujano Dentista. Consultas de U a 12 y 
j de 2 a 5. Especialidad eu el tratamiento 
de las eafermcvlades de las "encías," 
(Piorrea alveolar) por medio ds inyec-
ciones previo examen radiográfico y bac-
ter'ológico y radiográfico. Hora fija para 
cada diente. Oallsno, 52, bajos. Teléfo-
no A 3843 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . . 7 6 y 7 8 . 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan oartas de cré-
dito sobre: i^ondres ,Taris, Madrid, Bar-
celona, New iork, New Orleans, Filadel-
fia y demás Capitales y ciudades de 
ios' Estados tnidos. Mújico y Europa, asi 
como sobre todos ios pueblos de EspaUa 
y sus perteneucias. Se reciben depósitos 
ou cueuta corriente. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Lss tenemos en nuestra bCveda construi-
da con todos los adelantos modeluos y 
las alquilamos para guardar valoree de 
todas clases bajo la propia custodia de 
los interesados. E n esta oficina uareoiot 
lodos los detalles que se deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
BANQUEROS 
C S381 la 9 o 
( M E R C A D O F I N A N C I E R O 
r?i.1?1,e. de la Fi eusa Asociada 
[«clbldo por el hilo directo.) 
T A L 0 B E S 
>ew York, Marzo lo. 
Las acciones de transportes doml-
"arou hoy el mercado de yalores, so-
^í-poiuéndose a todas las demás eml-
Nones por su actlyldad y fuerza. E l 
«OTlmiento abarca tanto las «mlslo-
Bes secundarlas como Jas de primer 
'tden. 
Ea America.i International de c u c 
¡ " M- puso a la cabeza de la dlTisión 
jiijritinia, pero jiCrdió Tlrtualmcnt? 
todas sus granancias antes del final. 
*ellj Sprln^field Tire reanudó su 
cimiento ascendente, aranzando S 
PniUos hasta el nuero record de l i ó , 
ateniendo todo, excepto la más pc-
•loena fracción. Eos motores genera-
ie* perdieron parte de sn reciente pe-
â<iez, pero las petroleras contlnnaron 
"ajo presión. 
hteel Fonndrjr, International Hai-
vester, Baldnln Eocomotiye y Cruci-
ble Steel se apuntaron extremas ga-
nancias do uno a tres puntos, pero 
LTnited States Steel estuyo algo más 
que firme. 
Las ventas sgreshas d? la Cuba Ca-
ne, preferidas causaron uu rerés de 
tres puntos eu esa emisión; pero le 
mejor parte de esta pérdida se apun-
tó antes del final. Eas yentas ascen-
dieron a 37óíüOO acciones. 
Un aumento de $71,000,000 en los 
préstamos y descuentos y una expan-
sión substancial de reseryas de ex-
ceso, colocando el total a poco más de 
$40,000,000, fntTon los rasgos notables 
de la memoria bancarla lemanal. 
l'na baja de dos y medio puntos en 
las Interboruph Metropolitan del 1.1 
debido, segán se presume, al actual 
"enredo*' de la situación de las loca-
les de traccióiK fué el único cambio 
notable en la 'Ista de bonos. Eas ren-
tas totales ascendieron a $5,100,000. 
Eos Tlejos bonos di- los Estado» 
luidos no sufrieron alteración duran-
te la semana. 
COTIZACIONES DE EOS BONOS 1>E 
L A E I B E B T A B 
->'ew York, Marzo lo. 
Eos últimos precios do los Bono*; 
de la Libertad fueron los siguientes: 
Bonos del 3.1 2 por ciento, 99.70. 
Brimeros Convenibles, 4 por cien 
lo de la segunda emisión. 95.Ó2. 
Segundos Conyertibles, ± por cien-
to, 93.20. 
Primeros Conyertibles, 4 por cien-
to, Oó.^i 
Segundos Conyertibles, 4 por cien 
to, 94.14. 
Terceros, 4 por cíente. 9Ó.10. 
Cuartos, 4 por ciento, 94.10. 
>'ota.—>'o hemos recibido las coti-
zaciones de París y Eondres. 
De Amarillas 
Febrero, 1Í8. 
K L ItANCO I N T E K N A C I O N A L 
Dentro de breves días abrirá sus puer-
tas la sucursal que eatablece eu este 
pueblo. Uanco Internacional de Cuba. Se 
instalará provis'onalmente en una casa 
de la calle Keal hasta que s« termine la 
qut> se está construyendo en la misma 
calle, con destino a dicho estableci-
mimto. 
Ha riido nombrado administrador de 
dltlia Sucursal, el seDor Julio Prendes, 
persona solvente, que reúne las condicio-
nes que requiere el puesto. 
i:, querido amigo Julio ba sido muy 
Militado por los principales elementos 
de la sociedad amarillense, que han vis-
to con adrado su designación, y auguran 
al Banco Internacional muchos ébitos. L a 
lii^talaciOn de lo Sucnrsal ha venido a 
l l f iar una necesidad pues no tentamos 
cíi'Mna ban>arla donde hacer las tran-
saclone« comerciales. 
K L 24 D E F E B R B l t O 
Muy luc'do quedó el baile qu.e había 
auuuciado la sociedad " E l Progreso"' pa-
T A L S O C t A 
e.ooo ooo 
Banco Español oe la Isla oe Cooa 
( F u n d a d o e l a ñ o 1 8 5 0 ) 
Realiza todas las operaciones propias de su 
giror ofreciendo las mayores facilidades posibles. 
,-• -
Admite d e p ó s i t o s en custodia, en Cuenta Co-
rriente y en Ahorro, abonando por é s t a s un interés 
fijo de 3//o anual, pagadero cada dos meses. 
Expide giros y cartas de crédito sobre todas 
las plazas comerciales, dando los mejores tipos, 
especialmente para las de España, Islas Baleares 
y Canarias 
Arrienda Cajas de Seguridad, reservadas para 
uso privado, cobrándolas desde cinco pesos en 
adelante, s egún tamaño . 
Tiene Sucursales y Corresponsales en todos los 
pueblos de la República, por cuya mediación puede 
hacer cobros y otras gestiones bancarias. 
) i 
J 
| L L E V E S U D I N E R O 
A i a " C A J A D E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r ¡ o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e ! B A N C O c u a n -
d o s e d e s e e :: : : " •'• " :: 
M a r z o 3 d e 1 9 1 9 . DIARIO DE M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v o s ^ 
Medi tac iones de 
u n per iod i s ta 
(POR F . E.) 
L A L E P R A D E L ALMA 
Ya sabemos que el principio de la 
verdadera filosofía está en el conoci-
miento de nosotros mismos y por ello 
Juzgaremos de l a Importancia del 
estudio de nuestras pasiones, U peor 
de las cuales, al menos por lo que se 
encona y resiste al cauterio, ei> la en-
vidia. 
Y como la peor de las enfermeda-
des, si el médico la cura, es la que 
más lo acredita y honra, la mala pe-i-
te de la envidia sirve para demostrar 
la religión verdadera (y no para otra 
cosa) pues ésta logra, ayudada natu-
ralmente de la libertad hume na, do-
marla y hasta extinguirla, rosa, quo 
nadie más puede en el munOi'. 
Para estudiar esta pasión, comen 
r^mos por narrar un caso, que aprove-
charemos después quizá, en aitículos 
sucesivos. 
E n alguno de eso"! grandes colegios 
que han tenido o tienen los ."".esuítas 
en Europa (Chamartín, Rué de Pos-
tes, Stonyhurts u otro de esa impor-
cia) un Joven latino-americano del 
continente, de buena? prendas y mt» 
jor familia, completaba sus ^estudios. 
Pertenecía al greñas irrití'bile vatuni 
de Horacio, es decir era poeta, y el 
Pinico defecto que sus dire.;*cres Je 
habían descubierto y trataban de co-
rregirle, era la envidia. 
• -itre la colonia hisnano-am enca-
na del colegio que era numerosísima, 
los jesuítas habían establecido la cos-
tumbre de abrir concursos para pre-
miar los mejores cantos, himnos Q 
odas en honor de cualquiera de las 
naciones de la raza, y, para estrechar 
los vínculos de sangre, no se admitían 
al certamen sólo los hijos de la na-
ción honrada, sino todos. 
México acababa de temer su turno; 
nuestro joven a quien llamaremos 
Juan Castellón, había comn.petido, pe-
ro sin éxito, porque un cubano de ape-
llido Luca fué premiado con gran hu-
millación del envidioso. 
Tocaba cantar a Cuba y el % eneldo 
esperaba allí derrotar a sxi antago-
nista, que, por otra parte, era tan 
amigo suyo como de su familia. 
Luca en aquellos momentos estaba 
ausente del colegio, aunque debía vol-
ver pronto, y su familia, que viajaba 
por no sé qué emergencia de negocios, 
quiso sacarlo del establecimiento y 
puso este mensaje a CastellC'j- "Ape-
nas llegue Luca, dígale nos alcance 
en Venecia." 
E l envidioso rebosaba de satisfac-
ción, pues ya el rival temibl'» desapa-
recía, pero al día siguiente recibió otro 
telegrama revocando la orden 
Asaltó al envidioso un pensKmlent^ 
funesto y en el libro de los -oclbos, 
al llegarle el segundo mensaje, puso 
otro nombre. 
¡Cómo me convendría, ávr., darme 
por recibido del primer mensaje y no 
del segundo! pero en el momento su 
conciencia le habló muy alto y com-
prendió que su falta serí i asquerosa. 
Sin embargo, la tentación ya Iba 
ganando terreno en su pobre alma, 
jorque al no firmar con su nombre ya 
M E D A L L A OC O O O 
J O Y A S 
L A M P A R A S 
M U E B L E S F I N O S 
O B J E T O S DE A R T E 
C u a n d o n e c e s i t e c o m p r a r 
v e a n u e s t r a s e x i s t e n c i a s 
y c o m p a r e p r e c i o s . 
Compostela 52, 54, 56 y 58. - Teléf. A-3494. 
Fábrica de Muebles: Compostela'69. 
ANUNCIO DE VADIA 
comenzaba a apercibirse para el peca-
do. 
E n esos momentos un Pa.'ro ancia-
no que había cobrado gran c->rifio al 
joven y conocía su corazón como si 
en él leyera, entró en la estancia, com-
prendió que una gran agita-. JÓn em-! 
bargaba al alumno, vió los versos so-1 
bre la mesa y empezó por pedirle su 
lectura. 
Con voz notoriamente alterada por 
la emoción, el joven leyó lo siguien-
te: 
("anfo a Culta 
Cantemos a Cuba, que así como pudo 
Ser libre y señora tras spicu .'id. 
Agora depone aljaba y escudo 
Y aplica al trabajo la fuerza del Cid. 
Del golfo es sirena, mas no .a que | 
(pierdo! 
A incauto marino con maña sagaz. 
Si atrae con galas de ptírpur.i y verde i 
Es para dar sólo sus frutes en paz. j 
Antaño, miradla, llevaba en la manoj 
•VI regir las chusmas en dura labor. 
Para loe esclavos rebenque villano j 
Y para los libres el vino y la flor. 
Agora ya es madre de todos sus hijo*. 
Cualquier sea el tinte que bañe la tez, 
Y ved que amamanta con sorbes pro-
(lijos. 
Dos niños: un blanco y un negro a la 
«"vez. 
f̂ a fe de tu madre, la próvida España, 
Un ángel to diera por guia y guardián. 
E l cuida a tus ricos sus campos d'-. 
(caña 
Y lleva a tus chozas la fruta y el par.. 
Sé libre y sé buena, sé sabia y sé 
(fuerte; 
Que paz y cultura te presten su lu •, 
Y que el sol de España contemple tu 
íouert*; 
Siempre protegida por la santa cruz. 
SI alguna vez lloras, sea cuando ml-
íres 
E l pesar de hermana mayor o menor, 
Y entonces en santa compasión te ins-
(pires 
Y halles lenitivo para su dolor. 
SI el hado te hiere, recibe el azote 
C o l c h o n e s y C o l c h o n e t a s H i g i é n i c a s 
D E F I B R A D E M A D E R A ( P A T E N T A D A ) 
nw. 
¡Qué Alegre Despertar! 
SE S P U E S de dormir sobre un mullido, fresco, limpio e higié-nico colchón. E l cuerpo fino de la mujer delicada, encuentra 
el dulce reposo, el sueño reconfortante, sobre 
C O L C H O N E S o C O L C H O N E T A S H I G I E N I C A S D E F I B R A D E M A D E R A 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
E N R I Q U E R I C A R T 
S a n I n d a l e c i o 1 7 , H a b a n a . 
Con frente serena, con digno ademán. 
Prefiriendo verte bur'a'V Quijote 
A ser de tiranos bufón o rufián. 
Feliz, bella Cuba, feliz te proclamo, 
Rosa de los trópicos, fecunda beldad. 
Hoy que oyen tus hijos el dulc > recia-
(mo 
Que llama a la brega y a la libertad. 
Mtay bien, dijo el Padre, ciando 
concluyó el poeta y de Luca que com-
petirá sin duda, ¿qné sabe u¿*ed? 
E l joven vaciló y dijo notoriamente 
turbado; "Vea usted ese mensaje," 
presentando sólo el primero. Al leer 
BUS versos le parecieron mejores y la 
maldita, tentación volvió a presentarse 
en su alma. 
Aún no resolvía definitivamente 
ocultar el segundo telegrama, pero 
seguía dando entrada a la tentación 
' en vez de rechazarla generosamente. 
E l Padre vió el mensaje y sr retiró 
I sin decir más. Había recibido ól I03 
¡ mismos ílpspachos, pues temía la fa-
! milla de Luca que Castellón no estu-
viera en el colegio, y el buen sacerdo-
te babía comprendido, todo, tv.do. Aho-
ra lo que necesita es salvar el alma 
del poeta. 
Una hora después el 5ñven recibió 
un papel que contenía sencillamente 
la siguiente narración: 
"En frente de Santa María de las 
Flores, en Florencia, se levanta el 
Bautisterio, cuya puerta de bronce 
hacía temer a Miguel Angel la pidie 
ran los serafines para puerta del Era-
píreo. 
L a hizo Ghilberti con tal primor en ! 
arquitectura, bajos relieves; y adornos l 
que pasa por una de las maravillas 
de la ciudad más rica de arte que Ita« 
lia tiene, con excepción de Roma. 
E l Bautisterio puede decirse qun es I 
obra de los siglos. En el VI lo hizo 
la reina visigoda Teodolinda y entra-
ron en su construcción ricos materia-
les romanos, entre ellos una Kpldi 
con una Inscripción en honor de Au-
relio Vero. 
En el siglo X I se le decoró con ri-
quísimos mosaicos, con nueves reves-
timientos de preciosos mármoles, y 
con frescos de grandes pintores, entre 
ellos Gulrlandajo. En el sie^o X I V , el 
Bautisterio era rico en ofrendas de 
todo género y para encerrav sus te-
soros se necesitaban puertas de bron-
ce tan sólidas como primoresae. Una, 
la del Sur, la hizo Andrés de Piza 
con tal arte que se creyó no podía ser 
Igualada por otro, y, como ese escul-
tor muriera, se constituyó un concur-
co para aprobar el mejor provecto, en 
el que compitieron tres eminencias de 
la historia: Bruneleschi, Baríoluccl y I 
Donatello, con cien egregios í'.rtistaíí 
más. 
E l jurado, compuesto de treinta pe-1 
ritos, vaciló mucho, pero se decidió a 1 
adjudicar el premio a los tres maes-
tros, no sin admirar el trabajo de un , 
adolescente, Lorenzo Chlberfi, que A 
duras penas logró ser admitido al cer- i 
tamen. Pero entonces se dió un caso j 
que vale más que todas las ebras de 
arte de la tierra: los premi.'idos Do-
natello, Bruneleschi y Bartoluccl 
(quisiera uno a fuerza de repetirlos 
enseñar esos ilustres nombres) se 
reunieron a solas; deliberaren calu-
rosamente y se presentaron al concur-
so diciendo: " L a obra de Ghiberti (es 
decir el proyecto) es mejor que la 
nuestra y a él cedemos el premio.'-
(3) 
Como esos triunfos de la justicia 
son tan raros, en concursos sobre to-
do, gozamos en narrar el hec^o y ad-
vertimos que esas puertas no sólo por 
artísticas deben llamarse de la gloria: 
también porque le cerraron el paso á 
la enemiga eterna del mérito verda-
dero: A L A ENVIDIA. 
EH joven avergonzadísimo, rompió 
los telegramas, fué a confesarse en 
el acto con el jesuíta e hizo el propó» 
sito firme de arrancar de su alma 
hasta el rtltlmo raigambre de aquella 
pasión baja y afrentosa. 
BODEGAS-
r ( ¡ A L L E G A c 
V I N 0 5 F I N O S D E M E 3 A ^ 
OJO 
,.Que no se me olvide esta marca!" 
5 / 
VINOS 
D E L I C / O S O t T 
<Se u e n d e e n t o d a * / * p a r t e a r 
P E A R E S - O R E N S E » ( E S P A Ñ A ) 
V n i c o I m p o r t a d o r : tázcinto J Z p d t u f U & k * 
o a n I g n a c i o , 4 2 f i f i b a ñ a . 
(1) Tengo el rarísimo caso por ri-
gurosamente histórico y en efecto Ghl-
berti realizó su proyecto con el pri-
mor que todos en Florencia hemos ad-
mirado. 




Cerca de las once de la mañana de 
hoy se reunieron en el despacho del 
Secretarlo de Agricultura las comi-
siones de la Federación Patronal de 
Cuba y de los Gremios Unidos d "i 1 
Obreros par î continuar tratando so- i 
bre la huelga de los trabajadores dM 
ramo de construcción. 
A la hora en que cerramos esta 
edición no babía terminado la en-
trevista. 
Progresos del L a -
boratorio Blulime-
Ramos. 
IÍOS doctore* B l u b m e y R a m ó n , d irec -
tores del g r a n laborator io de esto u o m -
brc. que desdo su f u n d a c i ó n ha s ido uno 
do loa Que honran l a R e p ú b l i c a deseosos 
de que tanto e i p ú b l i c o como e l cuerpo 
m^uic<> sean servidos a la m a y o r breve-
dad et. encargos y teniendo en cuenta 
las vpntajas que reporta a l m é d i c o e l 
concclnriei ito r á p i d o dei resul tado de l 
amOis is que so l i c i ta y loa m a r c a d o s be-
nef ic ies que recibe e l propio enfermo des-
de ol momento en que el facultat ivo d iag -
nost ica y establece su tratamiento , han 
decidido h a c e r todos lo s esfuerzos posi-
bles a f in de poder entregar en el m i s -
m o d í a los resul tados de los anáJis i^. 
Con ese objeto, h a n ampl iado el D e -
p a r t a m e n t o de A n á l i s i s C l í n i c o s , aumen-
tando el personal t é c n i c o con los docto-
res A r m a n d o G a y y Feder i co N l n , y lo« 
t r a b a j o s que se real icen durante e l din. 
podrAn ser entregados d e s p u é s de l a s se is 
de la tarde, quedando exc lu idas l a s in-
veetipcaciones especiales , que necesi tan 
m á s de doce horas. 
A s i m i s m o , los a n á l i s i s de u r g e n d a , se-
r á n entregados a las dos h o r a s de r e c i -
bido. 
F e l i c i t a m o s s inceramente a los docto-
r e s B l a h m e y R a m o s p o r las innovac io -
nes in troduc idas en s u gabinete, d e s e á n -
doles que, como hasta a h o r a , s i gan ob-
teniendo grandes progresos. 
Mitin liberal 
Caraagüey, Marzo 3. 
Anoche se efectuó un mitin j 
Imponente, en el teatro "Prini 
Abelardo Chapelli, Enrique B ^ l 
> los doctores Agulló, Cabad» iS 
dríguez Barahona y Guerra li2 
fueron muy aplaudidos. ^ 
F l CorresponsaL 
Niña intoxicad* 
L a niña Eioisa Cabrera, de 
años de edad y vecina de Mona«b¡ 
y Santa Teresa, sufrió una ¿n^m 
toxicación, a. ingerir lu brillan»» 
un descuido de sus familiares 
Fué asistica por el Dr. SánckJ 
en el Centro de socorros del Cerr?! 
Reyerta sangrienta' 
Catalina de Güines, Marzo 3 
Por disgustos habidos con ante*, 
ridad, sostuvieron anoche, en ti 
pueblo, una reyerta los morenos ]S 
ble Gil y Pablo Vasallo, recibiendo! 
primero tres machetazos y el gen, 
do un tiro de revólver, siendo cS 
dos por el doctor Cañas Perdoma 
Las heridas de ambos han sido n 
lifícadas de graves. 
Los heridos fueron trasladado»* 
hospital de Güines. 1 




10 Anos de Gurantía. 
i 15,01 
Cuchara, CncbUlo y Tenedor ^2 
1 0 Cacharas / Cochillos ^ Tenedores 
A uomerclaoíes, precios espi 
Pasta fenecía, para metales 60 
frasco. 
4( 
V E N E C I A 
OBisro 96. m . i - m 
Vapor Infanta Isabel 
Saldrá para España muy pronto 
con numeroso pasaje y recomenda-
mos se provean de 
Mantas de viaje de . . $10 a $30 
Baúles camarotesc re . $3 a $40 
Baúles Bodj¿a de . . . $8 a $50 
Baúles Escaparates de , $40 a $100 
Maletas de $1-50 a $50 
Maletines d i $0.90 a $40 
Portamantas- silas de viaje, go-
rras y sombrei-os de la Estación, ma-
letas con neceser, sacos ropa sucia 
y neceseres. 
E L LAZO DE ORO 
Manzana de Gómez frente al Parque 
Central Teléfono A-e485 
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£ 1 R e u m a l o s B a l d ó 
£1 uno en las trincheras, el otro por abandono, han dejado pros-
perar el reuma y son dos Inútiles, victimas del cruel padecimiento 
A N T I R R E U M A T I C O 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t 
D E F I L A D E L F I A 
Vence el reuma más rebelde, ya sea gotoso, articular o muscular. 
Hace eliminar el ácido úrico, liberta al reumático. 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a 
